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P a t r i o t i s m o e l e m e n t a l 
^ QQ-
nninq a descender a la polémica a que nos requieren algunos con-
No vamos a descender a i cülujnnas fürmuiada para que, con mo 
.íiklores de la petición en w u » * ^ inAiran\án htaMniM ^teíCentenario de Felipe 11, se haga una seria vindicación histórica 
r0 del cemeumiu i« j cuiegas se expresan no es de recibo 
| t r S u * t t m o í e n d e T u o corta el dialogo. Un aluvión de pa. 
V^as sc'ü puede concluir en el Juzgado de instrucción, o en el sitio a 
l i l a s aírSe el desdén. De otra parle, es absurdo convertir en b.nde-








r„ nnlítico un tema histórico, cuyo 
^documentos, insustituible por la gárrula expresión de unos cuantos tó 
d J nT suerle que no es en réplica a los periódicos aludidos cómo de 
P ¡ . p v o escribimos acerca de Felipe II; tomamos ocasión de tan pobres es-
S o s para ampliar y precisar nuestro penwmiento, que a la 9pinion y 
«i (Gobierno queremos exponer, „ ,. TT , , ,• 
Y nuestro pensamiento se reduce a esto: a Felipe II se le ha convertí-
an fuera de España en la personificación de la España de su tiempo, y 
¡ I de España en general; se le ha; combatido sañudamente, a veces ca-
SZiiosamenie; en él se ha atacado y calumniado a España; está aun 
- nV estudiar parte grandísima de páginas tan importantes de la historia 
> nalrir aprovechemos, pues, el centenario para estudiar lo no conocido, 
«ra'divulgar lo ya sabido por los doctos; la leyenda negra, la calumnia. 
1 slia<'ámosias- no se omita el juicio adverso al discutido Monarca cuan-
' do la "verdad lo dicte; ei\suma, caUemos el panegírico, pero que hable la 
críti^i histórica. . . ., 
f Esta pretensión indigna a ciertos directores de la opinión nacional (¡!). 
Creen o dicen, que «la verdad no podía ser escrita en tiempos en que el 
absolutismo tuvo su arquetipo». Es toda la idea que tienen de la vida es-
pa.oia del siglo XVI. Una especie de censura roja o regia, que no deja 
decir la verdad en los periódicos. ¡Y todo un concepto de la historia... y 
del propio juicio histórico de tales señores! Porque si no era entonces po-
' sihle decir verdad que pudiera ser conocida por sucesivas generaciones, 
•con qué elementos han formado ellos su definidísimo criterio rabiosamen-
[¿ hostil a Felipe II? 
Sabe cualquier persona semidocta que la verdad histórica la encuentra 
la paciente investigación. Está en cartas confidenciales, en exposiciones de 
los pueblos, en instrucciones a generales, diplomáticos y gobernadores; 
en Memorias privadas, en procesos judiciales... ¡Que sea preciso tener que 
decir todo esto! ¡Recordar que existen «unas cosas» que se llaman archi-
vos, relicarios de la Historia! 
Pues no es menos pueril el recursillo con que se nos arguye, tan inge-
nioso y difícil que a un tiempo se les ha ocurrido a varios de nuestros 
contradictores. Y alardeando de intención sagaz, nos dicen: ¿Por qué' no 
se organiza otra «semana» dedicada a Carlos III, sin olvidar su política 
religiosa? 
Cierto que no vemos razón especial, circunstancial, que aconseje estu-
diar ahora el reinado de Carlos III con preferencia al de Felipe V o al 
de Qancho Abarca. Cierto que no tenemos un excelente concepto de jquel 
Rey, a quien la máxima autoridad de Menéndez y Pelayo calificó de «tonti-
loc: y que a los diez y ocho años escribía a su padre cartas muy propias 
de Ja inteligencia y de la pluma de un chico de diez. Pero, en fin, si tal 
estudio se pretendiera hacer, no seríamos nosotros quienes nos opusiéra-
mos; y si se solicitara nuestro juicio, no regatearíamos el aplauso mere-
cido por no poeas iniciativas que Honran a aquella época, singularmente 
en cuanto se refiere a obras públicas. 
l)e modo que ese argumento Aquiles es una nonada. Porque, repetimos, 
no solicitamos que a un grupo de españoles se nos proporcione el espiri-
tual regodeo de asistir a unos cuantos panegíricos de Felipe II. Pero, ¿tan 
perverso es el deseo de que se haga justicia seca a una gran figura espa-
ñola, enaltecida hoy por muchos extranjeros cultos, mientras no pocos es-
pañoles siguen repitiendo las viejas injurias? El otro día citábamos a 
Bra'li, extranjero y protestante. Es él quien nos dice: «Los sabios moder-
nos a la apreciación francamente favorable y a la concepción simpática 
de su persona que fueron negadas por historiadores, para los cuales las 
leyendas y <dos prejuicios religiosos o políticos pesaban más que los do-
cumentos auténticos.» «Felipe dió una prueba de superioridad intelectual, 
adelantándose en mucho a su siglo.» ((Se le puede considerar como el más 
grande Mecenas áp su siglo.» «Según su pensamiento, los deberes de un 
Soberano consisten sobre todo en gobernar, es decir: en trabajar por el 
pueblo...», «en ser temido y «amado de los buenos.» (Palabras textuales 
del Rey.) El mismo historiador lo enaltece como al primer hombre de Es-
tado de su tiempo, creador de una organización política que llega hasta 
la época contemporánea, propulsor de las obras públicas y de la riqueza 
nacional, muro que contuvo—imposible era ya evitarla—la decadencia es-
pañola iniciada en los mismos gloriosos días de los Reyes Católicos; tra-
bajador pasmoso, continuador de la cristianá y humana política de Indias 
de sus predecesores, político respetuoso con Portugal, organizador de la 
Iglesia católica en Bélgica, amparador de la libertad de la Universidad 
de Lcvaina, como no respetaron a las de su tiempo José de Austria o la 
Revolución Francesa; Rey, en fin, que si no alcanzó la popularidad de 
Isabel la Católica, fué querido y respetado por su pueblo. 
¿Que no todos sus actos son plausibles, no ya con nuestro criterio de 
hombres del siglo XX, ni aun, tal vez, con el de su época? Más que posi-
ble es. Pero tan obvia consideración no destruye las precedentes. Y éstas 
nos bastan para dirigirnos al Gobierno, a un Gobierno tan patriota, tan 
nacional, como el presidido por el general Primo de Rivera, y pedirle que 
no deje pasar el centenario de Felipe II sin hacer,, siquiera, la mínima obra 
patriótica de otorgar la ayuda económica solicitada por corporaciones y 
particulares animados del benemérito deseo de poner en circulación una 
parte del tesoro de verdad y de gloria guardado en nuestros viejos archivos. 
Se m o d i f i c a l a r u t a 
del "Argos" 
Irá de Dolama a Fernando Nóronha 
En Río de Janeiro se conocerá la 
decisión definitiva 
—o— 
LISBOA, 14.—El sábado, a las seis de 
.a mañana, Beires, jefe del «Argos», di-
rigió un radiograma al director de Ae 
.onáutica, diciendo que, debido a cau 
sas desconocidas, el aparato no pudo 
despegar con la carga con que despegó 
en Italia al hacerse las pruebas, levan-
tando el vuelo únicamente cuando se 
alivió su peso, y eso después de 18 ten-
tativas y combustible sólo para diez y 
ocho horas. 
Vistas las circunstancias del aparato 
durante el vuelo, Beires resolvió ama-
rar en Soga, a 50 kilómetros al Sur-
oeste de Bolama, La dificultad apuntada 
aumentó por la falta de luz. 
En estas condiciones comunicó Beires 
que la etapa del Pacífico, de Juan Fer-
nández a las islas de la Pascua, resul-
tará imposible. El vuelo de Guinea a 
Fernando Noronha es realizable, y el de 
Guinea a Porto Natal será posible en el 
caso de que los vientos no sean contra-
rios y retarden la marcha del aparato, 
pudiendo ir también el comandante 
Portugal, que abnegadamente desistió 
en Bolama de continuar a bordo. 
En esta situacióp, la tripulación del 
«Argos» espera órdenes del Gobierno. 
El general Domingues, director de Ae-
ronáutica, telegrafió a Beires en los si-
guientes términos: «El viaje debe ser 
continuado a Río Janeiro con todo el 
equipo, conforme indica en su telegra-
ma. A su llegada a este punto recibirá 
nuevas órdenes. Le deseo el mayor éxi-
to en la- travesía, en la cual está empe-
ñado el nombre del país y de la Aero-
náutica.» 
El teniente coronel Aragao, subdirec-
tor de Aeronáutica, ha dicho que bas-
C o o l i d g e i n s i s t e 
Una nueva nota al Gobierno francés 
pidiendo que asista a la Conferencia 
dei desarme naval 
PARIS, 14.—El Gobierno de los Esta-
dos Unidos ha enivado una nueva noía 
al Gobierno francés comunicándole que 
la Gran Bretaña y el Japón han envia-
do su aceptación a la invitación hecha 
por Norteamérica para participar en una 
Conferencia sobre el 'clesarme naval, que 
se reunirá en Ginebra a primeros del 
mes de junio próximo. 
Se insiste en dicha nota para que 
Francia envíe un representante a dicha 
Conferencia, pero en los centros políti-
cos bien informados se asegura que el 
Gobierno francés s© limitará a enviar 
a la misma un observador. 
LA POLITICA INGLESA 
RUGBY, 14.—Después de presentar el 
presupuesto en la Cámara, «1 primer 
lord del Almirantazgo, Bridgeman, ha-
bló de las proposiciones de Coolidge 
para el desarrne naval, y dijo í El Go-
bierno inglés no tiene objeción ningu-
na que hacer a la Conferencia proyec-
tada. Nos alegramos do que se reúna, 
e iremos a ella pidiendo a las demás 
naciones que tengan en cuenta nuestras 
dificultades especiales, como nosotros 
mismos, sin duda alguna, considerare-
mos y respetaremos las de ellos. Hay 
circunstancias especiales respecto a nues-
tra escuadra que no se parecen a las 
de ningún otro país. 
Nuestra obligación es mantener una 
flota igual a la de cualquiera otra po-
tencia y proveer una razonable seguri-
dad en nuestras comunicaciones comer-
ciales. Este es un sagrado deber de 
nuestra flota, que nosotros en el Almi-
rantazgo estamos orgullosos de cumplir. 
Pienso que ninguna infracción en esta 
muy moderada política será tolerada 
nunca por la actual Cámara de los Co-
munes. Continuaremos cumpliendo este 
H a y d o s b a t a l l a s e n t a b l a d a s e n C h i n a 
Una en Hangchuang por el ferrocarril de Hankea y otra iunto al lago 
Taihu. L a flota china del Yanotse se pasa a los nacionalistas 
i £ • 
U n crucero por tugués ha llegado^ a Changai 
ÑAUEN, 14.-Informes de Londres di- diciones del trabajo, sigue seriamente 
cen que se ha entablado una furiosa perturbada. Los elementos extremistas 
batalla el domingo en Hangchuang y arrecian en su campana a favor de la 
que las tropas de Cantón pierden te- huelga y han logrado que so sumen al 
rreno ante el empuje de las de Chan- movimiento los obreros de una fllaiura 
So-Lin. Estas han tomado la estación japonesa. 
del ferrocarril de Chunche-chen (?>, | En muchas calles han aparecido nuc-
Además hay entablada otra batalla vamente los pasquines xenófobos, inci-
cerca del lado Taihu, junto a Chan- tando a la rebelión, asi como a apodc-
gai_F D irarse del Poder administrativo, hacién-
* * * dose en otros la apología de los asesi-
LONDRES. 14.—Telegrafían de Kain- nos de los obreros que permanecieron 
fong a la Agencia Reuter dando cuen- leales a sus patronos extranjeros. 
ÜN CONFLICTO EN HANKEU 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Hanlicu 
al D a ü y Mail que los obreros de una 
fábrica inglesa de cigarrillos, a quienes 
la Dirección de la Empresa negó un au-
mento de salarios, se han hecho dueños 
de la fábrica, expulsando de ella al per-
sonal inglés. 
MUERTOS EN SI^GAPUR 
LONDRES, 14.—Telegrafían de Singa-
pur a la Agencia Rentar que la pobla-
ción china se ha manifestado tumultuó 
sámente para celebrar el aniversario de 
la muerte del doctor Sun-Yat-Sen, tenien-
do que intervenir la Policía y tirar con-
tra los manifestantes, matando a seis 









Háncfie H U N A N C H E M A N 
ta de que se está librando una gran 
batalla en las inmediaciones de Chaig-
UA CRISIS POLITICA 
CHANGAI, 14—Según despachos de 
tará que el «Argos» realice la etapa de;deber si alfíUna vez la cámara dije-
Bolama a Fernando Noronha para q u e ^ no dehíamos p0r más tiempo 
efectué la hazaña que no ha podido lie-|mantener e5e ¿fltéríO en lo que a mi 
var a cabo De Pinedo. Anadio que lai espec.a( no continuaría llevando la res-
vuelta al mundo es aun posible. Por| abi]idad de ^ ipU(?st0 
cuanto la etapa de la isla Juan Fernán-:1 p d.cll0 ^ repUo que no eá un 
dez a la isla de Pascua puede ser divi-! mento cori1ra la conferencia. Estoy 
d-da en dos etapas, utilizando la isla r0 dp ^ probab;iií1ad de 
Podesta, s.tuadaauna tercera parte del :éxito ^ esa reUnión es que las poten-
trayecto, partiendo de Juan Fernandez. Icias a ella acudan hablen con toda 
Todo depende de la resistencia de loS|f ueza idan la fuerza que crean 
motores, que solo alia podran ser susti- necesitar Así nos Será fácil comprender 
tuídos.—Correia Marques. 
keu (Cherigcheu ?) entre las tropas del!Hankeu el generalísimo sudista Chang 
mariscal Chang-Tso-í.in y las del gober-jKai sk¿k ha obtc,nido una importante 
nador del Honan. Hasta ahora Parece toria p0litica sobre ios extremistas 
que la victoria se decide a favor del nacionalisPtas. 
Los despachos de Hankeu, que llegan 
xan interés i* 
tora brilávm 
coMleraria 
üicado en fí11 
d teatro frM 
[ercure de fn¡ 
parece un 
hre nilke y * 
, poesía. 
ZALEZ RüK 
D E L . C O L O R D E ivii C R I S T A L . 
E l s e c r e t o d e l a s c o l m e n a s 
Dos renglones alarmantes: tEs toy 'Las abejas v i v í a n recogidamente; los 
nuy malo. Venga a verme.—Tabique.* machos trabajaban... 
—¡ .Trabajaban l 
—Sí, sí. E s un hecho his tór ico . De en 
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*Debe de haberle ya estallado la ca 
leza>, pienso yo. «Me lo estaba te-
Hieiido.t 
Tolique es una buena persona, con Construían habitaciones muy só l idas 
todas las condiciones necesarias para para los suyos y a t e n d í a n con su es-
inspiran afecto. Por desgracia, las ma- fuerzo a las necesidades de la familia. 
nías nacen bajo su sombrero como los ¡o/i, aquellas familias de entonces eran 
hondos bajo los árboles . Ahora le ha- cosa serial Pero, amigo m í o , las abe. 
bto dado por ser naturalista y pasaba jas quisieron mandar. Primero funda-
la vida en el campo hariendo estudios ron un ciub v a r a organizarse. Luego se 
Misteriosos. •pusieron a trabajar con el pretexto ca-
le encuentro en la c a m a : tiene ven- r iñ0so desayudar a sus mariditos. Po 
toda completamente la cabeza. \co a poco'les fueron quitando todas sus 
- L o que temía , digo para mí. Le ha o n i p a c ¡ o n e s y les snstuuyeron en to 
^tallado. do* los trabajos. Entonces los machos. 
- \ A m i g o m í o \ - m e dice quejumbroso.' omo no ter)fan dnndc traba]art n0 fra. 
frlQ^é le ha pasado a usted1! 
~~\Ellas\ 1 El las \ 
—íQuicncs l 
bajaban. Y las abejas empezaron a de-
cir que eran unos gandules. De esto a 
e.rclvirlos de todos los derechos, no ha-
^iHon sido ellas] - iVenganza. horri- m m á s un y c i ñ e r a n llega 
Wei Me han puesto la cara que ya no do al cxlcrminio de l0s inchad0¡. de in. 
« « o j u ningUn espejo que la conozca 
—ll'ero quiénes"} 
—\las 
út i les , a nn ser porque hay cosas que 
es tán por encima hasta de las utopías , 
abejasl ¿Usted no sabe que. parecen inmutables dentro de la 
'"O'a estaba estudiando la vid>a y cos-
LOS PORTUGUESES DEL BRASIL 
LISBOA, 15.—La Dirección de Aero-
náutica ha recibido un telegrama del 
Brasil, diciendo que 'la colonia portu-
guesa en aquel país insiste en que se 
continúe el viaje de circunnavegación 
aérea. En caso necesario, la colonia pa-
gará el viaje .habiendo abierto ya en 
Bancos ingleses del Brasil el crédito ne-
cesario. 
Además pide que en la etapa de la 
isla de Juan Fernández a la isla de Pas-
cua sean colocados barcos, uno de Por-
tugal y los otros de las naciones próxi-
mas.—Correia Marques. 
LOS AVIADORES YANQUIS 
RIO DE JANEIRO, 14.—Los aviadores 
norteamericanos están siendo objeto de 
cariñosas demostraciones de simpatía. 
El presidente de la república, señor 
Wáshington Lusi, ha recibido en au-
diencia especial a los aviadores, quie-
nes le han hecho entrega de un autó-
grafo del presidente Coolidge. La es-
cuadrilla aérea proseguirá su viaje con 
dirección a Bahía pasado mañana. 
tnarisral Chang-So-Lin. 
LA FLOTA SE PASA A LOS 
NACIONALISTAS 
LONDRES, 14.—Según el Times, el 
almirante Yang, jefe de la flota china d» su cargo, 
anclada frente a Changai en el Yantse. 
s*? lía pasado a los cantoneses. La flo-
ta está compuesta tle cuatro cruceros, 
cinco destroyers y tres cañoneros. Estos 
últimos, andlados cerca de Wusung. Sin 
embargo, el efecto ha de ser más bien 
moral, porque esos barcos están muy 
descuidados y apenas si pueden hacer 
tres o cinco millas por hora.—£. D 
LA SITUACION EN CHANGAI 
L O D E L D I A 
A/ac/a /a n o r m a l i d a d 
Tres años y medio cúmplense hoy 
de la estancia del general Primo de 
Rivera en la jefatura del Gobierno. No 
hemos de traer de nuevo a estas co-
lumnas el bosquejo histórico de la 
gestión dictatorial. Miramos al presen-
te y vemos a España en situación 
firme y segura. La paz, la confianza, 
han hecho posible la desaparición de 
la deuda flotante. La ausencia de pro-
blemas apremiantes ha permitido plan-
tear el de Tánger. En 1923 otros, ur-
gentísimos, vitales, obligaban a no pen-
sar en él. 
Pero importa más mirar hacia ade-
lante. Y allí está la pregunta, tantas 
veces formulada: ¿y después? 
La respuesta corresponde, no de mo-
do exclusivo, pero sí muy principal-
mente, al Gobierno. Sin duda, debe 
api^vechar el general Primo de Rive-
ra la presente normalidad social para 
establecer «una» normalidad jurídica 
y política. Sin duda, también, ese es 
su pensamiento, Y es la anunciada 
Asamblea consultiva el principio de 
su realización. 
Nunca hemos apremiado, ni ahora 
lo hacemos, en demanda de la espe-
VISADO POR LA CENSURA 
rada convocatoria. Pero debemos de-
cir que el país desea que se camine 
hacia ese fin. 
El pueblo español es sano, está vivo; 
y creemos, con Balmes, que más que en 
el acierto de pensadores y políticos es 
prudente confiar en el instinto de con-
servación de los pueblos. 
El ejemplo de Francia confirma es-
con gran'retraso, anumian que el mi- tas esperanzas, merecidas por todos 
nistro de la Justicia cantones, Sun Kien, los pueblos que no renuncian a yivir 
1 marchado al extranffcro, abandonan y a salvarse. El reciente voto de 
confianza otorgado a Poincaré, ratifi-
ütros miembros extremistas del Go-
birrno de Cantón han sido trasladados 
al Cuartel general sudista y algunos 
han tenido que dimitir. 
CHANGAI, 14.—La situación, p^tic 
Q u i ñ o n e s conferencia 
con Ber thelot 
Según eí «Times», es necesario 
que Ita.la aprueje e. convenio 
que se redacte 
los problemas diferentes de las demás 
naciones y que ellas comprendan M é ñ ^ ¿ ^ g ^ iÓ"'que"so"reflerc" a laf con 
los nuestros. I 
Espero que tanto Francia como Italia 5 
podrán estudiar de nuevo la cuestión, y otros. Así será todo más satisfactorio, 
convencidas de la buena voluntad y del Pero, aun cuando ellas no asistan, yo 
sentido común, que yo estoy seguro de creo que de la reunión de las otras 
que poseen todos los que van a tomar tres potencias no pueden salir sino be-
parte en la Conferencia, unirse a nos- nefleios.—£. D. 
Stresseuiann planteará la cuestión de confianza 
• ; 
Exig irá que el Consejo de ministros apruebe por una-
nimidad su política en Ginebra 
E E 
BERLIN, 14—Parte de la Delegación llegara a celebrafse y que, a cambio 
alemana a la reunión del Consejo da la'tie ventajas e c o n ó m i c a s y financieras, 
Sociedad de Naciones r^gieüü esta mdi-\ renunciase F r a n c i a a los derechos poli 
ñaña. Stressemann es esperado esla tar-
de a las cinco. Es probaDle que lan 
pronto emo llegue visitará al presiden-
te Hindeuburg y al canciller Marx para 
darles cuíiita de las deliberaciones ha-
bidas en Ginebra. Mañana asistirá al 
Consejo de Gabinete. 
En los centros políticos se concede 
gran importancia a esa reunión, pues, 
según se dice, Stresseibann tiene el pro-
pósito de pedir al Consejo que apruebe 
por unanimidad la actitud de la Dele-
gación alemana en la reción acabada 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. Por razones de política exte-
PAR1S, 14.—Aún no ae sabe de fijo rior, el canciller Marx apoyará la de-
en qué fecha se celebrará la reunión lntanda del ministro de Negjcius Exiran-
plenaria de las Delegaciones francesa yijeros. 
española que entienden en el asunto de 
Tánger. Sin embargo, es muy probable 
que se verifique el 16 o el 17. 
El embajador de España, señor Qui-
ñones de León, ha conferenciado hoy con 
el director general del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, señor Berthelot. 
Parece ser que se tiende a que las se-
siones plenarias, sean las menos posi-
bles y a que las Delegaciones tengan, 
por el contrario, frecuentes cambios de 
impresiones. 
LA ACTITUD DE ITALIA 
(SERVfr,0 ESPECIAI, DE EL DEBATE) 
LONDRES, 14.—Continuando la serie 
de artículos de su corresponsal en Tán-
ger, el Times dice hoy que la situación 
se complica por la negativa de los Es-
tados Unidos e Italia a adherirse a la 
conveneción. Los representantes consu-
lares y diplomáticos italianos continúan 
adiniiiistiando la ley italiana, lo que se 
justifica porque la adopción de un nue-
vo estatuto por otros Gobiernos no to-
ca al derecho de Italia a mantener los 
Tratados existentes. 
Esta independencia italiana no facili-
tará la tarea de las autoridades de. Tán-
ger, pero trajo el caos y amenaza la 
existencia de la internaclonalización 
La actitud que adopten en dicho Con-
sejo los ministros nacionalistas tendrá, 
pues, gran significación. 
Se cree que el jueves ee iniciará en 
el Reichstag un gran debate sobre poli 
tica exterior. 
Z L ARTICULO 11 
GINEBRA, 14—El Comité del Consejo 
de la Sociedad de Naciones ha comen 
zado esta mañana el examen del infor 
me Cecil-De Brouckere-Titulescu, reía 
tivo al artículo 11 del Pacto, que, co 
mo es sabido, se refiere a la salvaguar 
dia de la paz internacional. 
En este documento se preconiza un 
procedimiento de arbitraje y concilia-
ción en el caso de una amenaza de gue 
rra que no presente caracteres inmedia-
tos y la reunión del Consejo dentro 
de un plazo muy breve en el caso de 
amenaza inminente de guerra. 
En el casg de que algún Estado re-
calcitrante persistiera en realizar ac 
tos de hostilidad se procedería a eíec 
tuar una demostración naval o aérea 
por parte de todos los demás Estados 
miembros del Consejo. 
Si a pesar de todo, las medidas adop 
tadas por éstos resultaran ineficaces 
ticos que el 'Tratado le concede en la 
ciiadu procincia y vendiese las mina:, 
al Estado a l e m á n . 
Él Tratado de Versaües conf ía al Con-
sejo de la Sociedad de Naciones el go-
bierno de la «Cuenca del ¿Jarre». Et 
nombre mismo que se da a la región 
* * * 
LONDRES, 14.—Comunican de Chan-
gai a la Agencia Reuter que al mismo 
tiempo que el ministro nacionalista 
HocMer ha sido enviado al extranjero, 
otras personalidades extremistas han 
cación de la que el país le concede, 
acredita que Francia no desaprovecha 
sus medios de reconstitución. Pues se-
guros estamos de que las circunstancias 
actuales del pueblo español le permi-
ten buscar sus caminos aun con ma-
yores seguridad y acierto. 
A / o s d i e z a ñ o s 
Se ha cumplido en estos días el dc-rechid-j orden de dirigirse a d.ferentes, 
pimíos v ©gvfcae la de presentarse en clmo aniversario de la primera revo-
el Cuartel general del comandante cii!lución que derribó en Rusia el trono 
'de los Zares. El 13 de marzo de 1917 
abdicaba Nicolás II, y se hacía Ke-
renski dueño de la situación. 
jefe del ejército sudista Chang Kai Sek. 
LOS SOVIETS Y CANTON 
WASHINGTON, 14. — En los círculos 
diplomáticos circula el rumor de que Pero el célebre dictador, que en 
fos"soviets "han decidido reconocer'al; moment0s tan críticos para su pueblo 
Gobierno canlonés como gobierno «de 
facto» do China.—E. ü . 
CRUCERO PORTUGUES EN 
CHANGAI 
LISBOA, 14—El transporte Pero Alem-
quer y el crucero Cuibalho Araujo sal-
drán dentro de poco con tropas para 
Macao. 
Ha llegado a Changai el crucero Re-
p ú b l i c a . — C o n c i a Marques. 
LA ACTITUD DEL JAPON 
TOKIO, 14.—Contestando a las pregun-
tas formuladas sobre la cuestión, el mi-
nistro de Negocios Extranjeros ha de-
clarado que el Japón no tiene el pro-
pósito, por ahora, de restituir las con-
cesiones a China, por considerar que el 
momento es inoportuno. 
Añadió que tampüco consideraba lle-
indica bien claramente lo que Franc ia gada la ocasión de ofrecer su media-
prctendía adquir ir: unas minas. Pero ción en el conflicto actual entre nor-
El peligro se alejará solmente cuan- Para uupedir el conflicto armado, seria 
do Italia se adhiera a la conviención f̂ 11 eStablecer'J110 Estado debe ser con" 
actual o modificada.—/?cu(er. 
hrnbres de esos famosos anímal i tos ' l 
un márt ir de la ciencia, 
—las habrá usted molestado. 
~-ííe descubierto su secreto. 
^•iTienen algunol 
naiSí' 111 tr(iQiC0 secreto que ninri'-'í 
Muralista tuvo la perspicacia suficien-
* para conocer. Son muy astutas. Hay 
'a vida de las colmenas una historia 
^ e í que hasta ahora han escondido. 
1 contársela. Que se fastidien. No 
conseguido matarme y es preciso han 
náturaleísa. Por eso consienten en co 
(juéte&r con el z á n g a n o , pero en seguid 
lo matan. Pues todavía se las dan ellas 
de v í c t imas , y han conseguido una re-
putac ión . A las antiguas y só l idas vi-
viendas han sustituido esas celdillas de 
cera, pura frivolidad arqui tec tón ica , y 
la a l i m e n t a c i ó n de los suyos l a han re-
ducido a dulzonas c h u c h e r í a s , cuya 
preparac ión no les cuesta nada. 
—JVo diga usted que l a miel. . . 
— C h u c h e r í a ; t ambién frivolidad. Y el 
], Los danos del temporal 
BUENOS AIRES; 14—Siguen los tra-
bajos de salvamento y reparación en 
Jujuy. 
Hasta ahora van recogidos 26 cadá-
veres. Los daños materiales son muy 
crecidos. E l Gobierno nacional y el de 
la provincia han votado elevadas sumas 
para socorrer, a los damnificados. 
^ie.eí mundo lo sepa ¡Sobre todo que hacerlo les sirve de pretexto para estar 
sepan los hombresl \lodo el d ía p a s e á n d o s e a l sol por entre 
f u e n t e , cuente. ¡flores. Entretanto, los pobres zánga-
fo^pongo que tendrá usted de los nos, vencidos, desacreditados, misera-
bles, viven tristemente, esperando toda--(ln^nns una m a l í s i m a idea. 
"Muraimente. 
te l®116 aslutas son ellasl ¡Qué bien 
los n aJre'Jlad<o para que caiga sobre 
UstPH , s 1(1 ignominia] Pues sepa 
Sled la verdad, 
"^eparnos. 
in7nanstÍ9Uamcn1c la vida ^ las col-
m muq distinta a l a de ahora. 
vía en el amor que ha de ser su sen-
tencia de muerte. 
— ; . Y esto q u i é n se lo ha contado a 
usted". 
—Un z á n g a n o que agonizaba. 
—¿Y lo oyó alguna abeja"! 
— Y vinieron todas y me han puesto 
perdido, pero ya sé la verdad. Y la con-
siderado como culpable, para que le 
fueran impuestas las sanciones previs-
tas en el artículo 16. 
En la reunión celebrada esta maña-
na Paúl Boncour hizo observar que co-
rresponde a Francia el honor de babor 
tomado la iniciativa en el asunto an-
tes mencionado. 
* * » 
taré. Por cierto que he tenido un 
s ión terrorífica del porvenir 
—¡,Dcl porvenir de q u i é n l 
—De los hombres. 
—Expl iqúese . 
Stressemann ha afirmado que en Gi-
nebra no se habló de la e v a c u a c i ó n an-
ticipada de las regiones renanas, pero 
sobre este asunto ha hecho una dcclara-
¡SS éión importante. H a anunciado que den-
viAiro de poco p lanteará Alemania oficial-
incnte la cues t ión . Entre tanto, el Con-
\scjo ha llegado a un acuerdo acerca de 
i/a reg ión del S a n e , que si no equivale 
\ a ¡a e v a c u a c i ó n completa, sustrae, por 
como en el Sarre, a d e m á s de las mi-
nas hay—naturalmente—habitantes ale. 
manes, se ha buscado un modo de que 
la provincia casi entera pase a poder 
de F r a n c i a sin alropeitar demasiado vi-
siblemente los famosos puntos de Wil -
son .Y se ha recurrido a i plebiscito, to-
mando quince a ñ o s para prepararlo. 
Afortunadamente, el tiempo ha aquie-
tado las pasiones y hecho ver a los 
gobernantes de P a r í s dos cosas: que 
sin recurrir a la o p r e s i ó n no se logra-
rla triunfar en el plebiscito y que el 
carbón de esa cuenca no les hacía 
falta. 
Por ello no les ha sido di f íc i l aban-
donar posiciones—y ayer la presiden-
cia de la Comis ión , hoy la salida de sus 
t ropas -han ido cediendo poco a poco 
su s i tuac ión predominante, con ello ga-
nan las dos partes, y lo que es mejor 
a ú n , la pac i f i cac ión de Europa . Con to-
do esto debe sentirse satisfecha Ale-
manía , a pesar de que en el Consejo 
haya triunfado ta o p i n i ó n francesa 
que, dadas las circunstancias, puede 
mug bien calificarse de moderada. 
Más satisfactorio aún , desde un pun-
to de vista ampliamente europeo, es la 
(¡'•cisión relativa a la Alta Silesia. Los 
detalles de aquella importan poco; lo 
verdaderamente importante es que, en 
un momento de tirantez entre Alema-
nia y Polonia, no heüya tenido que in-
tervenir para nada el Consejo de la So-
ciedad de Naciones. Ni siquiera se ha 
discutido como en lo referente a la 
cuenca del S a n e . Zaleski y Stresse-
mann se. han puesto de acuerdo y han 
podido ofrecer a sus c o m p a ñ e r o s del 
Consejo una f ó r m u l a aceptada de anle-
mano. 
Se d i scut ía una cues t ión escolar de 
las numerosas que a las m i n o r í a s na-
cionales plantea el r é g i m e n establecido 
por los Tratados. Alemania acusaba a 
Polonia de negarse a que funcionen es-
cuetas alemanas en n ú m e r o suficiente 
Las autoridades polacas acusaban a los 
alemanes de falsificar las cifras obli 
gando a asistir a sus escuelas a n iños 
polacos. Se coaccionaba a los padres 
empleados en empresas g e r m á n i c a s pa-
ra que enviasen a sus hijos a los cen-
tros alemanes de ins trucc ión . S e g ú n pa-
rece, se daba el caso de que, por la 
dec larac ión paterna, algunos n i ñ o s ie-
c i b í a n ' i a instrucción, en una lengua que 
no conoc ían . De ahora en adelante una 
inspecc ión organizada por el Consejo 
de Ginebra cu idará de que no se repi-
tan los abusos. 
Este acuerdo permite esperar que el 
distas y sudistas. 
Contestando a otras preguntas, el mi-
nistro de la Guerra manifestó que el 
Japón no piensa por ahora enviar nue-
vos contingentes de tropas a China, aun-
que el Gobierno ha acordado reforzar 
con 400 hombres las guarniciones japo-
nesas del Norte de China. 







—No; esto no lo puedo decir. ¿Ve lo menos, casi totalmente esa reg ión 
usted lo que me han hecho las af>cyas?|a la a d m i n i s t r a c i ó n francesa. Si Se tie-
Pues aún seria peor. Pero cuente usted ne en cuenta que dentro de ocho aflos1'rs'o de las cuestiones en litigio teñaarí 
c ó m o me ha visto y dé la voz de alar- dec id irá un plebiscito si el Sai re con. también una s o l u c i ó n satisfactoria fas 
t inúa a l e m á n o pasa a poder de F r a n -
cia, ha de reconocerse que la dec i s ión 
del Consejo tiene importancia. 
No nos extrañar la que el plchiscilo no 
ma. ¡Cuidadol ¡Mucho cuidado] 
- ¿ C o n quién'! iCon las abejas"! 
- C o n . . . Bueno, s i ; con las abejas. 
Tirso MEDINA 
tisfactoria. Las 
negociaciones rotas en Ber l ín se han 
reanudado en Ginebra bajo los mejo. 
res ausfl ícios. 
R. L. 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Deportes 
La vida en Madrid Pág 
Do sociedad, por fEl Abate 
Faria» 
Cotizaciones de Bolsas y merca-
dos Vág. 6 
A nuevos tiempos, mievo Aposto-
lado, por Manuel Grafía 
Un corazón de mujer, por «Curro 
Vargas» Pág. 8 
Por tierras de Rumania, por 
F. Martín-Sánchez Julia 
Chinitas, pur «Viesmo» 
El hilo de oro (folletin), por 
Henry Gréville Pág. 8 
—«o»— 
MADRID —El Rey sigue muy aliviado. 
Acto del Real Patronato en favor del 
soldado; presidió el Cardenal Primado, 
que pronunció un discurso.—Las Infan-
titas ingresaron el domingo de ejerci-
cios.—Conferencia del señor Merino so-
bre los estudios geográficos en tiempos 
de Felipo 11 (página 5). 
—«o»— 
PROVIKCIAS.—Un aldeano evitó en 1 
Orio (Guipúzcoa) el descarrilamiento 
del correo de Madrid.—Inauguración de : 
la nueva Central de Telégrafos de Za- jl 
ragoza.—Consejo de guerra smnarísirao 
en Pamplona contra un guardia civil.— j 
En el templo del Pilar fueron bautiza- | 
dos tres moros.—Llegan a Almería dos 
excursionistas navarros que recorren Es-
paña a pie (págigna^ 3). 
—co»— 
EJITRAUJEllO.—Nueva invitación de 
Coolidge a Francia para la Confcrcnc'a 
del desarme.—Stressemann planteará la 
cuestión de confianza sobre su actuación 
en Ginebra.—El «Argos» va a modificar 
su itinerario, yendo de Bolama a Fer-
nando de Noronha.—Hay dos tiataUas en-
tabladas en China; la Jota del Ynntse 
se ha pasado a los nncionalisU1:.—Kl mi-
nistro yanqui en Nicaragua hn sido des-
tituido.—Van a ser destituidos los ca-
todráticoR y funcionarios enemigos del 
Gobierno portugués (páginas 1 y 2). 
tomaba las riendas del Poder, no era 
el hombre que las circunstancias exi-
gían. Procedente de los partidos avan-
zados, fué esclavo de prejuicios y va-
cilaciones, que le impidieron proceder 
con la energía indispensable. Gastado 
el resorte de la elocuencia, con que 
durante poco tiempo pudo sugestionar 
a Ids masas, no supo utilizar otro re-
curso que pactar con las tendencias 
extremas, claudicar ante sus excesos 
y allanar, en una palabra, la victoria 
de los maximalistas. A los ocho me-
ses escasos de Gobierno de Kerenski 
triunfaba la revolución comunista de 
Lcnín. 
Los diez años transcurridos desde 
entonces dan trágico realce al fu-
nesto error del político ruso, que apa-
rece ante los ojos de la historia como 
ejemplo típico de esos gobernantes 
que, por creer un medio eficaz de 
combatir la revolución el retroceso an-
te sus exigencias, consuman la ruina 
moral y material de sus pueblos. 
D e s c e n t r a / ' z a c / ó n 
Aun cuando todavía no conocemos 
los detalles, nos complace poner de 
relieve la acertada orientación del de-
creto de reforma del barrio de Ata-
razanas de Barcelona, inspirado en 
sanos principios descentralizadores. El 
hecho de que los incidentes que pue-
dan surgir entre el Ayuntamiento y 
el Eslado con motivo de la ejecución 
do las obras no tengan que ser ne-
cesariamente resueltos en Madrid, in-
dica que en las esferas del Poder pú-
blico no predomina ya la tendencia 
centralizadora que ha inspirado la or-
ganización administrativa moderna. 
Lentamente, con las naturales vaci-
laciones y tanteos, se abre paso el 
opuesto sistema. Desde el advenimien-
to de la actual situación política se 
ha avanzado de un modo considera-
ble en el camino de la descentraliza-
ción. Unas veces esta descentraliza-
ción se ha manifestado con carácter 
orgánico en el reconocimiento de la 
personalidad autonómica de las socie-
dades inferiores componentes del Es-
tado. Otras—tal ocurre en el caso que 
nos ocupa—, esa descentralización es 
de índole funcional y afecta sólo a un 
determinado orden do las relaciones 
administrativas. 
La primera es desde luego más efi-
caz y más completa. En cambio, la 
segunda tiene más fácil aplicación a 
diario. Las condiciones en que se des-
arrolla la vida moderna obligan al Es-
tado a intervenir en numerosos aspec-
tos de la actividad nacional que teó-
ricamente no son de su incumbencia. 
Sin embargo, como las exigencias de 
la realidad se imponen, conviene, cuan-
do llegue el momento, impedir que a 
los males evidentes del intervencio-
nismo cstalista se sumen los dafíos 
de una centralización retardataria. Pe-
ligroso es que el Estado absorba atri-
buciones propias de la sociedad; pero 
no lo es menos que todas esas facul-
tndes caigan dentro del radio de ac-
ción de los órganos centrales, ahofi-
dos por una carga superior a su ca-
pacidad funcional. 
•Por oso os digna de loa la tenden-
cia del anunciado decreto de refor-
ma del barrio de Atarazanas. Siem-
pre que las circunstancias lo permi-
Martes 15 de marzo de 1927 
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lan, debe el Estado delegar en sus ór-
ganos locales gran número de funcio-
nes que sofocan las oficinas centra-
les. Este sistema, unido a un buen 
orden de garantías jurídicas, hará que 
nuestra Administración sea más efi-
caz y más rápida, y no por ello me-
nos justa. 
D e b e t e n e r s e e n c u e n t a 
Se han dirigido al ministro de Gracia 
y Justicia varias entidades mercanti-
les solicitando una modificación del 
proyecto de reforma del Código de 
Comercio, en orden a los protestos de 
letras de cambio. En síntesis, lo que 
se pide es una ampliación de la fe pú-
blica sólo para estos efectos. 
Creemos que la petición merece ser 
estudiada por el Gobierno. El artícu-
lo 597 del proyecto de reforma exime 
a los notarios de la obligación impues-
ta por el Código actual de levantar las 
actas de protestos necesariamente en 
el domicilio del aceptante o del librado. 
En su lugar, y amoldándose a lo que 
la realidad inexorable ha impuesto en 
la práctica, bastará con que los no-
tarios envíen a aquéllos una cédula 
advirtiéndoles que, de no verificarse 
en el momento oportuno eí pago o la 
aceptación, se llevará a cabo el pro-
testo en el mismo despacho notarial. 
Si el deudor vive en un punto^dis-
linto, esa cédula podrá enviarse por 
correo. 
La innovación es acertada, pero cree-
mos que insuficiente en la práctica. El 
retraso que puede significar ese «pro-
testo postal» causará en muchos casos 
a los tenedores de las letras perjuicios 
y trastornos de consideración. Creemos 
preferible que, sólo a los efectos de 
los protestos cambiarlos, se amplíe la 
fe pública notarial, entregándola a per-
sonas que ofrezcan garantías, tales co-
mo los agentes mediadores colegiados 
y los secretarios de Juzgados munici-
pales en puntos en que no haya nota-
rios con residencia. Trátase de una 
actuación que no exige condiciones es-
peciales de capacidad técnica, y que 
hoy, en muchos puntos, apenas pue-
den ya realizar los funcionarios a quie-
nes la ley la ha encomendado. 
El comercio, la industria y aun los 
mismos particulares saldrían beneficia-
dos con la reforma. 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: ARNILLAS Y MAT ALLANA 
Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel. 15,324 
Kerenski abofeteado por 
una mujer en Nueva York 
Le oírece un ramo de flores para 
poder llegar hasta él 
Durante la conferencia hubo mu-
1 i chos incidentes 
—o— 
NUEVA YORK, 14.—KerensM (jefe que 
fué del Gobierno revolucionario que sus-
tituyó al Gobierno zarista en Rusia) dió 
tí anoche,- en el leatro Century una con-
'•ferencia, que desde el principio hasta 
Bel final dió origen .a..una-infinidad de 
incidentes-, resultando a veces converti-
da la safa poco menos que en un cam-
po de batalla, paes dividido el nume-
roso público que había acudido a oir 
al orador en dos bandos opuestos cam-
biáronse con frecuencia palabras grue-
sas y no pocos puñetazos y palos. 
Ya al, empezar la conferencia, cuan-
do acababa Kerenski de presentarse al 
público y de situarse junto a la acos-
tumbrada mesita, cuando., saliendo 'le 
'entre bastidores, se le acercó una seño-
-ra que, con muy finos modales y ama-
ble sonrisa le ofreció un hermoso ra-
.mo de flores. El conferenciante se in-
,clinó con extremada cortesía y exten-
,dió la mano para coger las flores. En 
aquel preciso momento la señora, sol-
tando el ramo, dió a Kerenski una es-
truendosa bofetada, originándose en la 
sala un tumulto énsordecedor,- mezcla-
rdos los «vivas» y los «fuera». 
. Todo el tiempo que estuvo hablando 
êl orador tuvo interrupciones, gritos di-
versos y broncas, que impedían oir la 
' conferencia, pues Kerenski no la sus-
pendió en ningún momento, permanecien-
ido impasible ante el vocerío de sus ad-
' versarjos. Uno de los bandos lo forma-
ban elementos rusos afectos al zarismo. 
A p e r t u r a y r e p a r a c i ó n 
DE CAJAS DE CAUDALES. CONFIENOS 
SUS TRABAJOS DE CERRAJERIA 
Vda. e hijos de R. Gosáltiez. CAÑIZARES, 1. 
El ministro yanqui sale 
de Nicaragua 
Los uruguayos quieren 
regresar en vue io 
p , - Se le acusa de nepotismo cstün muy reconocidos a hspana 
por las gestiones para el rescate pARISi ^.^Telegrafían de washing 
—o— ton al Ntu; York Herald que Dannis, en-
Á,„ „, , cargado de Negocios americano en Ni 
CASABI ANCA, t í . -Ll corresponsal caragua> ha sido acusado de diversos 
SSrílSi \ la.^en1cia rabra' <Iue hechos censurables y particularmente de i egresado de Cabo Juby, intenogo allí 
a los aviadores uruguayos, quienes le 
tac. 6 ron el relato del accidenie en la 
torma ya conocida y añadieron algu-
i'cs pormenores de las incidencias a 
que dió lugnr su rescate. 
Dicen que al hacerlos prisioneros, los 
moros les despujaron de cuanto lleva-
ban encima, y antes de ponerse en mar-
cha con ellos hacia la tribu, los moroi-
nepotismo, viéndose obligado a presen-
tar la dimisión de su cargo y marchar 
con urgencia a Washington.. 
DIAZ Y LOS ALEMANES 
CORINTO (Nicaragua), 14.—El presi-
dente, Díaz, ha invitado a varios sub-
ditos alemanes influyentes, que residen 
en el país, a ir a Managua para dar 
explicaciones acerca de una Informa-
Dos aeroplanos de la Compañía Late-
coére, tripulados por los pilotos Guillau-
met y Higuelle, acompañados de dos 
moros, se trasladaron al lugar donde se 
encontraba el aparato para indagar el 
paradero de los uruguayos. Los moros 
que custodiaban los restos del hidro les 
comunicaron que los aviadores habían 
sido llevados a la tribu, y los pilotos 
regresaron a Cabo Juby, dando cuenta 
de ello al teniente coronel Peña. 
Dispuso éste que se hiciera la gestión 
de rescate cerca de los jefes de Ait La-
sen, y se encargaron de trasladarse a 
la tribu los pilotos de la Compañía La-
tecoére señores Reine y Antoine; am-
bos aviadores, con dos indígenas, lle-
garon a la cabila, situada a 65 kilóme-
tros de la posición de Cabo Juby, siendo 
recibidos a tiros, cinco de los cuales 
hicieron blanco en un aparato, sin he-
rir a los aviadores. 
Los aviadores uruguayos han expresa-
do al corresponsal de la Agencia Fabra 
su agradecimiento a toda la Prensa es-
pañola por el interés que ha demostra-
do por su suerte. 
El comandante Larre Borges, que es-
pera instrucciones de su Gobierno, ha 
manifestado su deseo de regresar al 
Uruguay por vía aérea. 
UN RADIO DE PRIMO DE RIVERA 
El radiograma que el presidente del 
Consejo 'envió como respuesta al del 
comandante militar de Cabo Juby, te-
niente coronel Peña y Cusi, estaba con-
cebido en los siguientes términos: 
«Felicito usía por las hábiles gestio-
nes practicadas y ruégole transmita a 
los tripulantes del hidro cuanto han 
agradecido el Rey y el Gobierno los ca-
riñosos saludos que nos dirigen y el 
recuerdo que España ha dedicado, como 
testimonio de viva amistad y simpa-
tía, al Uruguay. Dígales que España 
entera se regocija de ver salvos a 
intrépidos aviadores.» 
P r o g r e s a la M a r i n a 
aiemana 
reconocieron minuciosamente la playa,! c^n' SQ°ím la cual Parece íiue han acu" 
pues creían que se trataba de un avión: en ayuda de los liberales de Ma-
posval, y a toda costa buscaban la co-j tagalpa. 
rrespondencia; costó gran trabajo a los 
aviutlores convencer a sus aprehenso-
raé de que el avión hundido no estaba 
destinado al transporte de correspon 
uenci.!. Tuvieron además empeño los 
tooruj m marchar a la tribu lo antes 
posible,, por temer que llegasen los de 
otras y se apoderasen de sus prisione 
ros, haciéndoles perder las sumas que 
el rescate representaba. 
Entretanto y por causa de los avisos 
ijue se habían dado por telegrafía sin 
hilos, en vista de la desaparición de 
los aviadores, salió de Agadir el avión 
francés «Goliath», que no vió nada, pe 
ro cuya antena recogió la nuticia que 
daban los pilotos de ja Compañía La 
tecoére, señores Marmoze y Ville, qui3 
nes al subir con el correo, vieron ios 
restos del aparato y dieron cuenta del 
hallazgo. Estos aviadores bajaron has-
ta escasísima distancia de la playa, 
comprobando que los aviadores no se 
hallaban en aquellos contornos. 
Fué comunicada la noticia al tenien-
te coronel de Cabo Juby, señor La Peña, 
quien por el prestigio y autoridad que 
disfruta cerca de los moros, era la 
Unica personalidad que podía averiguar 
el paradero de los prisioneros, y este 
jefe dispuso que so hiciera una gestión 
cerca de los Ait Lassen. 
'¿n siete nños, 1.600.000 toneladas 
—o— 
ÑAUEN, 14.—Hablando en la Asam-
blea anual de la Asociación de la Ma-
rina mercante alemana, el ex canciller 
Cuno ha hecho notar que la Marina 
mercante, reducida por la guerra a 
60.000 toneladas, pasa ahora de 2.200 
millones, es decir, la mitad de lo que 
tenía antes de la guerra, y ocupa el sex-
to lugar en el mundo.—E. D. 
POR LOS MUERTOS ALEMANES DE 
LA GUERRA 
ÑAUEN, i-i.—Ayer domingo se cele-
bró en todo el país la conmemoración 
de los dos millones de alemanes muer-
tos en la guerra. Hindenburg y el Go 
bierno asistieron a la ceremonia que se 
celebró en el Reichstag. 
MUERE VON KULHMANN 
BERLIN, 14.—El ex ministro de Nego-
cios Extranjeros Von Kulhmann fué 
atrnpollado anoche por una motocicleta, 
resultando con la fractura del cráneo y 
lesiones internas. Conducido a la Casa 
dé Socorro, los médicos declararon que 
u estado era müy grave. 
Von Kulhmann fué ministro en el Go-
bierno que presidía el canciller Mi-
chaelis. 
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E l problema obrero de T á n g e r 
TANGER. I'*.—Se ha celebrado un im-
portante mitin obrero con objeto de re-
cabar de nuestra Administración la so-
lución inmediata del problema de la 
falta de 'trabajo por la paralización 
de las obras y i a carestía de las sub-
sistencias, que agrava mucho la -situa-
ciúi de Tánger en estos momentos. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, que pidieron intervenga la 
El presupuesto n a v a l 
de Inglaterra 
u 
280.000.000 de pesetas para cons-
trucciones nuevas 
Se han hecho dos millones de pesetas 
de economía 
—o— 
RUGBY, 14.—El primer lord del Almi-
rantazgo ha presentado en la Cámara el 
presupussio de Marina para el año pró-
ximo, con un ahorra de cerca de lOü.000 
libras esterlinas sobre el año. pasado. 
Importa el preoupuesto 58 millones de 
libras esterlinas (1.624 millones de pe-
setas) ; lo que—dijo el ministro—, calcu 
lado sobre los precios dé antes de la 
guerra, equivaldría a unos 34 millones 
de libras esterlinas, mientras el presu-
pueeto naval de 1914 íué de 51.500.000 
libras. 
Las dificultades para realizar econo-
mías han sido grandes en este presu-
puesto próximo. Fara nuevas , construc-
ciones se necesitan í).983.000 libras ester-
linas (210 millones de pesetas), S00.000 
más que -ti año pasado. Hay que aña-
dir ,también 125.000 libras para la expe-
dición a China,.y,>au4a esta suma será 
escasa si los barcos permanecen- allí mu-
cho tiempo. Ks docir,- que se necesita-
ban dos millones de libras más que el 
año pasado, que sólo podían buscarse en 
las economías. En efecto, se ahorran 
Administración de un modo más eficaz , 
que el hecho hasta ahora para evitar ell150-000 libras en lof. s u e c f c a + de 
'200.000 en ropas y alimentos y otro tan-triste éxodo de los obreros sin trabajo. El acto transcurrió con el mayor or-
den. Las conclusiones serán entregadas 
al administrador de la zona. 
Salvado por un carabinero 
V1GO, 14.—Estando jugando en la ri-
bera del Berbés varios hombres, uno 
to por l cierre de los astilleros de Bo-
syth y Pembroke y otras 400.000 libras 
se han ahorrado en diversos trabajos 
que estaban contratados. 
La ayuda del Imperio 
Terminada la exposición de citas, el j~ 
ministro habla de la Conferencia impe-
rial; los representantes de los dominios 
Domingues dos Santos deja 
de ser catedrático 
Cesantía a todos los funcionarios 
que participaron en la revolución 
LISBOA, 14. —José Domingues dos 
Santos, jefe de la izquierda democráti 
ca y uno de los jefes de la sublevación 
en Oporto, ha sido destituido de su 
cargo de profesor en la Universidad. 
El ministro de Instrucción pública va 
a tomar idéntica medida contra, los 
profesores y funcionarios de su minis-
terio que de modo -ostensible hayan to-
mado parte en la sublevación y contra 
todos los funcionarios cuyas finalidadeb 
[:olíticas no den garantías de fidelidad 
a la situación.—Córrela Marques. 
E L DIRECTOR DE HA VAS 
EXPULSADO 
LISBOA, 14.—Ha sido expulsado del 
país el director de la Agencia Havas, 
por calificar despectivamente a la na-
ción portuguesa. 
—Cuatrocientos veinticinco excursio 
nistas escandinavos han llegado hoy a 
Lisboa, de donde seguirán para un puer-
to español. 
-t̂ -El coronel Costa Pereifa ha 'sido 
nombi-ado director general de Hacienda 
en sustitución del doctor Alberto Ja-
vier, director de «Diario da Tarde», de-
tenido a consecuencia de la última re 
volución. 
— E l órgano oficioso del Gobierno, 
«Portugal», ha suspendido su edición de 
¡a mañana, y se publicará desde ahora 
solamente por la tarde.—Córrela Mar-
ques. 
P O R L A P R E N S A 
•QD-
E X T R A E 
Ayer llegaron a Madrid los núme-
ros del T imes del II y 12 del corrien-
te, en los cuales publica el correspon-
sal de dicho periódico en Tánger algo 
que quiere ser un estudio de la si-
tuación del problema, de su origen 
y de su posible desarrollo. Para cum-
plir el deber de informar a nuestros 
TANGER i comprendido la situación . 
tes y tomado las precauctT 8̂ 
'ñas a tiempo, no habría n?168 0 
los argumentos espanoles.lí a ba«< 
i ^ H A B L ^ 
Cuenla L e FiUaro q u ^ T ^ 
Policía de líerli,, ha p u e s i ^ 
A 
lectores de lo que se piensa acerca clon una vie]a '"ilcnanza caû 1 
de asunto de tanto interés, daremos uso dosliuada a conscf*. en 
en extracto las razones del citado co-; Inllil-',• el mayor respeto en ^ Para 1» 
rresponsal. ¡de la capital alemana. 3 calltj 
La tesis de los dos arlículos no deja' Impone ,a 01fl^anza un, m , 
de ser un tanto peregrina, y en me-í100 rnarcos a l0(,' ^nibre ta de 
dio de su oposición a las pretensiones a Una n,lljei" (Jes^"ocida, a l habI* 
españólas, no deja de advertirse algo, i pa?a P i n t a r l e la hora e 
que, indepeudienlehienlc de la volun-
tad del articulisla, es un argumento 
en nuestro favor. Míslcr tlarris sos-
tiene: que el estatuto de Tánger "es 
una suma de buenas inlenciones en 
i.» i^^yuniuiic i  ñ  qUe 1 
U F í g a r o se pregunta 
la multa que se impone a la 
que se dirigen a los hombre 
LO QUE PESA LA 
cuál 
T i E R r . . 
las que minuciosamente se ha tratado Sospechábamos que es ba~t 
de tapar todos los resquicios por los. no lo sabíamos con la exa n ' p 
qué pudiera perjudicarse algún dere-, temática con que nos"loeXdecitU(l 
cho; que, a pesar de todo, el esta-! cc/s/or. La Tierra 0slc Planeta 
ara & 
tuto tiene una falla fundamenlal de ñísimo que habitamos, pesa-- ^ 
dice el! de su pequenez—seis sexlillones P J * 
escritor—que ocasiona que en la prác-
tica sea un instrumento inadaplable 
neladas 
Ha sido una suerte que el 
y poco útil; que el problema es serio ia Tierra huya resultado Pe?o L 
y la aclilud de España puede acarrear 
derivaciones graves; que es inútil po-
nerse a pensar si nuestra aclilud ha 
de calificarse de una manera o de 
otra, pues, sea como sea, puede pro-: r(J.vl[)!icaci¿n el cálculo. 
CxPresabie 
que, 
C O C I N A S D I E Z M A 
as mejores y más baratas. Cava Baja, 4. 
„,ilo más cuidadoso de las cosas que se 
de ellos llamado Faustino Millán se^an prestado gran atención a nuestro*, necesitar> por lo el Go. 
cayó al mar arrojándose tras el carabi- Pe lonías navales, y algunas partes del ^ cayó al mar arroj 
tañí ñero Gonzalo Toribio Poza, que salvó Imperio han contribuido muy generosa-
jal Faustiho de una muerte segura. 
V t C T O R I A 
R r e c í a c d o s , ^S-S, IVlcdricá 
Casa especializada en obras de Derecho, Historiix y 
Teléfono 11.334. 
mente a nuestros gastos arítimos. Po-
demos esperar que otras partes del Im-
perio contribuirán también, así como los 
que ya lo han hecho harán más todavía. 
Nosotros no. podemos ponernos a acon-
sejar a las demás partes del Imperio 
_ lo que deben hacer.. Es seguro que to-
1 1 / V B T 5 n d » ol,as han 'P^do su responsabilidad 
t ^ j ^ Z t T ü f ^"""iy cl?1 oiejor modo para ellas sabrán ve-
nir en ayuda .do la madre patria para 




fe u n a 
que ésta sostenga sus cargas. 
Singapur 
Ha habido alteraciones en el presu-
ipuesto de Singapur. Esa base naval eos-
bierno de los Estrechos ha regalado el 
terreno', los Estados Malayos han con-
tribuido a los gastos con dos millonea 
do libras esterlinas y Hong Kong con 
250.000. El contribuyente británico ten-
drá que pagar este año para la base 
naval de Singapur 43.500 libras. 
Después habló acerca de la conferen-
cia del desarme, diciendo que Inglate-
rra haría lo posible por llegar a un 
resultado feliz. 
Runciman, liberal, expresa sus temo-
res de que se empiece una nueva compe-
tencia de armamento, sobre todo cuan-
do termine la vigencia de los acuerdos 
de Washington, pero no se puede es-
tará solamente siete millones y medio perar una disminución en el presupues-
de libras esterlinas y no 11, como se to de Marina mientras Francia e Italia 
había calculado. Esta reducción ha si-1 sigan haciendo construcciones navales.— 
do posible por haberse hecho un cálcía-1E. D. 
ducir consecuencias importantes y 
jusliíica Un oslado de ansidedad ge-
neral. 
Es curioso que para enjuiciar so-
bre un problema esencialmente prác-
tico, en el /jue se reconocen a Espa-
ña las razones de orden práclico-im-
periosas que aduce, se exhiba la buena 
inlención de un eslalulo, en el que 
se reconoce lodo mtenos utilidad prác-
tica. En realidad, lo que el correspon-
sal del Times viene a decir sin querer 
es: el eslalulo es muy bueno, pero no 
sirve. Más lógico parecería decir; no 
sirve, luego es malo. 
He aquí cómo se explica mísler Ha-
rris: 
«Si nunca la liexibilidad y el tacto 
fueron precisos para la implantación de 
un régimen nuevo, lo eran para Tán-
er. Sin embargo, los dos han estado 
ausentes, y con meticulosa atención pa-
ra el detalle la Administración empezó 
a trabajar para implantar el nuevo ré-
gimen con toda su rigidez y sin ...ender 
debidamente la más delicada de todas 
las consideraciones: la opinión p-.uiiica 
de una población de diversas razas y 
religiones. Las autoridades han s do com-
petentes y laboriosas, y, dentro de la 
estrechez del estatuto, han tenido éxito. 
Han administrado lo que se les había 
encargado que administrasen, y no han 
faliadu a una letra de la ley; pero no 
le han tomado el pulso al público, les 
ha faltado imaginación y han ignorado 
el seniiinienlo. Individualmente han 
conseguido respeto; colectivamente no 
l an !.-,yraddr'dbfehor simpaiía.» 
£sl;i original defensa" del estatuto 
concluye por lina acusación a las po-
tencias que no han sabido compren-
der antes lá siluaciuii. Do modo que 
España se funda en el fracaso efeclivo 
de un eslalulo que ha demostrado ser 
ineficaz y acude con sus fundadas ra-
zones a los que no han sabido antes 
darse cuenla de la situación... ¿Puede 
demostrarse una mejor justificación de 
nuestra actitud? Realmente es confor-
tador observar lo difícil que resulta 
adoptar con rigurosa lógica una pos-
tura contra las pretensiones de Espa-
ña. Los textos escritos con ese objeto 
se tornan en nuestro favor. Véase cómo 
terminan los arlículos que exlractamos ; 
«El resultado ha sido que en la falta 
de éxito del régimen actual ha basado 
en gran parte el Gobierno español su 
reclamación de una posición preponde-
rante en Tánger. SI los Gobiernos de 
Europa adheridos al-convenio hubiesen' 
en una cantidad redonda, cosa 
no os de extrañar a causa de la 
dez del planeta, es una suerte 
modo hubiera resultado de una ^ 
Lo que no indica Excclsior es si 
el peso de la tierra está incluid/i 
de los habitantes. Y si lo está, !Sei 
hecho el cálculo antes de que nac; 
Uzcudun o después? 
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H o m e n a j e a Pío XI 
en L i s b o a 
Presidirá el general Carmena y 
hab ara ei ministra de Nego-
cios extranjeros 
—o— 
LISBOA, 14.—El día 17 se celebrará en 
la Suciedad de Geografía una sesión so-
lemne para conmemorar el anivereario 
xle .Río. XI. Presidirá el jefe do 'G î, 
geneíal. Carmona, y iiablarun eiUKte 
fiadores, el ministro de Negocwft-
tranjeros y el Arzobispo de Kvora.-Co-
rreia Marques. 
Q DIADEMAS DE AZAHAi 
W FEOBES Y FLAUTAS 
RUBIO.—CONCEPCION JEBOKIMA, S 
Se adquieren 20 paracaídas 
para la Aeronáutica Naval 
Por real orden de Marina se ha dis-
puesto se adquieran 20 paracaídas con 
destino a la Escuela de Aeronáutica 
Naval, disponiéndose que desde su re-
cepción no vuele nin.ííún aparato sin que 
sus tripulantes vayan provistos de para-
caídas, y que se efectúen constantes 
ejercicios, arrojando pesos análogos al 
de un bombre para adquirir la práctica 
de su manejo y las enseñanzas para su 
empleo y confianza en el funcionamien-
to del artefacto.. 
MÉSTkta E S T I L O G R A F I C A S flíMTiZíM! 
H C V 1) E IN O 
" i ^ a r e : r e : z o s a 6 : (Historieta de Lornlon ppinion 
D E B A T E 
nT.Pm.-Ago X V U . - m m . 5.511 
(3) Martes 15 de marío de 1927 
V i o l e n t o t e m p o r a l d e n i e v e e n A s t u r i a s 
o Almería dos excursionistas navarros que recorren E s p a ñ a a pie. Homenaje a la 
Llegan a A™oeV?. c ¿ n S e i o de guerra sumarisimo en Pamplona contra un guardia 
DÍpUtcivi l . H a ^ r e n z a d o a f l c i o n a f la nueva Central de T e l é g r a f o s de Zaragoza 
Un aldeano evitó cerca de Orio (Guipúzcoa) que descarrilara el correo de Madrid 
< i i m f O R M A C I O I M 
Dos excursionistas navarros 
G E I M E R A L O E R R O V I I M C A S ) 
ATMERIA. 14—Llegaron a ésta los 
Sionistas navarros José Larraya y 
Inton o Lemona, que recorren España 
f n?e Vsten los trajes típtcos de su 
S Esta tarde visitaron al alcalde 
S expresarle el saludo de Navarra 
^Procedente de Málaga, ha fondeado 
el torpedero «Número n». 
Separación de empresas 
BARCELONA. 1 4 . - L a Compañía de 
^ Ferrocarriles de Sarriá a Barcelona 
, la de Cataluña han dejado de perte-
necer al grupo ñnanciero de la Empresa 
conocida por La Canadiense. 
Desde ahora formaran parte del Ban-
ro Central,-cuyo Consejo de administra-
ción será presidido por don Emilio Or-
tuño. 
Los servicios de Policía 
BARCELONA, 14.—Ayer por la maña-
na * el general Bazán. director general 
de Seguridad, recibió en su despacho 
del Gobierno civil a los funcionarios de 
policía francos de servicio. 
El personal fué presentado por el jefe 
superior de Policía, señor Hernández 
Malillos, y el comisario general, señor 
Tejido. 
Después de saludar a los funcionarios, 
el general Bazán expresó su satisfac-
ción por el buen estado de los servicios, 
explicando su pensamiento para que el 
Cuerpo de Policía sea más ettcient-e en 
cuanto a lo que sea susceptible de re-
forma, esperando que con la coopera-
ción de todos, la labor tenga más pro-
vecho. 
Añadió que la Policía de Barcelona 
se dividirá en lo sucesivo en dos gru-
pos: el primero constituido (por las 
brigadas criminal y social, y el segundo 
por el personal de las Delegaciones. 
Un acto de homenaje en Bilbao 
BILBAO, 14.—Ayer, al mediodía, se 
celebró el banquete con quo los alcal-
des de los Ayuntamientos de Vizcaya 
agasajaron a la Comisión de la Diputa-
ción, que sentó las bases para el con-
venio del concierto económico de las 
Vascongadas, y que estaba formada 
por los señores Bilbao, vizconde de 
Moragas de Icaza y Tapias. Al acto se 
adhirieron todos los Ayuntamientos de 
la provincia, estando representados en 
el banquete 88. 
Ofreció el agasajo el señor Chacarte-
gui, alcalde de Guernica; ensalzó la 
gran labor de los citados diputados pro 
concierto económico. Después habló el 
alcalde de Bilbao, señor Moyúa, que 
historió las gestiones hechas en Madrid 
y expuso las dificultades con que lu-
charon para el logro del convenio. 
Por último, el señor Moyúa, propuso 
que en nombre de todos los Ayunta-
mientos se enviase un despacho a la 
Mayordomía de Palacio, haciendo vo-
tos por el total restablecimiento del Mo-
narca. La proposición fué aprobada con 
entusiasmo. 
En nombre de los homenajeados ha-
bló, en elocuentísimas frases, el presi-
dente de la Diputación, señor Bilbao, 
que después de agradecer el obsequio 
qne se les tributaba, explicó también 
las gestiones realizadas en Madrid has-
ta dar cima al convenio. 
Se adhirió a la propuesta del señor 
Moyúa y propuso que, con motivo del 
25 aniversario de la coronación del 
Rey, todos los pueblos rotulen una de 
sus mejores calles -con el nombre del 
Monarca. La iniciativa fué acogida 
también con mucho entusiasmo, ha-
ciéndose un alarde de afirmación mo-
nárquica. 
Un vapor embarrancado 
GIJON', 14.—El vapor Inés Fierro, que 
embarrancó el viernes último en la boca 
üel pueno, cuando intentaba entrar d€ 
'arribada forzosa, a consecuencia de las 
averías sufridas, se ha partido en dos 
pedazos por efecto del impetuoso oleaje. 
Frente al puerto del Musel continúa 
varado el vapor Naranco. Como el tem-
poral ha amainado, mañana se inten-
tará ponerlo a fióte. 
Mejoras urbanas en Medina 
MEDINA DEL CAMPO, 14.—Ha sido 
firmada por el Ayuntamiento la escri-
tura de concesión de las obras de traí-
da de aguas, alcantarillado y merca-
dos de abastos y de ganados, las cua-
les comenzarán dentro de breves días. 
Para festejar el acontecimiento la Ban-
da Municipal de música recorrió las 
calles, ejecutando un escogido pro-
grama. 
Homenaje a Zuoiliaga 
OVIEDO, 14.—En la Diputación se 
celebró ayer tarde, a las siete, el home-
naje al general Zubillaga, asistiendo to-
das las autoridades civiles, militares, 
^lesiásticas y académicas, la Diputa-
ron, el presidente de la Audiencia, el 
Ayuntamiento de Oviedo, Comisiones de 
todos los Ayuntamientos de Asturias, 
"legados gubernativos y otras muchas 
Personalidades. E l gobernador pronun-
ció un discurso en nombre del Gobier-
no. enalteciendo los patrióticos servicios 
el general como gobernador militar de 
- sturias desde hace más de tres años. 
El homenajeado contestó agradecien-
00 la merced, e hizo resaltar su lealtad 
Para el régimen actual, que ha sido la 
atvación de España. Elogia al Ayunta-
lento de Oviedo, y puso de relieve el 
j^timiento monárquico de la provincia. 
orno hijo adoptivo de esta, promete ser 
FfSturiano más. 
tl Presidente de la Diputación felici-
de su tierra y de la cultura, don Hones-
to Rodríguez, nacido en Soto de Luiña 
(Cudillero) en 1847 y fallecido en Cien-
fuegos (Cuba) en agosto último, ha de-
jado un legado de 95.000 pesetas en 
metálico, más de 10.000 en papel del 
Estado y bienes inmuebles heredados 
de sus padres en su pueblo natal, pa-
ra la construcción y sostenimiento de 
una escuela en Soto de Luiña. 
—Han presentado la renuncia de sus 
cargos de concejales del Ayuntamiento 
de esta capital don Francisco Rojo y 
don Francisco Márquez. 
—Es objeto de elogios la actuación 
del alcalde de Lena, señor Tuñón, que 
ha establecido un taller gratuito de en-
señanza de bordado y costura, ha clau-
surado algunos bailes públicos, verda-
deros centros de corrupción, castiga con 
energía la blasfemia y la embriaguez y 
en general, está haciendo una gran la-
bor en materiáf de subsistencias, higie-
ne, Instrucción y moralidad. 
Temporal de nieve en Asturias 
OVIEDO, 14.—Se recrudecieron los 
temporales, en tal forma, que volvió a 
descender la temperatura como en los 
días más crudos de enero. Nevó en to-
dos los puertos y montañas de Astu-
rias, alcanzando en Pajares más de 
un metro de altura la nieve. Por las 
nevadas ocurrieron varios accidentes y 
hasta inundaciones en las vegas bajas, 
aunque sin graves consecuencias. . 
En la circulación ferroviaria ha ha-
bido gran retraso, pues cayeron enor-
mes avalanchas en la vía entre Villa-
manín y Busdongo, 'dando lugar al 
bloqueo de un tren de mercancías que 
quedó aprisionado entre dichas estacio-
la patria. Acto seguido, su alteza éntre-
gó a José Corral la llave de la finca, 
que la recogió emocionado. 
Las bandas de música municipal y 
del regimiento de Granada, amenizaron 
el acto, desfilando una compañía de 
Granada, al final, ante las autoridades. 
La Casa de a Prensa 
SEVILLA, 14.—El señor Echevarrieta, 
que ha llegado hoy a Sevilla, manifestó 
a loe periodistas que para el mes de oc-
tubre próximo estará totalmente termi-
nado el Palacio de la Prensa en Ma-
drid. Para el acto de inauguración ha 
dicho que piensa poner a disposición de 
los periodistas americanos el transatlán-
tico Cristóbal Colón. 
Un vuelco de automóvil 
SEVILLA, 14.—Ayer a mediodía ve-
nían a Sevilla desde La Roda, en au-
tomóvil, el ex matador de toros José 
Zarvo, don Luis Gassol, director de la 
Compañía general de Aceites, el condfi 
de Moral de Calatrava y el comerciante 
don Jaime Pruneda. Dirigía el coche 
su propietario el ex torero Zarvo y al 
llegar a Alcalá de Guadaira, en una 
curva muy pronunciada, volcó el coche 
a causa de un mal viraje. 
Sus ocupantes salieron despedidos del 
coche a gran distancia, menos don Luis 
Gassol, que quedó prisionero debajo del 
automóvil. 
El diputado provincial don Eugenio 
Hcnjumea que pasó por allí momentos 
después auxilió a los heridos, pero 
cuando acudió a extraer al señor Gassol 
vió que estaba muerto. Condujo a los 
heridos a Alcalá de Guadaira, donde 
nes. Funcionaron las máquinas explo-
radoras, logrando abrir paso entre la 
nieve, pero no se pudo evitar la deten-
ción del rápido ascendente de Asturias 
y el retraso de siete horas del correo. 
Un desprendimiento de tierras entre 
Lena y Campomanes hizo que se inte-
rrumpiese la circulación de trenes. Ha 
llovido más de sesenta horas seguidas 
| les fué prestada la primera cura. 
Los tres lesionados se encuentran 
ahora en estado satisfactorio. 
Agasajo a' ferroviario más antir uo 
VALLADOLID, 14.—El personal ferro-
viario de la Compañía del Norte ha ob-
sequiado con un banquete a don Alber-
to Tabernero Leger, ex inspector de ofi-
los talleres 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Los cables del tendido eléctrico de la ¡ciñas en la secretaría de 
Compañía del Norte, sufrieron varias principales, con motivo de su jubilación 
averías. Las 'conferencias telefónicas 
han estado suprimidas. 
Ayer domingo llegó el correo con dos 
horas de retraso, pero ya se ha norma-
lizado la circulación y el tiempo ha 
mejorado. 
Consejo de Guerra sumarisimo 
PAMPLONA, 14.—En el cuartel del 
regimiento de la Constitución ha co-
menzado a las diez de esta mañana el 
Consejo de guerra sumarisimo para juz-
gar al guardia civil Francisco Salaman-
ca, que días atrás mató en Arguedas al 
cabo Crescendo Martínez Vinuesa. 
El fiscal pidió para el procesado la 
nena de reclusión militar perpetua. El 
defensor solicito la absolución estiman-
do la legítima defensa, o alternativa-
mente catorce años o diez y siete de re-
clusión temporal. 
L a boda de Fieta el 2 0 de abril 
SALAMANCA, 14.—Por los sobrinos 
de Miguel Fleta, don Luis Casascca y 
su esposa doña Teresa Castro, fué ayer 
tarde pedida la mano de la señorita 
Carmen Mirat, para el celebrado te-
nor. El acto se verificó en casa de don 
Manuel Mirat Domínguez, tío y tutor 
de la novia. 
Fleta regaló a su prometida una Va-
liosa pulsera de zafiros y brillantes y 
la novia a él, un magnífico anillo so-
litario de brillantes. 
Se ha fijado la boda para el día 20 
de abril. 
Un aldeano evita una catástrofe 
SAN SEBASTIAN, 14.—A dos kilóme-
tros de la estación de Orio ocurrió un 
desprendimiento de tierras. Gracias a 
la intervención de un aldeano, que pre-
senció el hecho y se puso en medio de 
la vía haciendo las señales de parada 
al tren correo, que acababa de salir de 
aquella estación momentos antes, no 
ocurrió una verdadera catástrofe. 
Un avión de bombardeo 
SAN SEBASTIAN, 14.—Mañana pasará 
por ésta, procedente de Burdeos y con 
dirección a Cuatro Vientos, un avión 
de bombardeo destinado a nuestra Avia-
ción. 
Una Conferencia científica 
SEVILLA, 14.—Esta noche dió una 
después de sesenta y tres años do ser-
vicios prestados a dicha Empresa, la 
que hace días le rindió también un 
afectuoso homenaje, según dimos cuen-a; 
Con el homenajeado presidieron los 
principales jefes e ingenieros de dife-
rentes servicios, asistiendo 150 comeir.a-
les, pertenecientes a toda? las dependen-
cias de Valladolid. Ofreció el banquete 
don Marcelo Neira, quien hizo resaltar 
la laboriosidad de Tabernero durante 
su larga vida de empleado. Le fué en-
tregado un álbum con las firmas de to-
dos los concurrentes, anunciándose se 
iba a pedir para él al Gobierno la me-
dalla del Trabajo. El subdirector de la 
Compañía del Norte, señor Grasset, en-
vió su adhesión al acto en nombre de 
la entidad. Al final del banquete la 
agrupación musical Orquestina Ferro-
viaria dió un escogido concierto. 
L a pesca de ballenas 
VIGO, 14.—Según estadísticas recién 
publicadas, durante los años 1922 al 26, 
ambos inclusive, la pesca de ballenas 
en España produjo iSi.ooo barriles de 
aceite, de 170 kilos cada uno, y iq̂ .000 
sacos de guano con peso de 100 kilos 
cada uno, ascendiendo el valor en bru-
to de estos productos a 33 millones de 
pesetas. 
Un grupo esco'ar en Toro 
ZAMORA, 14.—En la ciudad de Toro 
se ha inaugurado un grupo escolar pa-
ra niñas construido pqr el Ayuntamien-
to. Asistieron las autoridades y nume-
roso público y se pronunciaron discur-
sos alusivos al acto. 
Banquete a un catedrático 
ZARAGOZA, 14.—En honor de don Luis 
Sancha Sirol, nombrado catedrático de 
Derecho Civil de la Universidad de Za-
ragoza, se ha celebrado un banquete ín-
timo en el hotel Universo, organizado 
por la redacción de E l Noticiero, de la 
que forma parte, asistiendo los colabo-
radores de dicho periódico y represen-
tación del personal de administración 
y talleres. 
So recibieron muchas adhesiones. 
Las Juventudes Católicas 
ZARAGOZA, 14—En el Pilar se cele-
bró ayer una concurridísima comunión 
general como terminación de los ejer-
coñferencia efdoctor dolarlos" Jimé" cici06 espirituales, que en San Gil ha 
ne? Díaz en la Sociedad Económica de flado el ̂ dxe Demetrio Zurbiiu. S. J a 
Amigos del País. El señor Jiménez Díaz, 105 Jóvenes adscritos a las Juventudes 
catedrático de Patolcgia de la Facultad parroquiales, a cuyos ejercicios se su-
de Sevilla, ha obtenido la misma cate- maron ¿tvos Jóvenes no pertenecientes 
dra en la Universidad Central Ia las Juventudes Católicas 
E l marqués de Merry del V a l 
Nuestro embajador en Londres merece .una vez más que su nombre 
y sus hechos sean ofrecidos al aplauso de los españoles. El jefe del Go-
bierno, al referirse al concierto de nuevo Tratado comercial con Inglaterra, 
ha tenido unas palabras de elogio para la diplomacia. Sin duda las mere-
cen cuantos han intervenido en.la negociación; pero es de justicia citar, 
en primer término, al jefe de la representación española en la Gran Bre-
taña. El señor Merry del Val, en fin, ha dado, en muchas ocasiones, prue-
as inequívocas de su celo por el prestigio y los intereses de su país. 
Donde él esté, presente está España, dignamente representada y acertada-
mente defendida. 
{Fot. Kaulah,) 
^ en nombre de la Comporación a Zu-
hca^4, encomiando sus cualidades polí-
El h ^ 'a â̂ or realizada en la región, 
por 1 enâ eado vuelveadar las gracias 
Ast • C00Peración que le ha prestado 
le a' Y Propone que se envíe un te-
T o d , al Rcy dando cuenta del acto. 
05 fueron muy aplaudidos. 
^ibill r clvil hizo entrRea a 
Whomlf3' ñe la llave de oro de een" la 0u y dp liria placa artística, en 
^'ias COnsta la adhesión de toda As-
losai"1̂ " la Comisión del homenaje 
^món p dc 0vicdo Y de Mieres, don 
El a f 0 7 don R'^36! Sarandesc. 
ff,-0.ha sido brillantísimo, siendo uy fel 
200.000 
Disertó cobre «La muerte bajo sus 
aspectos biológico, psicológico y reli-
gioso.» 
Ei.unció varias teorías sobre la posi-
bilidad de la inmortalidad de las célu-
las, sacando la conclusión de la muerte 
somática. El conferenciante hizo un pa-
ralelo entre esta concepción y las en-
señanzas de San Pablo desde el punto 
de vista espiritual. En el aspecto psi-
cológico examinó el concepto de indivi-
dualización, personalidad y consciencia, 
como fundamento del miedo a la muer-
te que tiene la humanidad. 
El señor Jiménez Díaz terminó ha-
ciendo una admirable confesión de ca-
tolicismo y afirmando la inmortalidad 
del alma. Fué muy aplaudido. 
Donación de una casa 
SEVILLA, 14.—Ayer tarde se verificó 
la bendición y entrega de una casa en 
el Patronato municipal de casas bara-
tas de la huerta del Barrero, a José 
Corral Moyano, soldado sevillano que 
en la campaña de Melilla de 1009 ss 
comportó brillantemente. 
El agraciado es casado, tiene tres hi-
jos y es guarda de jardines del Ayun-
tamjentu. La casa que le ha regalado 
el Ayuntamiento es de estilo sevillano. 
Al acto asistieron el infante don Car-
los, el Cardenal Ilundain, que bendijo 
la casa, el gobernador militar, el pre 
sideute de la Audiencia, el alcalde y 
reprfscmaciones de todos los Cuerpos 
de la guarnición. El alcalde pronunció 
u q discurso enalteciendo los méritos 
contraídos por el agraciado, y el infan-
te don Carlos hablo agradeciendo a Se-
villa que honrara así a los que saben 
asturiano, amante poiíar&c como buenos en la defensa de 
hitado el general Zubillaga. 
O v i e d o pe,setas Para una escuela 
0' W.—Un asturiano, amanl 
Bautizo de tres moros 
ZARAGOZA, 14.—En el templó del Pi-
lar se celebró el acto de bautizar a una 
mora llamada Mohamed Tieb y a sus 
dos hijos. A la madre se la impuso el 
nombro dc Isabel y a los moritos Fran-
cisco y Eduardo. Los neófitos fueron bau-
tizados por el coadjutor de la parroquia 
de las Delicias, don Santiago Royo, sien-
do padrinos el industrial don Joaquín 
Orús y doña Angela Jordá. 
Después del bautizo los padrinos acom-
pañaron a sus tres ahijados al Palacio 
arzobispal, donde el Prelado les admi-
nistró la confirmación. 
Los Telégrafos de Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—Se ha celebrado la 
inauguración de la sala de Telégrafos 
en el nuevo edificio de Comunicacio-
nes. 
Al acto, 'que resultó muy brillante, 
asistieron el capitán general, secretario 
del gobernador civil, en representación 
de éste, que se encuentra enfermo; al-
calde accidental, presidente de la Dipu-
tación y otras autoridades. 
También estaba presente una repre-
sentación de funcionarios de Telégra-
fos llegados de Madrid para la inau-
guración. 
El primer despacho cursado desde la 
nueva sala fué dirigido al Rey intere-
sándose por su salud y haciendo votos 
por su pronto restablecimiento. 
Á continuación fueron enviados otros 
telegramas al presidente del Conséjo, 
ministro de la Gobernación y director 
general de Comunicaciones. 
Terminada la inauguración, los invi-
tados fueron obsequiados con uu lunch. 
Siguen las sumisiones 
en el A jmas 
Se ha normalizado la situación 
en Retama 
—o— 
f A i m : O F I C I A L . — S i n novedad. 
BUENAS NOTICIAS DE RETAMA 
Nota oficiosa.—«Las últimas noticias 
recibidas del general en jefe, expedi-
das desde Axdir, son completamente 
satisfactorias respecto al estado de la 
cabila de Ketama. Una movilización de 
idala, barcas y pequeñas columnas ha 
hecho fracasar el intento de los rebel-
des de entrar en la zona pacificada y 
dificultar las comunicaciones con las 
bases. La continuidad del desarme y 
la realización a su tiempo de algunas 
operaciones, irá extinguiendo los rescol-
dos de la hoguera de Marruecos, que es 
de esperar 110 vuelva ^ nunca a tomar 
el incremento que tantas inquietudes 
y sacrificios produjo.» 
SIETE BOYAS EN E L RIO MUÑI 
El cañonero Cánovas del Castillo ha 
terminado, mediante la colocación de 
siete boyas, el balizamiento del río 
Muni. 
M A S SUMISIONES EN E L AJMAS 
TETUAN, 14 (a las 21,40).—Siguen sien-
do optimistas las informaciones que se 
recibeh de Ketama, donde la suuación 
o — ¡se afianza después de los últimos acon-
En los años de mi infancia, es decir, tecimientos, sm que los continuos re-
en el siglo pasado, oí hablar mucho de'conocimientos de las columnas jaliíia-
Juyár coa fueyo. Debo confesar, no obs- ñas señalen la presencia de núcleos 
tame, que la representación de diciia 'rebeldes, sabiéndose que algunos caideb 
obra ayer fué para mí un estreno. He-jeneinigos escribieron a nuestras auto-
cíia en la primera época de Barbierl, ridades demostrando su biicna disposi-
pues se estrenó en 1851, está inlluen- ción para someterse, 
ciada compleiamome por la ópera )ta-| En el Ajmas continúan las presen-
liana y apenas se nota en .algunos mü-|tacioiies de huidos entregando armas y 
mentos el carácter popular español, que'municiones, habiéndoseles autorizado pa-
nabia de constituir más tarde para su'ra que marchen a residir a sus anti-
autor un timbre de gloria. En este sen-'guos aduares, que tienen que recons-
tido los mejores trozos son: el coro truír por hallarse destruidos por nues-
de entrada al acto «segundo y el prelu-¡tras baterías y aviones, 
dio del acto tercero. El libro de Ven- En el resto de la zona insumisa con-
tura de la Vega, algo monótono al cü ¡linüan las luchas intestinas entre los 
mienzo, va ganando interés, hasta He- Partidarios del Majzén y los rebeldes. 
Regresa a España nuestro 
ministro en Méjico 
o 
Le acompañan ei secretario de ¡a 
Legación y el agregaoo militar 
CORUNA, 14.—Procedente de La Haba-
na y Nueva York fondeó hoy por pri-
mera vez en este puerto, atracando en 
el muelle de Pallosa, el transatlántico 
Cristóbal Colón. Las operaciones de 
atraque fueron presenciadas por nume-
roso público. 
Entre los pasajeros desembarcados 
figuran el ministro de España en Mé-
jico, el secretario de la Legación y el 
agregado militar y varios matadores' de 
toros, entre ellos Villalta. Todos salie-
ron después para Madrid. 
Para solemnizar esta primera visita a 
nuestro puerto del Cristóbal Colón te 
celebró a bordo un banquete, al que 
asistieron las autoridades, alto perso-
nal de la compañía'y otras personali-
dades. 
M E D A L L A S P A R A R E G A L O S 
7, CARRETAS, 7 
"Jugar con fuego", en 
ia ^arzue ia 
gar a ser francamente divertido al final. 
De la interpretación no se puede pe-
dir más como conjuntos y acoplamien-
to. Dá gusto oír los coros y ver su 
buena voluntad para obtener un resul 
tado. Matilde Martín hizo una duque-
sa de Medina, guapísima; su voz ha 
ganado bastante y llega a los agudos 
con facilidad y sin estridencias. Pa-
especialmente las gentes de Muley el 
Bakar, quien se esfuerza inútilmente por 
imponer su jefatura sobre los grupos 
disidentes, sabiéndose que en todos los 
encuentros sufren ambos bandos creci-
das bajas, habiéndose registrado entre 
éstas las de algunos jefecillos que se 
destacaban por su audacia. 
Para Dar Riffien, pasó por Tetuán la 
lacios no tiene mucho que hacer en ia sexta bandera de la Legión, mandada 
obra, pero este actor es capaz de sacar por el comandante Ortiz de Zárate. 
punta a una piedra; en el segundo i F u ^ a s de Intervención recoeieron en 
acto hizo un mutis genial. José Luis beni. Hâ an y Beni Aros nuevos íuslles, 
Lloret merece mención especial; 'cantó., ca?.tlgapdo. aTTIIos1 ocultadores, 
habló y compuso admirablemente el tipo'. k A Uhchex y Beni Urriaguel 
cortesano del marqués de Caravaca. Pe- íí1 , reco&ierün algunos rémington. 
ñalver lució su bonita voz; es lástima1 ¿ ^ « k W de Marsella, a donde mar-
m n o k ^ c <« t̂̂  i„„ ¿ÁI 1 chó hace días para traeí a su esposa, 
cónsul de España, 
cándose el cuadro del palacio al co-""n,!^"^ k ^ 1 ^ 1 3 , y A l v a r e z T u b a i 1 -
mienzo del segundo acto. El maestro ¡S,?nadc0frecibldo P0C ̂  autoridades. 
Fuentes llevó muv bien la obra, Tbic U ^ p n , ? ^ ' aereaS íombardearon efi-
niendo todos grandes ovaciones r l i í f S la. coma.rca de Tazarut. donde 
Tnami t t t d i x r a • cofidencias señalaron la celebración 
Joaquín TURINA |de una junta de partidarios del Bakar 
que abuse tanto de las notas p r o l o n c a - . . , p 
das. La presentación muy lujosa, desta- f el, nuevo l  , r.cn • «i nnsAvn . i . . «„io„J „, * don Julio Patencia 
N o t a d e l p r e s i d e n t e 
s o b r e T á n g e r 
o 
Francia hará proposiciones 
No se ha modificado el punto de 
vista español 
8sta tarde Consejo de ministros 
—o— 
Ilota o/íctosa.—Avanzan en su curso 
las dos más importantes negociaciones 
en el extranjero entabladas al presen-
te por España. 
La de Tánger está en espera dé la 
contestación de la Delegación francesa 
a nuestra contranota. Como es sabido, 
la negociación se inició, por nuestra 
narte por una Memoria expositiva del 
problema, a la que contestó la Dele-
gación francesa con una refutación. La 
Delegación española, sin llegar a la 
modificación de su primer punto de vis-
ta ha requerido a la francesa, con la 
m'avov cordialidad, a que concrete, den-
tro del suyo, cómo entiende podría en-
contrarse solución que evitase por com-
pleto las indudables dificultades que la 
aplicación del estatuto vigente repre-
senta para el ejercicio del protectorado 
de España en la zona que tiene asig-
nada. Situados en esto terreno, y con-
vencido como debe estar el Gobierno 
V el pueblo francés de que el de Es-
paña no sólo no busca dificultades ni 
éxitos de amor propio, sino soluciones 
justas y eficaces, se puede admitir la 
posibilidad de un pronto acuerdo, que 
naturalmente depende de que la pro-
puesta francesa sea eficiente, como es 
de esperar,, dada la comprensión y co-
nocimiento del problema y la segun-
dad que, sin duda, se tiene en Fran-
cia de que en ningún momento ni por 
ningún sector de la opinión española 
se trata de mortificarla. 
Es un asunto a arreglar en su pri-
mera fase, cordialmente entre vecinoí, 
amigos y colaboradores, y se equivo-
can los que a través de él pretenden 
ver posibles dificultades.» 
El Tratado comercial con Inglaterra 
Nota oficiosa.—«Ha, llegado casi a su 
fin la negociación del Tratado comer-
cial con Inglaterra, a cuyas cláusulas 
se debe estar dando forma á estas ho-
ras en Londres por las dos Delegacio-
nes. No ha dejado de ser laboriso, por 
ser el más esencial de los llamados a 
cambiar el sisvema de consolidaciones 
que se venía siguiendo, por el más dúc-
til y elástico de aplicación de las co-
lumnas arancelarias; pero el buen de-
seo recíproco de ambas Delegaciones ha 
permitido llegar a lineas generales de 
acuerdo que pronto serán detalladas y 
conocidas. 
Conviene que e-l público conozca, pa-
ra la formación de su juicio y para 
el discernimiento de su estimación, que 
tanto en un caso como en otro, los em-
bajadores de España y el personal y 
Delegaciones adjuntas, vienen trabajan-
do con un celo y competencia merece-
dores de recocimiento. 
Contra lo que muchos creen, las Emba-
jadas no son, ciertamente, puestos de 
regodeo y mera ostentación, sino Cen-
tros que requieren gran capacidad y di-
ligencia por la labor extraordinaria que 
desarrollan, generalmente con escaso 
personal.» 
La exportación de naranjas 
Nota oficiosa.—«Anta la denuncia de 
la Cámara de Comercio de Cette de 
haber llegado allí un vapor frutero, 
procedente de Gandía, con naranja he-
lada, el jefe del Gobierno ha dispuesto 
se instruya procedimiento brevísimo y 
se sancione con el mayor rigor. 
AI mismo tiempo ha ordenado al pre-
sidente del Consejo de la Economía Na-
cional que por todas las autoridades 
competentes se compruebe la forma de 
practicar este servicio y se impongan 
multas que, por su cuantía, eviten toda 
claudicación o negligencia. 
Es de la mayor impuruiicia mantener 
en los mercados extranjeros el presti-
gio de nuestros productos y el buen 
concepto de nuestro comercio, y quien 
con miras egoístas lo perjudique, sufri-
rá multas de carácter especial y extra-
rreglamentario, que podrán alcanzar 
hasta cien veces el valor de la mer-
cancía embarcada en malas condicio-
nen, cuyo producto se aplicará a fines 
benéficos.» 
Esta tarde Consejo de ministros 
A las siete se reunirán hoy los mi-! 
nistros en la Presidencia. 
La jornada del presidente 
El presidente del Consejo, al salir 
ayer por la mañana dc Palacio cum-
plimentó a la infanta doña Isabel, que 
hoy sale para El Ferrol para asistir 
a la botadura del Marqués de CbfkÜlás, 
en el palacio de Su Alteza. 
Acompañado del señor Callejo visito 
después las obras del nuevo ministerio 
de Instrucción pública. 
Despacharon después con el general I 
Primo de Rivera el ministro de Marina 
y el secretario general de Estado. 
Por último, visitaron al presidente los 
señores Benlliure, Volg y Peray March. 
Agasajo al señor Gassó y Vidal 
El Comité ejecutivo ¿le la Junta Na-
cional de Unión Patriótica obsequiara 
hoy con un almuerzo, en Lhardy, a su 
compañero e| señor Gassó Vidal, por 
haber sido condecorado con la gran 
cruz de Isabel la Católica. 
Asistirá a los postres el marqués de 
Estella. 
Asamblea de la Federación 
C. A. de Castellón 
Más de 10.000 asociados. Gran ac-
tividad de la i;aja federal de Crédito 
—o— 
CASTELLON, 14.—En el movimiento 
social caiólico-agrario que se manifiesta 
en todas las regiones españolas destaca 
la Federación Castellonense de Sindica-
tos Agrícolas, de reciente constitución 
(año 1924), con organismos de actuación 
tan brillante como la de los Sindicatos 
Católico de Villarreal y de San José de 
Almazora, Nules, Alcora y oíros. No 
son muchos todavía los Sindicatos que 
integran la Federación: no pasan de 
veinte, pero representan más de 10.000 
asociados, y la obra económica de estos 
organismos locales ha superado el últi-
mo año a todos los cálculos y a la de 
todas las organizaciones libres; en la 
misma comarca ha sorprendido a unos 
y es admiración de todos. 
La propaganda de los ideales católi-
co-sociales en la provincia de Castellón 
fué siempre dificultosa, por exigencias 
del caciquismo. 
Pero, a pesar de todo, el ideal de la 
sindicación agraria tiene profundo rai-
gamen en Castellón y se ha impuesto; 
hoy aun los más indiferentes la miran 
con respeto y tienen puestas en ella fun-
dadas esperanzas para una necesaria 
ordenación corporativa de la producción 
agrícola que saldrá de la Federación de 
Sindicatos Católicos. 
En la Memoria de la Asamblea anual 
figuran algunas cifras que demuestran 
la labor de les Sindicato! y de la Fe-
deración misma. 
La Federación ha servido 2.230.395 ki-
los de materias fertilizantes a los Sin-
dicatos, por un valor de 635.552,11 pe-
setas. El movimiento de fondos ha sido 
considerable. La caja ha tenido ingresos 
por 1.093.291,20, y el movimiento de fon-
dos de la contabilidad ha ascendido en 
1926 a 7.034.115 pesetas. La Caja Federal 
de Crédito ha ingresado 2.356.828,45 pe-
setas y ha tenido en su contabilidad un 
movimiento de fondos de 13.320.674,72 
pesetas. 
G u í a e s p i r i t u a l 
Por el P. Luis de la Puente, 8. J. 
Adición esmerada, conforme a la última 
corregida por el autor de esta incompara-
ble obra, que deben leer cuantos deseen 
aprender a tratar familiarmente con Dios. 
Un tomo de 1.040 páginas en papel «prin-
ting» y preciosa encuademación en tela, 
pesetas cinco; por correo, 5,25. 
APOSTOLADO DE LA PRENSA. — SAN 
BERNARDO, 7. MADRID (8) 
: 
L a G r i p e , 
R e s f r i a d o s , 
D o l o r e s R e u m á t i c o s , 
D o l o r d e M u e l a s , 
D o l e r d e O í d o s , 
D o l o r e s N e r v ' o s o » 
y 
l o s v. ¿ c i á l i á r e s d e l a 
m u j e r 
Cajita con un sello: 40 cénlimos 
Caja con 12 sellos: 4 pesetas 
INGENIERO AGREDIDO 
Don José María Viana, ingeniero jefe 
del negociado dc Montes del ministe-
rio de Fomento, fué agredido ayer ma-
ñana por un hijo del ingeniero de Mon-
tes señor Pérez Argemí, por cuestiones 
relativas a -la carrera. 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juz-
gado de guardia. 
A N O S A N T O F R A N C I S C A N O 
Advertencia a los Terciarios y devotos de San Francisco 
v , ^ Junt^ Na.ci?nal del VI1 Centenario de la Muerte de San Francisco adU 
uerte que las únicas peregrinaciones a Roma y Asís que aprueba son 
Itinerario corto: 20 abril al 2 de mayo. Salidas: Hendaya y Cerbére 
Itinerario largo: 21 mayo al 15 junio. Salidas: Madrid y San Sebastián 
rcsuUc tínrflií̂ dl,?nClPMna 7 eI HO™™Í* a San Francisco 
I r n ^ l L L ' lÍ^debe¿ Instllb>rse en otras peregrinaciones. Son las más 
c i ^ v fy C<Tleta8; P^ios y detalles a todos los conventoVW 
Nadonnl ̂  ffift"^ ^ f * 8 y a ,as A t a r í a s gonorales do la Junta nacional, eíi Madrid, Cisne, 12, y Plaza de Jesús, 1. 
La Comisión algodonera visita 
al presidente 
Presidida por el gobernador civil de 
Barcelona, general Miláns del liosch, y 
el señor Castedo, visitó ayer, a las seis 
de la tarde, al presidente, la Comisión 
algodonera. 
Las autoridades dc Vigo pYosiguen 
sus gestiones 
El domingo oyeron misa en la capilla 
del ministerio de la Guerra los comi-
sionados, de Vigo y luego íueron reci-
bidos por el jefe del Gobierno. Ante éste 
expusieron el programa de asp racio-
nes que les ha traído a Madrid: co-
nexión m á s estrecha dc los servicios 
de la Transatlántica con el puerto, Es-
cuela profesional dc Comercio, sub'delc-
gación dc Hacienda y otros asuntos. 
Los comisionados obsequiaron anoche 
con un banquete al vicepresidente del 
Consejo y al Obispo de Madrid-Alcalá. 
La navegación dc cr.botnje 
Para la retirada de la navegación de 
cabotaje dc los buques de construcción 
extranjera abandonados en España, que 
lia de realizarse por terceras partes, i p 
períodos de seis meses, con el fin de 
que después del U dc mayo dc 1928 no . 
haya ninguno practicando tal tráfico, tada íceh». 
Castigan a un periodista 
aiernán en Italia 
Treinta días de cárcel por enviar fo-
tc graíias y noticias calumniosas 
—o— 
GENOVA, li.—Ante la sala de lo co-
rreccional de esta Audiencia ha com-
parecido el periodista Delius, el cual 
había sido detenido por haber enviada 
norras y fotografías al periódico ale-
mán nertiner Hustrierter zeitvng, que 
fueron calumniosas en Italia. 
El citado periodista ha sido condp-
nado a treinta días de cárcel y al abo-
no de los gastos del proceso. 
El tribunal no ha querido tomar en 
considerucjón la acusación, que tam-
bién se había hecho contra el periodis-
ta Delius de incitación a la ludia de 
clases 
se na dispuesto se observen las si-
guientes normas: 
Se empezará en primer término por 
el orden de antigüedad en que terrni. 
liaron su construcción los que np ten 
gan la primera clasificación que se exi-
ge para percibir primas a la navega-
cien 
Agotados los no clasilkados, se con-
tinua:á cen los clasificados, siguiendo 
e¡ ordei do antigüedad en que terml-
naron -su construcción los que posean 
dicha primera clasificación. 
Las citadas terceras partes se deter-
minarán por ndinero de barcos y no 
por tonelaje, tomando cada tercera par-
te por defecto y no por exceso, si no 
tuvieran división exacta. 
La Dirección general de Navegación 
publicará con urgencia la lista de los 
lúe han de cesar en 11 de mayo pró-
ximo y las de los que han dc continuar 
realizando dicha navegación en la ci-
Martes 15 de marzo de 1927 
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E l V a l e n c i a F . C . d e r r o t a a l B a r c e l o n a , c a m p e ó n d e E s p a ñ a 
El Athletic empató en Madrid con el Real Betis Balompié. El Sevilla en su campo ganó al Real Madrid. 
La segunda reunión hípica en la Castellana. Motociclistas españoles en París 
PRIME KA DIVISION 
Campeones 
VALENCIA. 14. 
^VALENCIA F. C 2 tantos 
(Montes, Sánchez) 
F. C. Barcelona, c a m p e ó n de 
E s p a ñ a q 
El partido ha tenido dos fases com-
pletamente distintas, pues en el pri-
mer tiempo dominó oetensiblemente el 
Barcelona, aunque la formidable actua-
ción de Molina, Roca, Garrobé y Pe-
dret les ha impedido marcar. 
En cambio, en el segundo tiempo, ha 
dominado el Valencia, que ha actuado 
con gran entusiasmo. 
Los equipos se han alineado en la si-
guiente forma: 
Valencia F . C—Pedret, Roca—Garrobé, 
Rey—Molina—Esteban, Riño—•Cubells— 
Montes—Urrutia—Sánchez. 







C. D. EUROPA 4 tantos. 
(Cros) 





•SEVILLA F. C 2 tantos. 
(Bran, uno de penalty) 
Real Madrid F. C 1 — 
(Uribe) 
En el campo de la Avenida Reina 
Victoria se celebró ayer el anunciado 
p&rtido de campeonato entre el Sevi-
lla F. C. y el Real Madrid F. C. 
El campo estaba rebosante de pú-
blico, pues el encuentro había desper-
tado gran interés. El árbitro, Quintana, 
del Colegio Cántabro, y dos jueces hi-
cieron primeramente el sorteo del cam-
oo, correspondiendo al Madrid, que 
eligió mirando al sol. 
A poco de iniciado el juego, el ca-
pitán del Sevilla, Ocaña, se retira le-
sionado por un rodillazo en el esto-
mago y un pelotazo en la cara, sus-
tituyéndole León en su puesto. 
El juego transcurre nivelándose las 
habilidades de uno y otro. Cribe, del 
Madrid, consigue hacer el primer tanto. 
Poco antes de terminar el primer 
tiempo, Brand, del Sevilla, hace un 
magnífico tanto, terminándose el tiem-
oo empatados. 
Comienza el segundo tiempo, pudién-
dose apreciar el dominio del Sevilla. 
Al poco rato de comenzado sale Oca-
ña, que es recibido con una ovación. 
Hay unos momentos en que abundan 
los corners. El público llama la aten-
ción del árbitro con protestas. El Ma-
drid es castigado con un penalty, que 
aprovecha Brand, consiguiendo hacer 
el segundo tanto, que decidió la vic-
toria a favor del Sevilla. 
Arbitró Quintana bien, pero a veces 
un poco indeciso. 
Los equipos se alinearon en esta 
forma: 
Sevil la F C—Eizaguirre. Monge—Se-
deño, Iglesias—Ocaña—Gabriel, Roldán— 
Leoncito—Carreño—León—Brand. 
Real Madrid F . C—Martínez, Esco-
bal—Quesada, Ordóñez — Peña — 'Peña 
(J. M.), Pepín—Félix Pérez—t Monjar-
din—Uribe—* Del Campo. 
Subcampeones 
•Athletic Club l tanto. 
(Walker) 
Real Betis Balompié 1 
(Carrasco) 
A un tren fantástico se llevó el pri-
mer tiempo, en el que dominó casi 
siempre el Betis. Claro está, les favo-
reció considerablemente el aire, que so-
pló bastante fuerte. En los comienzon, 
estuvo algo desconocido el defensa iz-
quierda atlético, lo que dió lugar a dos 
saques de esquina casi seguidos. Del 
segundo provino el único tanto de los 
forasteros; Carrasco remata el saque 
bombeando el balón hacia el marco, y 
Barroso, al intentar pararlo, se agacha 
deslumhrado por el sol. Es lo que se 
puede deducir de su actitud y tal co-
mo entró una pelota floja, sin la me-
nor picardía. 
Hasta pasada media hora de juego 
no reaccionan los atléticos. Desde en-
xonces, el juego se hace más alterno. 
El tanto atlético marcado cuando fal-
taban siete u ocho minutos, tuvo la si-
guitnte factura: Tuduri pasa a De Mi-
guel un golpe franco; éste centra, y 
Palacios, caído, consigue desviarlo ha-
cia Triana, que pasa rápidamente al 
otro' interior; entonces W á l h e r empal-
ma la jugada con un tremendo balo-
nazo que no lo debió ver el guarda-
meta contrario. 
Segundo tiempo. Con el campo favo-
rable por la dirección del viento, el 
Ahtletic domina, cuya intensidad se va 
acentuando hasta el final. Los comien-
zos se llevan a muy poco tren. Media-
do el tiempo, dándose cuenta el Ath-
letic de que tenía que ganar, fué cuan-
do apretó. 
En esta parte se hizo el juego algo 
doro. Por cargar brutalmente, sin la 
pelota, Carrasco fué expulsado del cam 
po. La inferioridad en el número y el 
dominio de sus contrarios motivó una 
franca defensiva por parte del Betis, 
bajando a los medios dos delanteros, 
por lo menos. 
Hasta los defensas atléticos estaban 
situados en el terreno enemigo. A pe-
sar de esto, los delanteros no tuvieron 
acierto. Un balón rebotó en el largue-
ro y dos o tres ocasiones peligrosas 
fueron despejadas por el guardameta 
andaluz. 
No merece más el partido. 
Comentarios , 
Dos fases diferentes presentó el jue-
go: un primer tiempo de dominio se-
villano y el segundo, madrileño, mucho 
tnas intenso. Contra esta intens.dad no 
hay que olvidar que un delantero d(h 
Betis tuvo dos ocasiones inmejorables 
en las que no había más que empu-
jar con picardía el balón.'Con todo 
esto, por e\ desarrollo del juego, el re-
sultado es justo. 
Ya veremos si este empate sirve do 
leccción para los atléticos, y en to su 
cesivo jueguen todo lo posible durante 
los noventa minutos, y no sólo cuando 
la situación se encuentra apurada, lia 
Sagi sido un error la elección del terreno. Y 
es la segunda vez que le pasa al Ath-
letic en uci partido de compromiso. Con 
el aire a favor, en el primer tiempo 
ya hubiera asegurado la victoria. Pen-
sando en la resistencia, siempre es mr? 
jor pegar primero, pues, con poca mo-
ral y pocos alientos por parte de los 
contrarios, se les podría contener en 
ta segunda parte. Otra vez será. 
Que el Betis ha mejorado de un año 
a otro no cabe la menor duda. Han 
vínído sabiendo jugar más y con mas 
recursos; destacaron en sus combina-
ciones, en sus pases precisos. Sólo los 
faltó un detalle: la falta de buenos 
tiradores en el ataque; con éstos, sería 
un equipo bien. Destacó entre ellos el 
medio izquierda, luego el exterior del 
mismo lado y el trío defensivo. El me-
ülo centro muy voluntarioso. 
Del Athletic, sólo Triana jugó en rl 
ataque. De los defensas, Galdós mejoró 
a su compañero, con actuar bien, cono 
siempre, salvo en los primeros momen-
tos. 
A. C—Barroso, Galdós—Olaso, Ma-
rín—Tudurí—Burdiel, De Miguel—Tria-
ría—Palacios—Walíer—t Olaso. 




to del Real Unión, que tiene que jugar 52 ($ La Forest), Jipi, 56 (Leforestici j y 
en partido de tantísima importancia sin Polonaise, 54 (Higson). 
el equipo completo. j Apuestas: ganador, 12 pesetas; colo-
Ai prescniarse en el campo el Real cados, 8 y 10,5(». 
Unión-se observa la falta de Errazquin, PREMIO CUENCA (carrera de venta), 
Sagarzazu y Villaverde. 2.000 pesetas; 1.600 metros.—1, RUILO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S U n n o v i o de 
-QEh 
Apolo: aEl sobre verdea Pero el procedimiento es nuevo; sus autores no lo dominan completamente; 
aún les falta flexibilidad, y en el se-
Inician los señores Paradas y Jiménez gundo acto ambos planos se confunden 
un procedimiento teatral que, perfeccío- y se da por completo en la revista a la 
nado y conducido con soltura, puede : manera clásica, con todos sus viejos, tru-
servir de base para buenas, revistas, con eos, su falta de respeto a la lógica, sus 
un mayor respeto para la verdad y la caprichos y la inevitable exigencia de 
verosimilitud de lo que se acostumbra concesiones al público, que éste, acos-i se conocieronT^ y ^ncet^ 
en el género. unnbrado al anterior procedimiento, con- ™ u n seveĉ 071̂  en uQ ^ on 
Paiten de una acción sainetesca real cede, sin darse cuenta del porqué, con|nmí;rnri rnn tnflrf Ĵ10? Aires > 
(saínete con gotas de revista le llaman menor largueza y menos espontaneidad. 
conf ianza 
Se gasta 12.000 pesetas aUA 
son suyas. Desaparecen m-0 
liosamente 
Los equipos se alinean en la forma BA (Larrikin-Augusta), 47 ('Ramírez),'lus autores), con tipos"y ambiente bienj Son preciosos cuadros de saínete la 
siguiente: de la condesa de San Martín de Hoyos, esiU(iiat[ÜS.'eslos tipos tienen, ¿quién!"C^a» ame Ia Casa de la Moneda para 
Real U/iitín.—Emery. Recarte—Berges, y 2. Cantón, 59 ('J. García), del mar-^o?^ SLls aspiraciones sus fantasías y el sorteo de Navidad y el patio madri 
^ sns'sueños; al dar lógicamente forma leño de vecindad; más grotesco, exage-Tell—| Gamborena—Regueiro, f Echeves- QHftb de Amboage, y 3, Lavandiére 
te—Reguciro—Alza—I Rene—Garmendía. (*J- Díaz). No colocados: Butarque, 52 plástica a estos sueños nos encontramos 
/lí/iíeí/c. — Vidal, Careaga —f Juanín, (*Chavarrias), Hdsee , 60 (Lewis), Za.(/a-en pleaa revista; es decir, que la ac-
Anatol—f Carmelo—Legarreta, Lafuente ra' 60 (Higson), Very Willing, 53 (Ly-|Cióli se va desarrollando sucesivamente 
en dos planos: el de la realidad y el 
de la fantasía. No es nuevo partir de 
un cuadro real y servirse de un sueño 
—Suárcz—1 Travieso—Eguia—Calvar. no)> y Si j 'Veux, 51 (Leforcstier). 
Al salir los jugadores bilbaínos y oh- Apuntas: ganador, 58,50 pesetas; 
servar el público de Irún la presencia locallos• 16> 12 y 15-
de Anatol. éste es objeto de una estre-; PREMIO PERINGUNDIN, 3.000 pesetas; jpara iniciar una revista. Sinesio Del 
pilosa silba, eme 3e oye desde el otro 2-200 metros.—1, COLINDRES (Lam/cm-'gado, Pcrrín y Palacios lo hicieron mu-
lado de la frontera. |ZJanier F leur í ) , 48 (Perelli), del conde chas veces, pero una vez conseguido el 
El partido de la cimera> y 2. Guarnizo, 58 (Lefo-1 tránsito de lo real a lo fantástico, en 
. . restier), del regimiento de Húsares de lo fantástico se quedaban; lo nuevo. 
Hay en seguida un formidable ata-'p^^ No colocados: 3, Marly, 58 (Le- lo utilizable es la vuelta al sainete para 
nwfJ^n n L ^ aCei} i * wfc); Geronte, 62 (Romera); Síar5aí6,!volver a la revista en riña sucesión gra-
juego impreciso. Pronto domina Irún. ,n /«tJ e ^ - k . ^ ^ ^ , * — J - i - t — 1 — J 
René hace una admirable jugada y f? i/f i ' fe^/, 5ljPS^t ? 
tira un gran intento, que se va fuera/Sü ^ en el 'porte Ilusióri' 60 (Bel-
El Athletic comienza a jugar algo su mont'ê  
amaron con todo el candor'rt»0' ^ «t 
mas «jóvenes», a la «mamá, rt s,ls «l-
ca, Trinidad Sandoval Casti" la 
le parecía «la mar. de bic'n apel novio 
ral... El panorama. * tra natu. 
Llegados los tres a ia c0rt 
vencito visitó a Conchita, presíV1 & 
sus respetos, y al irse se llevó f 1 ^ 
damente» un billete de i.ooo ltQ 
otro de 500, una moneda de or Pesetas; 
pendientes cine valen ir.n ^ uno» 
alcalina se obtieno 
TERCERA DIVISION 
LAS ARENAS, 14. 
*ARENAS CLUB 4 tantos. 
(Rivero, 2; Yermo, 2) 
REAL SOCIEDAD 2 -
(Marculeta, Mariscal) 
Faltaban diez minutos para terminar 
el partido, y el Arenas tenia cuatro 
tantos a su favor por cero la Real Socie 
dad. Y en estos diez minutos últimos 
los donostiarras marcaron los dos tan-
tos que hicieron más llevadera su de-
rrota. Es muy posible que de haber, 
actuado Vallana, esos dos tantos no 8ejc*JW^|Jf 
hubieran obtenido, pues se debiaron 
más bien a errores cometidos por la 
defensa, que a los méritos de los ata-
cantes. 
Por lo demás, el resto del encuentro 
fué de un constante dominio del Are-
nas, cuyo triunfo fué merecido e in-
discutible. 
Rivero • había marcado dos tantos 
cuando Llovera silbó el final de la pri-
cio. Domina Irún, que hace un juego 
estupendo. 
Garmendía tira una pelota fuera. 
Los del Real Unión avanzan y acosan 
a sus contraríos de modo tremendo. 
Carmelo cede comer. Tira el.córner 
Echeveste, pero no tiene consecuencias. 
Nuevo dominio de Irún y Alza remata 
de cabeza, sacando la pelota fuera. 
El Real Unión hace verdaderas ma-
ravillas, siendo increíble que no logra-
ra marcar ningún goal. 
Los atléticos reaccionan bruscamente, 
y crean una situación difícil a los iru-
neses, que se resuelve tirando Calvar 
fuera. 
Los iruneses, no dejándose vencer, 
aplastan de nuevo a sus contrarios, y 
en una jugada imponente, muy com-
plicada. Alza aprovecha un hueco para 
tirar, marcando el primero y único 
goal de la tarde a favor del Real Un'ón. 
El gnal es recibido con una estruen-
dosa ovación. 
Segundo tiempo 
Reacciona furiosamente el Athletic, 
que acosa a su contrario, buscando el 
empate. 
No obstante, el equipo bidasotarra se 
defiende y Rene se abre camino, llegan-
do a la meta de Vidal. Tira y el balón 
da en el lateral derecho. 
Luego es Regueiro el que hace una 
asombrosa jugada personal y la Provi-
dencia evita un tanto. 
Las jugadas de ambos bandos se su-
ceden sin cesar. 
Y con estas alternativas da fin el par-
tido, dominando al final de nuevo el 
Real Unión. 
El encuentro resultó altamente intere-
sante, saliendo la afición muy satis-
fecha. 
CUARTA DIVISION 
LA COR UÑA. 14. 
•R. C. DEPORTIVO 4 tantos, 
(R. González, 2; Charo; Re-
dondela, penalty) 
Racing Club 1 — 
(Amós) 
VALLADOLID, 14. 
REAL SPORTING 3 tantos. 
'•Real Unión I -r-
mera parte. Partido no muy fácil, pero ganado 
Empezó la segunda mitad con unos con cierta tranquilidad por parte de los 
avances realistas, . cortados con facili-! asturianos, 
dad por los medios y zagueros vizcaí- * * * 
nos, y de nuevo los delanteros del Are- subcampeones 
ñas acosan la meta contraria y ponen I TORRELAVEGA, 14. 
en verdadero aprieto a Izaguirre. CLUB CELTA 6 tantos. 
En una de esas arrancadas, centra ^ r . g. Gimnástica 1 — 
templado y por alto Anduiza, falla Arri-
laga y Yermo dispara un fuerte tiro a 
seis metros de distancia y de nuevo GIJON, 14. i • C . D. FORTUNA 4 tantos 
el pelotón s* te escapa a Izaguirre de Espado! f . C 3 
entre las manos y penetra en la red Carreras de caballos 
En la Castellana 
A los treinta minutos de empeza o 
este segundo tiempo, recoge Yermo un 
centro de Robus, engaña con el cuerpo 
a un defensa y tranquilamente de un 
punterazo cruzado bate limpiamente a 
Izaguirre, consiguiendo el cuarto tanto 
para su equipo. 
La Real se desconcierta durante unos 
minutos, pero después, dándose cuenta el handica E1 desarroiio de las prue-
del agotamiento de los Jugadores do L tuvo sus ^ sus n ^ 
f ^ f ^ í s ® s tí? tísáSfes^*^eI par-
s í s w t i x ^ w ^ c S S ^ ^ 6 'nmi'e 
donostiarra lo obtiene Marculeta de un ae r)Unta a Puma-
Apuestas: ganador, 8,50; colocados. 
7,50 y 6,50. 
PREMIO ESPARTANO [handicefp), 3.000 
pesetas; 1.800 metros.—1, MARTINETI 
.milycock-Sixty One), 60 (Belmonte), del 
conde de la Cimera; 2, Teddy Bear, 50 
(Leforestier), de don Ensebio Bertrand, 
y 3, V E n e o , 56 (Higson), de M. F. Da-
niels. No colocados: Doña Ignacia, 49 
('Méndez); Boo, 56 (Perelli) j Khamwese, 
48 (Cárter); Viva mi Niña, 47 (•J. Gar-
cía), y Brnni lda, 45 (*J. Díaz). 
Apuestas: ganador, 16 pesetas; colo-
cados, 7,50, 5,50 y 6. 
Motocic ismo 
Corredores madrileños en París 
PARIS, 14.—Se ha celebrado en el au-
tódromo de Linas Monthléry la reunión 
de reapertura, participando en la prue-
ba de motos de 500 c. c. tres corredores 
españoles. Esta carrera se disputó en 
trts mangas. 
A las nueve y media se corrió la pri-
mera (10 vueltas al circuito, 50 kilóme-
tros) ; a las nueve y media, la segunda, 
sobre 25 kilómetros del circuito, y a las 
tres menos cuarto la tercera, con 12 ki-
lómetros 500 metros sobre la pista. 
En una de las mangas Sagrario ocu-
pó' el segundo puesio, detrás de Fran-
cisquet. 
Baltasar Santos estableció el record 
de la vuelta al circuito, cubriéndolo á 
una velocidad media horaria de 116 kiló-
metros. Esta prueba, donde participaron 
los corredores españoles, arrojó la si-
guiente clasificación: 
1, FRANCISQUET {Sunbeam); 2, An-
dreino {Norton); 3, Sagrario [Douglas), 
y 4, Viento Naure {Dovglas). 
Concurso de esquis 
Campeonato de España 
En el antiguo trampolín del kilóme-
tro 24 del puerto de Navacerrada se 
celebró el domingo el campeonato na-
cional de saltos en esquís. Resultado: 
1, BALTASAR HIDALGO, del Club Al-
pino Español. 42 punios. 
2, Frutos Huertas, de la Sociedad 
Peñalara, 40 puntos. 
3, Ricardo Urgoiti (Alpino), 38 pun-
tos. 
tísima de espectáculo y de manera 
La mejor Bolución 
S A L V I C H Y - E T A T 
pn-ducto natlirnl, superior a todos los pre-
parados artiticiales. Facilita la digestión y 
pvita las iní'eccionos. 
r 
POR FALTA DE ESPACIO NOS HE-
MOS VISTO OBLIGADOS A RETIRAR 
MUCHA INFORMACION 
C u i d e u s t e d 
y e s t é m a p © 
p o r q u e e s l a b a s e d a 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s f e d j p e r ® m e 
c u r ó e l 
E S T S 
del 9r. Vicepí 
A € VI F -A « M ¿I C I A » 
radd y deshecho con tendencia a cari 
catura demasiado basta, el del banque-
te, aunque perdure en él la gracia chis-
peante y la intención cómica, no exen 
ta de cierta manera exterior gorda, 
completamente innecesaria. 
Los cuadros de revista, presentados 
con verdadero lujo, distraídos y gra 
ciosos, no tienen más pero que lo su-i . , , 
cinto de los trajes y una tendencia ^ i T ^ r . Z l ^ 
chiste intencionado, más verdes que ti tre« P? nan?̂ n'e' d* ̂  es. ^ 
sobre del título, algunos de los cuales' L1 ^ " " ' ' l er>Va?a,tcasi todo el* 
dan en lo inadmisible, y es lástima.;"6™ Q̂ e sustrajo, faltándole lan*" 
porque sobre no aportar nada de inte ^ ^ t 0 en ^nicr- ^ el bilieie ^ 
i  qu  l  150. ' U j 
La «mamá, puso el grito en 
y los pies en la Comisaría don* iel0 
nunció al fracasado yerno 'ei 36 
comprarse una boina. 
Por esta compra final se verá 
capaz de grandes emíŜ  
Para matarle! presis. 
chico 
Otros sucesos 
Sustracciones.—Al mecánico Franc 
r e s re  n 
rés, desentonan del buen gusto, del 
fausto que los enmarcan. 
Hay un poquito de moraleja plausi-
ble, la de que no hay*que confiar más 
que en el trabajo, porque los dones de 
la fortuna son inconsistentes y efíme-
ros. 
'La partitura del maestro Guerrero es!Almech ortega le robaron "la?1800 
una verdadera partitura de revista, va- con cien ,peSeias y documentos r , ,^ 
ria. movida, alegre, fresca, jugueiona viajaba en un tranvía del barrio ¿7° 
y pegadiza, recorre toda una vía gama iamanca. u ue 
expresiva y sentimentak desde el nú-1 Un dependiente «fresco,--josé ... 
mero callejero hasta las candencias me- rarcin Santos, vendedor ambulante a 
jancólicas de la saeta. nunció a un dependiente suyo del" 
Se repitieron casi todos: entre ellos sólo sabe que se llama An,oni'0 p 
un chotis popular muy gracioso, un rln0% porque ha desaparecido con 
coro de modistillas neoyorquinas, dul- pesetas en facturas que le dió nara 
ce y elegante, un himno en el que, CObro. ^ 
envuelto en sonoridades grandilocuen-| 0íro mucho más fresco. — Emilian 
tes, se percibe la intención cómica, y Carmelo Ruano, de veintitrés años ? 
un coro del segundo cuadro. 'pendiente de una Sociedad de gasoiinl 
Carmen Andrés, la Pérez Carpió, la se presentó a sus jefes para decirles (mP 
señorita Suárez y Robert, acertadísimas. se había gastado 12.000 pesetas de h 
Lino Rodríguez mostró su formidable Empresa en «cosas suyas», 
valer como, caricato, y Galleguito a su Emiliano fué detenido y pasó al jm. 
altura, componiendo una pareja sin gart0 ¿e guardia, 
igual. El conjunto acertadísimo. j Muerte de un perturbado—En un ata. 
El público aplaudió constantemente, qUe de locura se arrojó por una vea. 
no sólo a intérpretes y autores, sino tana en su domicilio, Virtudes, 22, vic. 
al escenógrafo Bubena. que ha pinta- tor Balledor Quiroga, que tenia la des-
do preciosas decoraciones de fuerte gracia de ser ciego, y quedó muerto en 
modernidad y acertadísimas de color, el acto. 
El maestro Guerrero tuvo que dirigir 
ta palabra al público. 
Jorge DE LA CUEVA 
GACETILLAS TEATRALES 
c i j e m a " g o y a 
Entre los éxitos de la temporada sobre-
sale el alcanzado por la grandiosa cinta 
«Kocnigsmark». 
El público, selecto, que llenaba este lo-
cal, seguía con interés el argumento de 
osti". magna película, en la que se desarro-¡ 
Han escenas verdaderamente emocionantes, i 
Desaparecen 1.350 pesefas.—Una depen. 
diente de un almacén que Santiago Ma-
ría Martín posee en Antonio Acnfla, 9, 
dejó sobre el mostrador de la caja una 
cartera con 1.350 pesetas, pertenecien-
tes a la casa, y sin saber cómo la car-
tera deeapareció. 
CIRCO DE PRICE (Pza. dél Bey),-! 
las 10,15, Variada función por toda la gm 
compañía de circo. Exito extraordinirio 
del maravilloso artista cSchaffer», el Fré-
goli del circo. Doce importantes númeiw 
Huguette Duflos y Jacques Catelain, que ^ t ^ o s por cSchaffer, 
interpretan de una manera magistral sus EBONTO» JAI-ALAi (Alfonso X I M . ÉCBpoctivoB papeles. |a pala: Izaguirre y Ermua contra Ba& 
A pesar de su elevado coste, se proyecta la y Narru I ; a remonte: Irigoycn yEm-
cojijiilcta. 
c 
C i t e s d e ! C a r a o y 
S a n M i g r u e l 
El triunfo inmenso de «Malvaloca» lo 
proclaman iTa los 50.000 espectadores que 
vieron, entusiasmados, esta joya, legítimo 
timbro de gloria de la producción nacio-
nal. 
Vea usted, sin pérdida de tiempo, «Mal-
valoca». el mejor espectáculo do actualidad 
en Madrid. 
o 
Con mejor tiempo se celebró la se-
gunda reunión de la Castellana, por 
lo quo pudieron asistir muchos espec-
tadores más que el pasado domingo. 
El programa, como habíamos indica-
do, no presentaba más alicientes que 
tiro al o y b mbeado, que pasa por en-
cima de las cabezas de varios jugado-
res areneros y realistas, entrando el 
pelotón en la red rozando el larguero. 
El segundo tanto lo consigue Mariscal 
quitando el pelotón a Careaga y aden-
trándose lo envía por un ángulo y tam-
bién rozando el travesarlo. 
Faltan tres minutos y medio para 
terminar el partido, los cuales transcu-
rren sin que en ellos haya jugada que 
merezca especial mención. 
El estado del terreno, magnífico, a 
pesar de la lluvia que hemos padecido 
el sábado y domingo. 
Llovera, acertado, aun cuando anulo 




*REAL UNION, de Irún 1 tanto. 
(Alza) 
Athletic Club 0 — 
Preliminares 
En el campo se comenta la mala suer-
En la tercera y cuarta fué cuando va-
rios caballos se quedaron en el poste, 
lo que motivó la protesta de algunos 
asiduos al circuito. 
Como en la anterior, se destaca nue-
vamente la cuadra Cimera, obteniendo 
los premios de las más importantes. 
Detalles i 
PREMIO LUZUNARIS (militar, lisa), 
1.250 pesetas; 1.800 metros.—1, INANITE 
{Choix de Roi-Roncy), 72 ($López Tu-
rrión), de la Yeguada Militar. Cuarta 
Zona Pecuaria, y 2, Ivars, 74 (SPonce), 
del regimiento de Lanceros de la Reina. 
No colocados: 3, Go and Win, 72 (^Cai-
tro); D r a g ó n Blanco, 72 'gCavanillas). 
Sachino, 72 ($ Hernández), y Zacoba, 61 
($ Guerrero). 
Apuestas: ganador, 11 pesetas; colo-
cados, 6,50 y 7,50. 
PKEMIO LACTEOL, 3.000 pesetas; me-
tros 1.600.—1, JAR1TO {Brunor-Confetti), 
56 (Sánchez), de la Dirección de Cría 
Caballar, y 2, Penagos, 56 (Belmonte), 
del conde de la Cimera. No colocado?: 
3, Crand Píace, 54 (Lyne), Labourdive, 
„ "ISA NUEVA VENDD. IN--"nstrucclSn. cuar 
alquileres 
aippt»« 
*• âtírüf nte dej ¿, 
i [ e i i i l í . u 8 i i c e r p r o ; ; t ] i i l ] e ! ) u n i m . . . 
pavimente todas sus habitaciones 
con LINOLEUM NACIONAL. Aun 
cuandoMa belleza exterior de un edi-
ficio capte intensamente la atención 
del futuro comprador, es lo cierto 
que en el 90 por 100 de los casos se 
venden los edificios en vista del 
buen aspecto y* de la comodidad que 
revelen en su interior. 
Sea nueva o vieja la casa que tra-
te usted de vender, si la pavimenta 
con LINOLEUM NACIONAL verá 
que, además de realzarse notable-
mente la belleza de las habitacio-
nes, por los primorosos dibujos y 
colores que puede usted escoger para 
el piso, quedarán evitadas las vibra-
ciones, trepidaciones y sacudidas, 
porque el LINOLEUM NACIONAL 
absorbe los choques de los muebles 
y ruidos y elimina toda vibración, 
manteniendo la apacibilidad de los 
aposentos. El desgaste del LINO-
LEUM NACIONAL es inapreciable; 
mica. 
su colocación, muy fácil y econó-
Al pavimentar la casa con LINO-
LEUM NACIONAL antes de vender-
la puede subir la renta a los inqui-
linos, que pagarán sin protesta, a 
causa de la mayor comodidad que 
han de disfrutar, y ya sabe usted 
que el aumento de renta es aumento 
de valor. 
Pídanos hoy el interesante folleto 
«La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar», y aproveche las ventajas de 
este magnífico pavimento. 
LINOLEUM NACIONAL, 8 . A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




zábal contra Salsamendi, ücin y m 
legiii. 
BOYALTY (Genova, 6; teléfono ntan 
34.458).—A las 5,30 y 10,15. Martes dep» 
moda. Novedades internacionales. El u-
riño (cómica). ¡Calabazas! (por (M« 
Ray). En función de tarde, despedida i» 
The Palm Beach Seven, el mejor ja»bud 
negro del mundo. Exito: Carlos Dii (tu-
gos argentinos). El nido vacío (por In» 
Kicb). Jueves, La malcasada, en la q» 
toman parte las más relevantes perso» 
lidades españolas. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi J Mar-
"T»! m r l ? » r m m ^ V n I V ^ a l l , 13)--A las 6 y 10,15, El sueño de» 
. A coc-íis n u m e r o i j - nueVe te8) interpret>dl 
J^i to resonante en CINEMA ARGÜE-, ^ Xenis Desni Mady Christian y Willj 
No 'deje de ver «El cocha número Úr, Fritsch). Un viaje a la aventura («eti 
según la emocionante novela de Xavier de1 partes). 
CINSMA ARGUELLES (Marqués de W 
Montepín. 
Pueblo Prov, 
I N F A N T A B I A T H Z 
Hoy martes debut de la estrolla de la 
canción Conchita Ulía, que en su mayor 
apogeo de arte triunfará en el escenario 
del teatro más aristocrático y elegante de 
Madrid. 
Cartelera de espectáculos 
—o— 
FONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas), 
La ermita, la fuente y el río. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6, Raquel 
Meller.—10,15 (popular, tres pesetas buta-
ta)̂  Les extremeños se tocan. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30, 
A martillazos. 
ESL/VYA (pasadizo de San Ginés).—6,30 
y 10,30, Dollars. 
RSIKA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30, Julieta compra un hijo. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, ¡Mecachis, qué guapo soy!—10,30, 
¡BoéltnfÉ el pelo. Rosario! 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15, La quema 
y Alfilerazos.-10,15, Se desea un huésped. 
LA Tí. NA (Pza de la Cobnda, 2).—6,30. 
Malvaloca—10,30, La hija de la Dolores. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).-6 y 10,30, Pen-
sión Valdivia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6.30. 
Charlestón.—10,30, He visto a un hombre 
saltar... 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—10, El ca-
qui jo, 11 y 13).-A las 5.30 y 10. W 
Café (Max Linder). Exito colosal: El » 
che número 13 (primera y segunda joru-
das). Jueves, tercera y cuarta jornadas 
(finales) de El coche número 13. 
REAL CINEMA (Pza. de Isabel II, 6)--
5,30 y 10,15. Revista Pathé. La hija I 
guarda. Miguel Strogoff o El correo í« 
Zar (éxito enorme). 
PRINCIPE ALFONSO (GénOT̂  
5,30 y 10,15. Actualidades Gaumont. li 
reina del cjazz-band». Miguel Strogo» ( 
El correo 'del Zar (éxito enorme). 
MONUMENTAL CINEMA <Atoch¡', 
5,30 y 10. Las novias de don Juan. L» 1 
sellados. Que venga Heredes. Una gran 
ñora- 1 loiS-i CINEMA BILBAO (Fucncarral, Mi-
las 5,30 y 10.15. Noticiario Fox- f ^ 
adoptivo (cómica). Las garras del «« 
(Jack Holt, gran éxito). Un l ^ r ° n ¿ 
Paraíso (Doris Kenyon y Ronald toim ̂  
Jueves, estreno: La mujer del cen 
(Jhon Gilbert). ,. A 
INFAHTA BEATRIZ Claudio CoeU°. 
y Hermosilla, 5) .-6 y 10,15, Somo* 
patihlos (Adolphe Menjou). l ' * ™ 1 ™ * ^ 
eial (Leatrico Joy). Spaventa (W* 
Conchita Ulía (cancionista. aebllt,0. 
CINE IDEAL (Doctor ^T\ez0'J''r.x, 
10. Gran gala. S/ilvese el que P y 10. uran gaia. ^"r," V ' ha 
(por la Pandilla infantil). La ^ " ^ b , ) . 
cial (por Leatrice Joy y de î iH Edmund Bar* : El nido vacío (creación 
Rich. Helen Costello y W . l h a ^ ^ ^ 
CINEMA GOYA (Goya, -*>• ^ 
Fox. El "'J0 ,rt Noche. 10,15. Noticinnn 
tivo. Gran éxito: Koenigsínarjc 
seno. 
APOLO (Alcalá, 49) .—A las 6,30, El hués 
ped del Sevillano.-A las 10,15, el ^ í ' S ^ - y ^ i í w i é V - Catelain):. 
del año. el sainete con gotas do revista, 
El sobre verde. 
FUEJTCARRA.L (Tuencarral. 145).—6,30, 
El dictador.—10,30, Las golondrinas. 
,11; 
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H A D R r o . - A ñ o X V T L - N ú m . 5.511 
E L D E B A T E 
(3) Mar 
•tes 15 de murso de 1927 
L 
I T ^ V M n A F N M A D R I D ! F e ' , p e " ^ , l o f d i0SlEl tReal p , fon^en 7 1 0 A Ü 5 D 1 L A R a b j . " 
A V L J l \ - L / 1 > 1 y i I V A l ^ S g e O ¿ r a i l C O S f a V O r d e l S O l C l a d O Estudiantes rumanos a España 
» ' . — *—• o M a ^^^íoHnQ del oróximo mes de abril • rama varios días. Realizó ayer su p n 
El Rey muy ™ e \ ° r J ^ \ mev¡i salida y cumplimentó a los infan 
• ,.-0 API Rev se acentuó nota- tes don Juan y don Gonzalo, üurante todo el día las impresiones 
Memenie. nasia ~ * ~ " { r - r -d fl bl.e de paiacio seguían siendo satisfacto-
S o se encunaba l i ^ Es able que el 20 0 el 00 em. 
íespués de Haber ^ s c a n s a u o ^ ^ ^ Rey un a o 
la n0 
aaje ssevma Md 
m n M ^ b l i c ^ e r s í g u i ' e n - [aga. donde pasar ía doce o catorce días 
lunes, t/uw üoii Alfonso ha hecho muchos elogioí 
le parte oficial: ^ majestad v ha íclicitado personalmente al joven 
^ sumiller de corpj, de doctor Lgarte. recientemente Ingresado 
- Pi-eoidencia. con ^ c ^ de médicos de la Keal 
cuenta de las l̂ ó.OOO acordadas, destinó 
la Corporación a construir la red lele-
iónica provincial antes de firmarse p1 
contrato entre el Estado y la Compa-
ñía Telefónica. 
El señor ¡salcedo pide que caso de 
que el ministerio de la Gobernación 
no acceda a lo solicitado pueda la Di iche d'eV sábado al domingo, prenda el Rey 
¿fleda del lunes publica el s i g u ^ usar gratuitamente las redes 
telefónicas para comunicar con los 
Ayuntamientos dé la provincia. 
Los terrenos del Hospicio esta rec lo siguiente <:eñor- El decano de Casa, que fué 
•Exce eDlf T í a reaí cámara, me co- del martes al 
me ron fecha de hoy. el siguiente acenadameme 
el que le vió la noche 
miércoles y diagnosticó 
munica Durante todo el día de ayer continuó 
El registrador de Colmenar Viejo ha 
recurrido contra la sentencia favorable 
a la Diputación dictada sobre la ins 
Tengo el ho- por Mayordomia el desfile de personas cripción de los terrenos donde se cons-
.Excelentísimo se'Ooc:iniiento de vue- para firmar los álbumes, entre ellas los 
nor de poner ei¡ ^ el Rey (que ex ministros duque de Almgdóvar del 
cencía que ^u ";!sado ei día sin fie- \ ulle, Huiz Valanno, almirante Rivera, 
Dios guarde) inrcos ratos y encon- conde de Esteban Collantes, conde de 
bre, descansando largos ^ e n o , l \mz Jiménez, Cortezo, Fran-
trándose " ^ l 0 , & VUecencia para su eos Rodríguez; señores Sangróniz y Ros 
Lo que l|'J:,1<* efectos consiguientes, de ulano. Francés, Silvela, Azara, Luis 
conocimienio y ^ ^ ^ ^ muchos afujs de Cuenca> Marin Marín, Onega Mo-
Dios guarue marzü ¿Q 1927.—El mar- rejón, Busiamante y Quevedo, Ruiz de 
palacio, ^ . a / t a _ S e ñ o r presidente del ia Prada, Torres Quevedo, Taramona, 
qués ministros » Domine, Díaz Domenech, San José, 
^ S f d o c e de la mañana del domingo (jarcia Verde, Aguilar (don Blas), Ca-
Av. H p Palacio el jefe de la Casa Mi l i - rracido, Pérez Casas, Santos Rodao, An-
5 1 1 Hev general Berenguer, el cual saldo. Cabello Lapiedra, Cavestany, Ló-
iar fpstó ai ministro de la Gobernación pCZ Montenegro, Pérez Zúñ.ga, Fuster, 
maIi eobernador civi l , que entraban en Meseguero Pando, Martos, Anglada, Ozo-
^ eio alcázar, que el Monarca se en- res, Linicrs, Tormo, Sandoval (don 
^ntraba en estado muy satisfactorio. Adolfo), Carmen Quiroga, jPardo Bazán, 
Fn la tarde del domingo la reina do- wuoa de Primo de Riveiat, Carmen Da-
* Victoria Eugenia estuvo en el Hi- to, doctora Arroyo Márquez. 
m0 Con sus augustas hijas, don-! uoctores Coítezo,- Codína, Goyanes, 
de recibió muchas felicitaciones por la Gómez Ulla, Hergueta, Tapia, 'Silva y 
meioría del Rey. . ' otros. 
A las seis y media de la tarde mam-! Generales Franco, Olaguer Felíu, Vi-
/petaron los médicos de cámara, al sa- veS) Arráiz de la Conderena, Mayandía, 
íir de Palacio, que el estado del Rey Mille Ardanaz, Moreno y Gil de Borja, 
es altamente satisfactorio, pues el ter- g^ rez Inclán, Miláns del Bosch, Piquer 
ftirtmetro acojsaba 36,80 grados. jy Fanjul; teniente coronel Herrera, 
t a Gaceta publicará hoy el siguiente cardem 
truye el nuevo Hospicio, 
Empleados ferrovia-
rios condecorados 
Aj-er mañana se celebró en la esta-
ción de la Compañía de Ferrocarriles 
de M. Z. A. la imposición de cruces 
blancas del Mérito Mil i ta r a varios em-
pleados de las Compañías del Mediodía 
y Nortes, pertenecientes todos a la nue-
va escala de complemento de Ingenieros 
y Ferrocarriles a quienes se ha premia-
do por sus servicios a Ja Compañía. Pre-
sidieron los generales Cantón Salazar y 
Avilés, jefe éste del servicio mil i tar de 
Ferrocarriles, y los directores de las 
mencionadas Empresas, señores Maris-
tany y Boix, que hicieron uso de la pa-
labra para exponer los méri tos contraí-
dos por lo*s condecorados y felicitarles, 
excitando a los demás a que sigan su 
ejemplo. 
La ciudad y la vi-
vienda modernas 
i nal Primado, Nuncio Apostólico, Se están activando en el Retiro los 
Obispo de Madrid, Patriarca de las ln- trabajos P / ^ , la instalación de la fc* 
^ ' s u m m e r de corps de su majestad ¿ T a ^ ^ de Ia ciudad y la Vivienda 
AÍ™ a esta Presidencia con fecha de y Asociaciones religiosas, Orquesta s in mouernas, que se inaugurara esta sê  
dice a esm ^ U i U ^ r Z mana. Para aumentar la eficacia edu hoy lo siguiente:-
.Excelentísimo señor: 
-
¡fónica y Milicianos. Para au antar ^ eficacia e 
El decano de Duques de San Lorenzo de Valhermo-1^11™ / vulganzadora del Certamen 
, . uámara me co-'so, Alburquerque y Baí lén; condes de g g j g g 0TrSanizadas dos senes de con-
mfmfca con fecha de hoy el siguiente, va l del Aguila, Sepúlveda, Cedillo. Casa ferencias. Las de la primera sene esta-
ñarte Poace de León y Sizzo Noris; vizcon- r,án a caieo de do,ia Teresa Luzzatti, 
PtEt¿elentísimo señor : Tengo el honor des de Urqueta y Alesson; marqueses 1 ° " ^ ^ ¿ f e'tany¿ don César Cort, don 
n e ^ n f r en conocimiento de vuecencia de Murga. Casa-Lión. Laurencín y Cas- ^ l ^ ^ í : ad0nHSalvAa1íorf ClnCSP0: don 
de pouci cu vu „ x ha foinr | M . de la Riva y don Alberto Rodríguez, 
míe su majestad el Rey (q. D. g.) ha telai. ^ Los oradores de la seennda serie «;p 
Ssado el día sin fiebre y se sostiene. Firmaron también los ministros 4e ^ a n S i ^ y ^ J í e • 
1 ¡la Corona y varios directores generales ran anuilciados oportunamente. 
( onsejo de guerra de 
la mejoría.» 
Lo que traslado a vuecencia para su y cargos oficíales, representantes del 
conocimiento y efectos consiguientes. Cuerpo diplomático y bastantes jóvenes 
Dios guarde a vuecencia muchos años, exploradores 
Palacio, 14 de marzo de 1927.—Ei mar-
qués de iVana .—Señor presidente diel 
Consejo de ministros.» 
AGRADECIMIENTO DEL REY 
A última hora de la tarde del domin-
go se expuso en mayordomia el si-
guiente parte: 
tEnterado su majestad el Rey de las 
pruebas de afecto e interés que le han 
demostrado todas las clase* sociales de 
Madrid y E s p a ñ a entera, en estos últi-
mos días, ha expresado sus sentimien-
tos de gratitud en los siguientes térmi-
nos: 
«He pasado tres d ías molesto ¡ pero a 
Dios gracias, esta enfermedad está do. 
minada; no habiendo deca ído un mo-
mento mi espír i tu , n i apartado el pen-
samiento de mi pueblo, a l que deseo 
expresar vi l agradecimiento Másr '.'.ce-
ro, que me obliga una vez m á s a traba 
jar con todo entusiasmo por el bien de 
vosotros, y con él, por el de nuestra 
querida España.* 
Durante el día del domingo varios fun-
cionarios palatinos fueron autorizados 
para entrar en la habitación de su ma-
jestad. Los médicos manifestaron por 
la tarde que había desaparecido la fie-
bre. El termómetro marcaba 36,8. El Mo-
narca había descansado bastante tiempo. 
El doctor González Alvarez dijo que 
en la noche del miércoles al viernes 
tuvo el Soberano momentos de bastante 
fiebre. Después la mejoría no se ha in-
terrumpido. El viernes la afección pleu-
ropulmonar seguía localizada. El sábado 
había disminuido, existiendo sólo en la 
pane superior del pulmón. 
Ahora el foco ha desaparecido. Si si-
gue así, será cosa de dos o tres días 
de cama. La temperatura es inferior 
a 37 y ha de bajar a 36 o menos. El 
Rey toma ya alimentos. 
El domingo, el desfile de firmantes 
fué aún mayor que en días anteriores, 
señalándose entre los que acudieron a 
Mayordomia, numerosos elemen^s po-
pulares. 
Estamparon su firma en los álbumes 
todos los ministros, incluso el señor 
Calvo Sotelo. llegado de Alicante; capi-
tán general don Valeriano Weyler, 
acompañado de su hijo don Fernando; 
el capitán general de la Armada Fer-
nández de la Puente; el Cardenal pri-
niado, doctor Reig; el Nuncio de Su 
Santidad monseñor Tedeschini; el Obis-
po de Madrid-Alcalá, el embajador de 
la Argentina, los Príncipes de Hohenlo-
he, el Príncipe Pío de Saboya, ex mi-
nistros señores Ortuño, Garnica, Fer-
nández Prida, Arias de Miranda, Mon-
lejo, Espada, Argente, Rodríguez Viguri 
y otros. 
El gobernador civi l , señor Semprún, 
el alcalde, conde de Vallellano, y el pre-
sidente de la Diputación, señor Salcedo 
Bermejillo. 
Fiscal del Supremo, señor Crehuet; 
Presidente de la Audiencia territorial, 
señor Santuste; gobernador militar, ge-
neral López Pozas; vicepresidente del 
Consejo de Economía Nacional, señor 
Casiedo; generales Losada, Borbón y 
Duques de la Vega, Rivas, Santa Ele-
na, Tarifa, Baena, las Torres, Sevilla, 
Victoria, Seo de Urgel, Baílén, Arco, 
Valencia, Hernani, Nájera, Híjar T'Ser-
claes y otros. 
Marqueses de Hermida Casa Pizarro, 
Casa Saltillo, Aldama, Torreros, Hezas, 
Aymerich, Riscal, Bendaña, Heredia, 
Velada, S. Juan de Piedras Albas, 
marquesa de Argüelles, marqués de 
Üchoa, Amurrio, Miraflores, Somerue-
los, Cabriñana, Guadalcázar, Campo 
Alange, Amboage, Benicarló, Guerra, 
Valdivias, Valticrra, Jura Real, Hoyos, 
Camarasa y otros. 
Condes Gruta, Sagreña, Villagonzalo, 
Limpias, Peña Ramiro, condesa de Ca-
sa Valencia, Canga-Argüelles, Valle Pen-
dueles, Superunda, Almodóvar, Lizárra-
ga, Finet, MorUes, Lascoiti, Santamar ía 
de Paredes y otros. 
Señores Ortega Morejón, García Cor-
nuda, López Pelegrín, Rodríguez Carra-
cido, Pérez Zúñiga, Silvela (don Jorge), 
Juan J. Dómine, Núñez Topete, Prast, 
Benito Rolland, González Llana, Aristi-
zábal (don J. M.), Santa María (don 
Marcelino), García Leániz, Millán de 
Priego, Sáinz de los Terreros, Consorcio 
regio de la Banca privada, señor Corral, 
Palomo (don Luis), Ballesteros, Muñoz 
Lo.rentc, ministro del Uruguay, señor 
Fernández Medina y Espinosa de los 
Monteros. 
Benavente (don Jacinto), Moncayo. 
maestro Benedicto, teniente coronel Vá-
rela, presidente de la Cámara Indus-
trial, señor Vallejo; presidente del Co-
legio de Médicos, señor Carmona. 
Actrices, María Palóu, Irene Alba y 
Consuelo Hidalgo, entre otras. 
Por encargo de don Juan Vázquez de 
Mella fiirmó el marqués de Ibarra. 
Don Alfonso escuchó anoche el con-
cierto de Radio-Barcelona, y quedó sa-
tisfechísimo de la interpretación. 
Ha ordenado que se felicite en su 
nombre al director de la orquesta, Pe-
dro Casáis, por la interpretación de 
Parsifai y ja obertura de Rianchi. 
La infantitas de Eiercicios 
El domingo ingresaron las infantas 
doña Beatriz y doña Cristina, h jas d3 
los Reyes, en el convento de Religiosas 
Esclavas, para hacer los Ejercicios es-
pirituales que para señoras dirige el 
reverendo padre José María Rubio, S. J. 
Acompañan a las Infantitas tres da-
mas de Palacio. Los ejercicios durarán 
hasta el sábado. 
Sus altezas comen en el convento y 
permanecen allí hasta últ ima hora de 
[a tarde. 
Disposiciones para 
o f i c ia l e s genera es 
Pasado mañana se reunirá en Prisio-
nes Militares un Consejo de guerra do 
oficíales generales para ver y fallar la 
causa instruida contra el teniente de 
la Guardia civil don Benito Cervantes 
y el sargento del mismo Instituto Aga-
pito Valdepeñas, acusados de negligen-
cia en el servicio, Tresidirá el tribunal 
el general Ruiz del Portal y asistirán 
como vocales los generales Flores, Gon-
zález, Cabanellas, Juliá y el coronel Be-
nedicto. Actuarán, de vocal ponente, el 
auditor de división señor García Oter-
mín, y de fiscal, el teniente auditor don 
Pedro Jordán de Urríes. 
A j e d r e z 
la venta ambulante 
' Los últimos, partidos del importante 
canipeonato del Centro de Hijos de Aia-
tírid terminaron con los siguientes re-
sultados : 
Señor Gil Chapado ganó al señor To-
var. 
Señor Méndez ganó al señor Pérez 
Areste. 
Señor Aleonada venció al señor Ca-
labing. 
Señor Gil Chapado ganó al señor Sua-
nes. 
Señor Chamero ganó al señor Lozano. 
Señor La Rosa venció al señor Céba-
nos. 
Señor Suanes ganó al señor Cala-
bing. 
Señor Cintera venció al señor Jouve. 
Señor Chamero ganó al señor Lozano. 
Señor Gil Chapado ganó al señor Al-
eonada. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Medicina (Arríela, 10).— 
7 t., doctor García Tapia, sobre «Cáncer 
de la laringe». 
Centro de Intercambio Germano-Espa-
ñol (Colegio Alemán, Fortuny, 15).—7 t , 
señor F. H. Kluge, sobre «El dinero, su 
concepto y su valor». 
E x p o s i c i ó n del Antiguo Madrid (Fuen-
carral, 84).—5,45 t., don Miguel Durrán, 
sobre «Una obra revolucionaria en el 
arte español : el Palacio Real de Ma-
drid». 
Sociedad Españo la de Higiene (Espar 
teros, 9).—6,30 t., discusión del tema del 
doctor Espina, «Profilaxis antiluberculK 
sa», en la que intervendrán los doctores 
San Antonio y García del Real. Se dis-
cutirá seguidamente el tema del doctor 
Santolaya «Etica e higiene médico-so-
cial», y luego el del doctor Franco, «Epi-
demias gripales», interviniendo los doc-
tores Alfonso y García del Real. Por 
última* se discutirán los temas «Estan-
cias mortuorias», del doctor Yagüe, y 
«^lejoramiento de la vida por el natu-
rismo», del señor Morvillo. 
Otras noticias 
L a é p o c a d e e s t e R e y f u é l a m á s 
i m p o r t a n t e p a r a l a G e o g r a f í a 
Conferencia de don Abelardo Me-
rino en la Academia de la Historia 
—o— 
El doctor en Derecho y teniente co-
ronel de Intervención, don Abelardo Me-
rino—que desde el año pasado es aca-
démico de número de la Real Academia 
de la Historia—, inició ayer un curso 
que constará de cuatro conferenciafi, 
acerca de Felipe T I y los estudios geo-
gráficos. Independientemente de estas 
conferencias, el señor Merino publicará 
una obra, en la que t ra ta rá más a fon-
DON ABELAJttDO M E R I N O 
Académico de la Historia, que inaugu-
ró ayer en la Sociedad Geográfica el 
curso de conferencias sobre los «Estu-
dios geográficos en tiempo de Felipe XZ» 
do los progresos de la ciencia geográ-
fica en tiempo de Felipe 11. 
A la conferencia de ayer, que fué a 
modo de introducción a las conferen-
cias próximas, asistió un público dis-
tinguido, entre el que figuraban los se-
ñores marqués de Laurencia, general 
Weyler, Suarez Inclán—estos tres en la 
presidencia—, Bcltrán y Rózpide, padre 
Valdepares, generales Altolaguirre y Gar-
cía Alonso, Torreja, coronel Soler, In-
glada, marqués de Olivar, Ascarza, Cas-
til lo, Molina, De Buen, Fernández Pa-
checo, Pérez Mínguez y otros. 
Con motivo del cuarto centenario d^l 
nacimiento de Felipe II—dice el confe-
renciante-, unas cuantas Sóciedades de 
cultura, entre ellas la Geográfica, se 
proponen honrar la memoria de este 
gran Rey y emprender una campaña de 
reivindicación. 
Felipe I I fué muy discutido y víctima 
U n a c t o e n l a A . C . d e l a M u j e r 
p r e s i d i d o p o r e l P r i m a d o 
o 
Durante el año pasado los capella-
nes castrenses dieron la primera co-
munión a 3.163 soldados 
En las escuelas del cuartel dan 
lecciones a 22.246 reclutas 
En la Acción Católica de la Mujer 
celebró ayer un acto el Real Patronato 
a favor del soldado. Presidió el Carde 
nal Primado, acompañado de la barone 
sa de Patraix, mai^quesa de Villamag 
na, duquesa de Talavera, señora del ge-
neral Ardanaz y ed capellán castrenso 
doctor Sureda. 
La presidenta, duquesa de Patraix. 
presentó al señor Sureda. Empezó re-
cordando el reciente reparto de cartillas 
realizado por el Real Patronato en la 
Capitanía general de Burgos, y elogió 
después el celo apostólico y los brillan-
tes escritos del doctor Sureda. Añadió 
que el Real Patronato no se l imi ia a 
rezar, sino que reza y obra. Su fin es 
procurar que el Ejército defienda cada 
vez más la ley divina y la grandeza de 
la Patria. Pide la colaboración de to-
dos, especialmente en los coros euca-
rísticos. 
El doctor Sureda empieza diciendo 
que las señoras del Patronato han ayu-
dado la labor parroquial del Clero cas-
trense con oraciones, con dádivas, con 
sacrificios. Los escapularios, altares de 
campaña, libros para las bibliotecas am-
bulantes, premios para las escuelas 
cuartelarias, demuestran la excelente la-
bor de esas damas. 
Habla del trato antiguo que se daba 
a los soldados. Ahora ese trato ha me-
A mediados del próximo me  de abri l 
recorrerá España en viaje de studio
un gru^o de estudiantes rumanos de 
ambos sexos, residentes en París . 
Piensan visitar las principales ciuda-
des españolas, para lo cual se han pues-
to en relación con la Secretaria de Ex-
tranjero de la Confederación de Estu-
diantes Católicos, quien, de acuerdo con 
ellos procede a la determinación de 
itinerarios, hospedajes, etc.. de acuerdo 
con las Federaciones provinciales de las 
ciudades que piensan visitar sus cama 
radas extranjeros 
Visita a la Exposición del Madrid 
antiguo 
Organizada por la Asociación Profe 
sional de Estudiantes de Filosofía y Le-
tras y dirigida por el señor Tormo, se 
verificó ayer tarde una visita escolar a 
la Exposición del Madrid antiguo. 
Concursos de atletismo d^ la Casa 
del Estudiante 
Con gran animación se celebraron el 
pasado domingo los terceros concursos 
sociales de atletismo de la Casa del Es-
tudiante, orientados este año en el cr i -
terio del atleta completo. 
Los resultados fueron los siguientes: 
80 m., Cruz (9 s. 4"). Cavanzón; 300 m., 
Cruz (42 s.), Cavanzón; 1.000 m., Cavan-
zón (3 m. 30 s.), Cruz. Salto de longi-
tud, Cruz (5,50 m.). Rodríguez; altura, 
Cruz (.145), Cavanzón. Lanzamiento ele 
jabalina, Márquez (26 m.). Cruz; disco, 
Cavanzón (23.50 m.). Cruz. Peso. Már-
quez (8.50). Cruz. 
Las máximas puntuaciones las obtu-
vieron: primero, Cruz, y segundo, Ca-
vanzón. 
D E S O C I E D A D 
del Tercio. Pronunciaron los capellanes 
2.350 sermones y 3.372 pláticas y con-
ferencias y ayudaron a bien morir a 
de la leyenda que fueron tejiendo sus o 2 9 3 militares 
enemigos 
Enfermos 
jorado. y por eso se facilita la labor del . Se encuentra delicado de salud el sa-
capellán castrense; pero la dificultan blo doctor don Santiago Ramón y Ca-
los soldados incrédulos y perversos, las J*** . . .„ é . . 
malas compañías. Sin embargo, los bue-> - T a m b i é n se halla enfermo e rector 
nos que no se pervierten sirven de edi- del Santísimo Cristo de la Salud, don 
ficación y de ayuda eficacísima a la Enrique Podadera . . 
labor apostólica en los cuarteles. El tra-1 Deseamos el pronto restablecimiento de 
bajo del Clero castrense es grande, pues los pacientes. 
se encuentra con individuos que no co- Aniversarios 
nocen ed Catecismo ni iban por la pa-¡ Mañana se cumplirá el primero de la 
rroquia. El capellán castrense es un pá- muerte de la señora doña Elisa Díaz y 
rroco. González-Cutre, y el 30 de abril el dé-
Pasa a relatar los resultados en el cimuano del fallecimiento de su esposo, 
año pasado de los trabajos de los ca- don Félix de Aramburu y Zuluaga, am-
pellanes del Real Patronato; 3.163 sol- bos de grata memoria, 
dados recibieron la comunión por pr i - , En diferentes templos de Madrid y de 
mera vez; 142.898 comulgaron edifican- Rhadesella (Oviedo) se aplicarán fune-
temente por Pascua; 16 lo hicieron des- raies y misas por ioS finados, a cuya 
pués de recibir las aguas bautismales. bjjai doña Elisa; hijo político, don Je-
De ellos tres eran anarquistas, cuat ro '^s Coronas y Conde, y demás distin-
comunistas y los otros judíos, proles- guida familia renovamos la expresión 
tantes, etcétera, procedentes en general de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir el marqués de 
Ja Paz. 
Alrededor de él se formaron 
dos partidos: derechas e izquierdas. En 
el siglo XIX, en España mismo, había 
dos partidos en torno a Felipe I I . 
Ahora en esta labor crítica vamos por 
Además enseñan en las escuelas cuar-
telarias, en las que se ofrecieron a ac-
tuar desinteresadamente, a 22.246 jóve-
nes. ¡Cuántas veces tenemos-dice—que 
escribirles las cartas para sus madres 
La Delegación de Abastos pone en 
conocimiento de los comisionistas, asen-
tadores y dueños de establecimientos y 
almacenes que se dedican a la venta 
de frutas, verduras y hortalizas que que-
da prohibida la venta al por mayor 
, de esos artículos a toda persona que 
Castellví, duques de Santa Elena, don previamente no justifique, con el corres-1 estabilidad. En Suiza y Alemania el tiem 
Felipe Navarro, Chacón, Marsengo, Mu-ipondiente carnet de identidad, que e s t á t e es de lluvias y nevadas. 
|toz Cobo, Soriano, Manso, Vaxeras, |autorizada para ejercer la venta en am-
^lórez, Sojo, Villegas, García de la Ve-¡bulancia o en sitio fijo. 
muchos jefes y oficiales de todoij La infracción de esta disposición será 
castigada con multas de 50 a 250 pése-
los vende-
EOLETIW METEOROLOGICO. — Estado 
gensral.—La perturbación atmosférica de 
España está ya lejos de nuestro territorio, 
por lo cual el tiempo mejora por todas 
partes. Sin embargo, no presenta mucha 
los Cuerpos del Ejército y de la Arma 
Aviación y diplomáticos extranje-
La mañana de ayer la pasó el Mo-
rrea muy bien. Incorporado en el le-
j^o. conversó con la Reina y los In-
«ntes. En el almuerzo tomó también 
^ Poco de pollo. 
Al salir ayer mañana de Palacio el 
tas, sin perjuicio de que a 
dores les sean decomisadas sus mercan-
cías, las cuales se enviarán a estable-
cimientos benéficos. 
No se concederán permisos para ejer-
cer la profesión- de vendedores a per-
sonas menores de edad ni tampoco a 
"los pasivos, empleados del Estado o Mu-
general Primo de Rivera dijo a los pe-niciPio. comerciantes establecidos o de-
g i s t a s : «El Rey está mejor, marcha Pendientcs de comemo. Los que se ha-
íen; su temperatura es normal. Ha 1 en comprend.dos en esta deposición 
ca ^ao algo, su estado es sa t i s í ^ to r io , deber*n proceder dentro de quince días 
aunque todavía guarda cama» a la devolución de los respectivos car-
B marqués d e n t e l l a a t i a b ó al s a - e n la Delegación de Abastos, dán-
ü: la caiip ^ n„ 1 / „ „ Airirrireo „ dose de baja como vendedores. 
« K r i a ' ( ! t r a f l ^ l ; s ^a Ĵ f Ós de - E " « Ayuntamiento facilitaron nna 
f í i e C I O K C E i É í í S f o » 
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
—o— 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Tekko. Anaglipta. Lincrusta. 
I . REBOLLEDO. — ARENAL, 22, 
to p o r ^ D - h r demU6Ír8CÍOneS de a í e c " W i a demmeia por aves, huevos, jamo-
La rpino ^ ' ines ni pescados en malas condiciones. 
Por p] Vlctona fué cumplimentada 
Carracifigen'eral Martínez Anido, señor 
^ v ni0, el nUevo rector de Ia Universi-
El enrn •e,fior Marins Hollerton Square. 
coronei Millán Astray ha guardado 
Los teléfonos provinciales 
El presidente do la Diputación ha ro-
gado al general Martínez Anido que 
sean devueltas las 100.000 pesetas que a'muy aplaudido. 
Para empapelar. Cañizares, 14. Teléf. 12.029 
> —O— 
Ha salido para varias capitales del ex-
tranjero el conocido comerciante don Pri-
mitivo González, dueño de La Cusa del Fu-
mador, Preciados, 5, donde adquirirá ar-
tículos de gran novedad para fumadores, 
los que expondrá en breve en sus esca-
parates. 
—n— 
Oculista. DOCTOR R O M E R O . Hortalcza, 19 
—O— 
Por no usar la de Orive célebre Pasta, 
tlontadnra postiza mi padre gaéta... 
por usarla parte hoy al pelo 
nueces mi bisabuelo. 
—o— 
4. POMPAS F U N E B R E S 
MEDICO U R U G U A Y O E N MADRID.—La 
Academia Médico-Quirúrgica celebró ayer 
una sesión pública, en la que presentó una 
interesante comunicación el cirujano uru-
guayo doctor Navarro, que se encuentra 
en Madrid desde hace algunos días. Fué 
mejores caminos, porque buscamos más ¡y para sus novias! Pero al cabo de un 
documentos, estudiamos más al .perso-¡año de labor, él 97 por 100 ya sabe es-
naje. , icribir sus cartas. 
Los que dicen que de Felipe I I E?pa- En las úl t imas campañas de Marrue-
cos han muerto seis capellanes castren-
ses y un auxiliar. 
La obra del párroco castrense ha sido 
ñ a no sacó más que . su ruina 3r Euro-
pa sangre y desconcierto, no son ecuá-
nimes. La gran obra de este Monarca 
perdura a ú n ; él fué, por ejemplo, el apoyada por las damas del Real Patro 
que dio vida al catolicismo alemán. Au-
toridad y contrarreforma son las dos 
nato, que ha realizado una obra silen-
ciosa, como de Dios, enemigo de la os-
El señor don Eustasio Amilibia Cal-
betón se hallaba en posesión de dicho 
título desde hace diez y ocho a ñ o s ; "fué 
fundado en 1725. 
Enviamos sentido pésame a la fami-
lia doliente. 
El Abate FARIA 
San José, número 1. Santander. 
C I G A R R I L L O S 
N A D I R 
U l t i m a n o v e d a d 
e n p u r o t a b a c o d e O r i e n t e 
Bmnee . t P w . 1,60 los 10 c 
BoogM 2'*Ú " 200 
BUnchea 9,60 - 20 c. 
Grand Vizirn.0 120 . 4,20 .. 20 c 
Gtmnd Vizir a.0 200 - 5,50 .. 35 c 
DE VEfITí EN TOOOS IOS FSTiNCOS 
E n a l t a v o z y a l o í d o 
Del infierno de una noche de tos se pasa 
a la gloria de un sueño tranquilo toman-
do las PASTILLAS CRESPO. 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las PASTILLAS CRESPO, para la tos, 
que curan deleitando. 
La mayoría de los médicos calman su 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
Una PASTILLA CRESPO en la boca le 
librará de la gripe, pulmonía, catarros y 
demás perniciosos efectos de todo brusco 
cambio do temperatura. 
m n i E l i T O S DE GLESn 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. L . T.° 64.394 
P e l i g r o s . 11 y 1 3 . urna 
E L I X I R G O M E N O L 
C L I M ! 
T O S 
C a t a r r o 
AQUÍ ESTA LA SALVACION DE IPS QUE ft^DE 
CEMOSASMA,GRIPP£,BRÜNQUITlS ETC. 
DE VENTA EN T00AS LAS FARMACIAS j 
P A R A S A N J O S E 
E L MEJOR R E G A L O 
UNA COMBINACION D E L A FAMOSA 
C E M A D A N D Y 
características del reinado-de Felipe n . ¡ - n i a c i ó n 
Entrando concietamonle en el tema, di-! Habla después de las organizacionee 
ce que la época de la geografía trans-;Pro soldado de otros países, en algunos 
cendental es la de Felipe I I . Después i ^ ]os cualcs so ha imitado, pidiendo 
de.los viajes y descubrimientos-en tiem- liys reglamentos, la organización castren 
po de los Reyes Católicos y Carlos V, 
se aprovechaban durante el reinado de 
Felipe I I los materiales aportados por 
nuestros navegantes y descubridores pa-
ra hacer una vcrriarlera revolución, en 
sentido progresivo, en la geografía 
Hubo muchos viajes que no trascen-
dieron la eGografia. El conferenciante 
fué indicando después sobre un mapa 
los viajes de los fenicios, de los grie-
gos, de los romanos y de los normandos 
y de los árabes. 
En el arte de navegar corresponde 
la primacía a los mallorquines, que 
eran los que iniciaron a los portugueses 
en él. 
Trata después de los grandes viajes: 
Bartolomé Díaz, que llegó hasta el Cabo 
de Buena Esperanza; Vasco de Gama, 
que dió la vuelta a Africa y llegó a la 
India, suceso que causó verdadero en 
tusiasmo; pero atonteció que antes Co-
lón había descubierto nuevas tierras a 
se española. Dice que, aparte de los bo-
letines parroquiales castrenses, sería 
conveniente publicar una revista y au-
mentar las bibliotecas circulantes. 
E l Cardenal Reig 
Después de lo que se ha dicho—co-
mienza diciendo el Cardenal Primado— 
no hay sino que aplaudir. Mí aplauso 
es el visto bueno a la labor, realizada, 
sobre la que huelga añadir nada a lo 
dicho por el doctor Sureda. Se ha ha-
blado del párroco castrense, pero éste, 
lo mismo que los demás párrocos, nada 
puede hacer solo. Necesita ayuda y co-
operación, en primer término de la mu-
jer. No tiene ésta sustituto en el apos-
tolado, obra de corazón y de sacrificio. 
Añade que siente que no haya podido 
asistir el Patriarca de las Indias, para 
cuyo celo apostólico tiene grandes elo-
gios. También lamenta la ausencia, por 
enfermedad, del teniente coronel don Cé-
sar Sauz, que iba a hablar en el acto 
as que llamó las Indias occidentales Este señor preSentó en Burgos un plan 
Después otras expediciones españolas ;vast0 llevar al blo J al s o ^ a á o 
fueron descubriendo nuevas tierras. ipor mcdios gráflcos eVintuiliíos las ideas 
Los viajes y los descubrimientos de;rpliííiosas v patrióticas. Es muy apro-
nuestros navegantes no eran debidos Es :i piado a las necesidades presentes. En 
la casualidad, n i carecían de prepara jIÍUS¡a reunieron una vez a niños famé-
ción Los alemanes dijeron entoncesilicos y les dijeron que los ricos de Eu-
que los descubrimientos de españoles y|ropa no Se acordaban de ellos y que 
portugueses eran fruto de las enseñan-¡Dios no ]os oía. Después les presentaron 
zas de una escuela alemana..Los portu-iuna peiÍCnla en que Lenín y compañía 
gueses^ echaron por tierra esta afirma-laparecían repartiendo socorros. Estos so-
corros eran los que hab ían enviado el ción. E] profesor salmantino Zacuto i u 
ventó las tablas astronómicas que dos 
pués fueron usadas por los portugueses. 
El cuerpo de la ciencia geográfica que-
dó constituido »cn tiempos de Felipe I I . 
Ahora bien, ¿qué parte tomó el Rey en 
este progreso de la geografía? Se dijo 
que este Monarca viajaba poco. Sin ne-
gar que con frecuencia se mareaba en 
los v.iajes y poniendo antes de mani-
fiesto la incomodidad de viajar en 
aquel tiempo, el conferenciante afirma 
que Felipe I I viajó mucho. Cuando aún 
no tenía tres años de edad viajó por 
España para reponerse de su salud. 
Más tarde se dedicó mucho a la caza 
y estuvo varios meses en el Pardo, 
Aranjuez, etc.. La península ibérica la 
conocía bien; hizo viajes a Salamanca, 
Valládolid, a toda la pane de Levanto 
a Andalucía, a* ^Portugal, etc. 
Entre los grandes viajes ligara t i 
qutJ embarcando en Barcelona hizo por 
Italia, atravesando después^ a -caballo 
los Alpes, hasta los Países Bajos y Ale-
mania; el objeto principal; de este viaje 
era que lo conocieran en Alemania. 
Otro gran viaje fué el que hizo a In 
gláterra para casarse con- la Reina de 
este país. Queda, pues, dornostrado 
—añade—que Felipe I I viajó muJio. 
Felipe I I se puso al frente del gran 
movimiento geográilco de aquel tiempo, 
impulsando a muchos centros docen-
tes, creando academias geogiállcas. ins 
utmvndo premios, etc. 
aquella época—íoimina diciendo— 
fué grande para la Geografía, mduda 
blementc se debe a qtio al frente de los 
hombres do ciencia de totopc* estaba 
un hóinhrc grande como Felipe I I 
El señor Meriiio fué muy aplaudido 
y felicitado al linal de su notable di-
stTiacióii . 
Papa y los católicos. Tales medios grá-
ficos que se emplean para propagar la 
mentira y el error empleémoslos para 
divulgar la verdad. 
El soldado merece nuestros cuidados. 
Si nuestros enemigos tuvieran unos años 
a estos jóvenes en la mejor edad, esta-
ríamos perdidos. Nosotros, con Rey y 
Gobierno católicos, excelente Clero cas-
trense y Real Patronato, los tenemos en 
nuestras manos. ¿Hemos de hacer me-
nos? 
Terminó pidiendo la unión para la lu-
cha por los ideales cristianos. 
Al principio y fin de la conferencia 
fué muy aplaudido. También fueron 
aplaudidos los demás conferenciantes. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
A c c i d e n t e d e A v i a c i ó n 
Un teniente gravemente herido 
Kato «nMíco dm la 
Cau Real Británica 
Ncomienda U Cura-
tUa del Atica par al 
Dr. Ha» 
U n L i b r o G r a t u i t o s o b r e U C u r a c i ó n 4 « Ift 
y 
f o t e l Doc tor B . W H A I R . 
Según la es tadís t ica seneral, han ocurrido • n Diciembre da I 925, en Madrit?, 
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Son laa enfermedades quooriciaan mayor mortalidad. 
No dejo Vd. que la bronquitis ó el Asma 
debiliten su organismo. Vd puede restable-
cerse rapmarnante y evitar nuevos ataqued 
lomando el remedio líquido del Dr HAIR 
que cura de modo infalible el Asma y la 
Bronquitis. El tratamiento del Dr HAIR 
es el único eficaz El alivio inmediato y 
curación eventual que resulta de su empleo, 
á' menudo cuando otros remedios han 
fracasado, ha instigado á muchos médicoB 
escriban cartas particulares alabándolo. 
Un conocido doctor escribe: 
' Aunque no es costumbre mía recomendar 
remedios de composición secreta, considero 
que la " CURACION DEL ASMA,- del Dr. 
Hair, es un remedio expíente, dando mi 
testimonio personal de su eficacia contra el 
ASMA y la BRONQUITIS. 
" Suyo affmo.. M. R. C, 8. L. R. 0. P." 
Un médico d ice : 
" Muchas gracias por el frasco que me ha 
remitido. Su medicina no faltará nunca en' 
mi casa. La he recomendado en Londres y 
en todas partes, y así continuaré haciéndolo 
" Su affmo., m . D." 
Un Doctor informa 
El enfermo no debe continuar sufriendo 
cuando existe su excelente remedio contra el 
Asma. Miŝ  pacientes, quienes han sufrido 5 
á |6 años,, me preguntaron por qu6 no les he 
3 este medicamento. Unicamente 
rio y felicitarls á uated. 
dado 
P 
El Dr. HAIR dice que b u tratsmientc 
" permite al paciente, en dos o tres días, 
dormir sin sufrimiento y, siguiendo süt 
consejos recobrar rápidamants la salud, la 
fuerza y las carnes." 
Dice el especialista ing lés del asma 
m á s cé lebre hoy d í a : 
" No he conocido a nadie que no haya 
podido curarse, aun después de sufrir duran to 
mucho tiempo, siempre que no le hayao 
estorbado oompücaciones graves." 
El agradecimiento de un doc to r : 
" Le agradezco mucho su libro sobre al 
asma y enfermedades similares Su descubri-
miento 93 maravilloso, y yo le envío mi cordial 
felicitación por el beneficio que proporción* 
A la humanidad. 
" Suyo affmo., M. D.. L. R. O. 8." 
¿ Por qdé sufr i r m á s ? 
El remedio del DR. HAIR es familiar ea 
miles de hogares agradecidos Es un medica-
mento líquido que, tomado a cucharaditas, 
facilita la respiración, permitiendo al fatigada 
paciente dormir tranquilo y levantarse a la 
mañana siguiente descansado. 
Pida hoy el l ibro-grratul to del DR. 
H^IR. Explica la causa y el tratamiento da 
la bronquitis y el asma, da una valiosa infor-
mación sobre régimen e higiene y también 
incluye valiosos testimonios de médicos y 
otros El cupón que aparece más abaja 
puede enviarse bajo sobre ftbiíito v frcr",' ~-> 
ado con peeetaa 0,02. 
r C u r a c í 
EL R E M E D i Q L Í Q U I D O E P I C A S ! 
En el primer vuelo del curso para ofi-
ciales aviadores, que comenzó ayer en 
el aeródromo de Cuatro Vientos, resultó ÜD médico d ice : 
gravemente herido el teniente de Infan-
tería, alumno del citado curso, don Luis 
Oniaz Salomón, que iba como observa-1 l90ntn Ia ^ bronquiai sm para 
dor en el aparato «R.-l», piloieado por' mia" enfermos No solo pagaré 
el capitán Erayalar. El accidente se' 
proiJu|o al tratar de despegar el «R.-l», 
que fué a chocar contra un avión Ha-
villand que había en el campo. 
Los médicos apreciaron al teniente 
Ordaz la fractura de varias costillas. El 
capitán Erayalar salió ileso. 
m r j ; en ^ a z la , f .rmodas til precio de P / r 7 ,50 el fras*, é ilreciamtnle 
las senas indicadas en el cupón. 
Las botellas de) rasdicamento 
yo 
wtas y muchas más cuando las 
necesite. Sus efectos han eido 
tfiaravilloBos en dos de lee c-309 que 
G R A T I N •••••«••t.nna.nai 
Llene»» e«te cup^n 7 enríete bey mima a 
Sre.. VICENTE FERRAR j O (Dep. - - ) 
Ribera, 2 y Comercio, 60. Barcelona. 
Sírvase »e niiirroe, graiit j oorie ptgadô el libro Jd 
Dr Hair 25 pp «obre ataa. Drouquitit y catarro. 
Nombre 
ha tratado.' 
M. B. , M. R. 0, 8.. t . 
Dirección^. 
Pa í s . 
R. 0. P. • ("Eate copón pnede envíame bajo M M a E S 9 
• fianqiKíulo con 2 cóivtfcuíW.) DEB; 1-3-2: 
Martes 15 de marzo de 1927" 
E L D E B A T E 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
vi02), 102,70; F (102), 102,25 
5 POH 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Se-
nie E (93), 93,25; D (93), 93,25; C (93,20), 
J3,25; B (93,20), 93,25; A (93,20), 93.25. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie E (92,75). 92.50; D (92.75). 92,50; C 
02,75), 92,50; B (92.75), 92,50; A (92.75). 
32,50. 
CUNOS F O M E N T O INDUSTRIA.—Diíe-
centes (102), 102. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
;101,25), 101,50; C (101,25), 101,30. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Ma-
i r i d (96,50), 96,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo (96), 
•)6; noviembre (96), 96; 1926 (101,25). 
101,25; Tánger -Fez (100,20). 100.20. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — Banco 
Hipotecario, 4 por 100 (89,50), 89,75; 
1 por 100 (97,25), 97,15; 6 por 100 (106,75). 
106,75. 
• C R E D I T O L O C A L (99,50), 99,65. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2,53), 2,52; Ma-
rruecos (85), 85,10. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (659), 
660; í d e m Hipotecario (457), 457; í d e m 
Central (98), 98; T e l e f ó n i c a (99,25), 
99,50; Duro-Felguora: contado (67,50), 
67,75; fin corriente, 68; Tabacos (195), 
195; T r a n s m e d i t e r r á n e a (91,75), 91; Fé-
nix (292), 292; M. Z. A . : contado (480), 
482; fin corriente, 481,75; Nortes: con-
tado (503), 504; fin corriente, 503; «Me-
tro» (143,50), 138; T r a n v í a s , contado 
;97,25), .97; Altos Hornos (151), 151,50; 
Azucareras preferentes: contado (100), 
100; fin corriente, '100,25; ordinar ia?: 
contado (40), 39,25: fin corriente, 39,50; 
Explosivos (392), 393. 
O B L I G A C I O N E S . — Sevil lana, novena 
98,50), 98,75; U n i ó n Eléctr ica Madrile-
ña 6 por 100 (103). 103; Constructora 
•?aval. 5,50 por 100 (98), 98; T r a n s a t l á n -
t ica: 1920 (100,75), 100,50; 1922 (104), 
104,25; Norte: primera (72,20), 72,25; se-
cunda (71), 71; Asturias: primora 
r,9,85; segunda (00,50). 70,25; Huesca (84), 
M; Norte, 6 por 100 (104,75), lu4,50; Va-
lencianas (99,45), 99,50; Alicante: pri-
mera (325), 325,50; E .(83), 86; G (103,10). 
103,10; I (103,15), 103,15; Oeste, segunda 
56), 56; P e ñ a r r o y a - P u e r t o l l a n o (97,50), 
17,50; Azucareras: s in estampillar (70), 
77,50; 5,50 por 100 (94,50), 95,25; R. C. As-
turiana, 1926 (100), 100; P e ñ a r r o y a (99), 
09; Ríot into (102,50), 102,50; Tudela a 
Bilbao, segunda (92,50), 92,50. 
BONOS—Constructora Naval, 19 21 
100,50), 100,50; Minas del Rif, C (94,75), 
J4,75. 

















^ D R I » '(5.50 por 100. 10.000; bonos Construcc ión 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serie F (69.10). Naval, 1921, 2.500; Transa t lán t i ca , 1920, 
W,05; E (69,20), 69,10; D (69,10), 69,10; 10.000; 1922, 6.000; Norte, primera. 2.000; 
C (69.05). 69,10; B (69.05). 69.10; A1 segunda. 15.000; Asturias, pr imera, 
'69,05). 69.10; G y H (69.05), 69,10. ! 50.000; segunda, 24.500; Huesca, 5.000; 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (83,50) Norte, 6 por 100, 1.500; Tudela a Bilbao, 
33,60; E (83,50), 83,60; A (84,50), 84,75; | segunda, 500; valencianas, 19.500; Ma-
G y H (84,50). 84.50. \ drid a Zaragoza y a Alicante, primera, 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R lOO.-Serie B 25 obligaciones; E . 10.000; G. 63.500; I . 
,87.50). 87.50; A (87,50). 87.50. .! 20.000; M. C. P. . segunda e m i s i ó n , 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se- 20.000; P e ñ a r r o y a y Puertollano, Hj.Ouo ; 
21© A (102,25), 102,70; B (102,25), 102,70; Azucarera sin estampillar, 12.000 ; 5.50 
6 (102,25), 102,70; D (102,25), 102.70; E por 100 1 000; 1926, 25.000; P e ñ a r r o y a , 
4.500; Ríot into , 3.000. 
« * * 
L a ses ión de Bolsa de ayer transcurre 
con bastante a n i m a c i ó n y con un volu-
men de operaciones bastante aceptable. 
Los fondos p ú b l i c o s acusan alguna 
irregularidad, pero con tendencia sos-
tenida casi todos ellos. E l Interior man-
tiene su cambio con pocas diferencias, 
el Exter ior aumenta io c é n t i m o s , los 
amortizables al 5 por 100 de 1920 y 1926 
ganan posiciones y el de 1917 cede un 
cuartil lo en todas sus series negociadas. 
Los de la ú l t i m a e m i s i ó n se hacen ex-
traoficialmente a 102,50 el sin impuestos 
y a 90. 89,90 y 90 por 100 el con im-
puestos. 
Los valores de c r é d i t o acusan mucha 
firmeza, sobresaliendo el Banco de E s -
paña, que sube un duro. 
E l grupo industrial acusa pocas dife-
rencias en las cotizaciones, a c e n t u á n d o -
se la flojedad de las Azucareras, sobre 
todo las ordinarias. E n cuanto a los va-
lores de tracc ión , el Metropolitano, des-
pués de varios días sin publicarse, lo 
hace con pérd ida de cinco enteros y 
medio. De los ferrocarriles, aumentan 
1,50 los Alicantes y una peseta los Nor-
tes. 
E l cambio internacional muestra 
cada día m á s d e c a í d o en beneficio de 
nuestra moneda. E n la ses ión bajaron 
15 c é n t i m o s los francos, 10 las libras, uno 
los dólares y dos y medio los pesos ar-
gentinos. 
* » » 
Moneda extranjera: 
Francos: 75.000 a 22,65. 
L i r a s : 25.000 a 25,95. 
Libras : 2.000 a 27,89, 3.000 a 27,98 y 
12.000 a 28. Cambio medio, 27,983. 
Dólares : 2.500 a 5,73 y 28.000 a 5,76. 
Cambio medio, 5.757. 
Pesos argentinos: 25.000 (por cable) , 
a 2,46. 
* • • 
A m á s de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100, a 
106,75, 106,65 y 106,75; c é d u l a s argen-
tinas, a 2,53 y 2,52; Banco de E s p a ñ a , a 
659 y . 660; T e l e f ó n i c a , a 99.25 y 99.5o; 
Azucareras ordinarias al contado, a 39 
y 39.25; preferentes a" fin del corriente, 
a 100 y 100.25; Felgueras a este plazo, 
a 67,75 y 68: Al icantes a fin del corrien-
te, a 482, 481,75, 481,50 y 481,75; F - ^ l o -
sivos al contado, a 392 y 393. 
* « • 
Cambios de C o m p e n s a c i ó n : 
Interior, 69,05; Banco Centra l , 98; F e l -
gueras, 67,875; Alicantes, 481,75; Nortes, 
503; Tranvías,^97; Azucareras preferen-
tes, 100,25; ordinarias, 39.50; Explos i -
vos, 392,50. 
* * * 
E n t r e particulares se hacen a fin del 
corriente Felgueras a 67,75, Alicantes a 
481,75, Nortes a 503,50 y Azucareras 
preferentes a 100,25. 
J U N T A G E N E A L D E L BANCO 
D E ESPAÑA 
Bajo la presidencia del gobernador, 
señor Vcrgara , y con asistencia de m á s 
de 400 s eñores accionistas, se c e l e b r ó a 
las tres de la tarde del domingo la se-
gunda ses ión de la junta general ordi-
naria del Banco de E s p a ñ a . 
L a Memoria presentada por el Conse-
jo, y l e ída en la ses ión anterior, fué 
aprobada por unanimidad y sin discu-
sión. 
D e s p u é s se l eyó l a p r o p o s i c i ó n pre-
sentada por el Consejo, referente a la 
c o n c e s i ó n de una p e n s i ó n extraordina-
ria, personal y vital ic ia , de 12.000 pese-
tas anuales, a favor de la viuda del 
que fué subgobernador primero del 
Banco, don P ío G a r c í a Escudero. 
E l s eñor P e l á e z dedica un recuerdo 
c a r i ñ o s o a don Pío , y ruega que la 
pens ión sea ampliada a 24.000 pesetas, 
propos ic ión que se aprueba u n á n i m e -
mente. T a m b i é n se acuerda conceder 
un voto de confianza al Consejo para 
que, en su día, esta p e n s i ó n pueda ser 
transmitida a la ú n i c a h i ja del referi-
do señor Escudero. 
A c o n t i n u a c i ó n se aprueba la propo-
s ic ión presentada por don Alberto S a n -
tías y otros accionistas, re lat iva a la 
entrega de la medalla de oro que el 
Banco regalaba a don P í o G . Escudero, 
medalla que és t e hubiera recibido en 
el día de hoy. L a p r o p o s i c i ó n indica 
que esa medalla sea entregada a su 
viuda. 
Se leen don proposiciones de don Jus-
to G . Hervás . U n a pidiendo que se 
imprima el reglamento interior del Ban-
co, y otra rogando que se iguale el 
trato subsifruiente a la compra de va -
lores, si és tos son al portador, con el 
seguido cuando los valores son nomi-
nativos. 
Aceptadas, en principio, estas dos pro-
posiciones por el Consejo del Banco, 
no se plantea ninguna d i s c u s i ó n sobre 
ellas. 
T a m b i é n se aprobó otra propos ic ión 
del Consejo rogando a la Junta que 
acuerde remunerar con una y media 
mensualidad a los empleados de las ofi-
cinas centrales del Banco y a los de 
las sucursales y agencias, y a d e m á s , 
que se ponera a d i spos ic ión del Consejo 
la cantidad de 150.000 pesetas, el cual 
d e t e r m i n a r á el destino que se le habrá 
de dar, en beneficio de los funciona-
-ios y familias de los fallecidos. 
E l accionista señor Saint Marín cree 
ê debe ampliar el premio que se con-
cede a los empleados del Banco señores 
Adaro y Castaños , que l levan cincuenta 
años de servicio. 
L e contesta en nombre del Consejo el 
señor conde de Limpias , que agradece 
el que haya accionistas que se preocu-
nen de sus empleados, a ñ a d i e n d o que 
la propos i c ión será tenida en cuenta. 
Y después de unas palabras del nue-
vo subcrobernador primero, señor Reí-
da, se l e v a n t ó la ses ión a las cuatro 
"i^nos veinte. * 
12.000 J.Vr>Il\3 MAS P A R A ESPAÑA 
Bvmnr,n\MA ESPECTAl de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 14.—El Raneo de Inglate-
rra ha exportado para E s p a ñ a 12.000 l i -
bras esterlinas m á s 
U N E M P R E S T I T O BRASILEÑO 
R I O D E J A N E I R O , 12.—El Gobierno 
del Estado de Pernambuco ha firmado 
un contrato con el Banco W h i t c W c l d 
E m i s i ó n , de Nueva York , para un em-





1,00 1 franco f r a n c . 
5,00 1 belga ^0,8075 
1,00 1 franco suizo... *1,117 
1,00 1 l i ra *0,Kwa 
J5,22' 1 l ibra 
TUS 1 dólar 
1,23 1 reichsmark .. 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega. 
0,95 1 cor. checa.."... 
5,60 1 escudo 
2,59 I peso argent... 
Noía .—Las cotizaciones precedidas de 
isterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,25; Exterior, 83,70; Amor-
';izable 5 por 100, 93,20; í d e m 4 por 100, 
87,25; Norte, 503,50; Alican;^, 482; 
Orense, 32,55; H . Colonial, 78,75; fran-
cos, 22,65; libras, 28,04; dólares , 5.765. 
B I L B A O 
Felgueras, 68; Explosivos, 389; Re?'-
ieras, 153,50'; Banco de Vizcaya, 1.240; 
5ota, 940; H. Ibérica, 457,5o; Nerv ión , 
>50; Vascongada, 297,50; Euskalduna, 
63; Norte primera, 71,90. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,35; francos, 3,9125; l ibras, 
't,8527; belgas, 13,905; francos suizos, 
19,2375; l iras, 4,5175; coronas danesas, 
26,64; í d e m noruegas, 26,16. 
P A R I S 
Pesetas, 443; libras, 124,05; dó lares 
25,555; (belgas, 355,50; francos suizos, 
491,75; l iras, 115,65; coronas suecas, 
683,75; í d e m noruegas, 668,50; í d e m da-
nesas, 680,50; í d e m checas, 75,70; flo-
rines, 1.022,50. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas, 27,99 (apertura); francos, 
124,05; dólares , 4,8531; belgas, 34,906; 
francos suizos, 25,225; Tiras , 107,30; co-
ronas noruegas, 18,56; í d e m danesas, 
18,2125; florines, 12,1281; pesos argenti-
nos, 47,52. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Libras , 18,16; dólares , 3,745; marcos, 
88,80; francos, 14,70; belgas, 52,10; flo-
rines, 149,75; coronas danesas, 99,75; 
í d e m ' n o r u e g a s , 97,30; marcos finlande-
ses, 9,44; l iras , 16,60. 
B E R L I N 
ÍRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Resetas, 72,88; libras, 20,451; francos, 
16,485; pesos argentinos, 1,780; coronas 
checas, 12,485; florines, 16865; escudos 
portugueses 21,590; mi l reís , 0,498. 
V A R S O V I A 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Libras , 43,50; dólares , 7,92. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 951.000; Exterior, 140.900; 4 
por 100 amurtizable, 4.500; 5 por 100 
amortizable, 1920, 190.000; 1917, 169.000; 
1926. 97.500; deuda ferroviaria, 52.000; 
obligaciones municipales 1868, 1.700; 
Transat lánt i ca . 1925, mayo. 14.000; no-
viembre. 5.000; 1926. 12.000; T á n g e r a 
Fez. primera. 15.000; c é d u l a s del Banco 
Hipotecario. 4 por 100. 12.500 ; 5 por 100. 
236.500 ; 6 por 100. 40.000; Crédito Loca l . 
13.000; cédu las argentinas, 12.000 pesos; 
Marruecos, '7.000 pesetas; Banco de E s -
p a ñ a , 51.500; Hipotecario, 15.000; Cen-
tral, 32.500; Te le fón ica , 52.000; Duro F c l -
guera, 15.500; í d e m fin corriente, 75.0()0; 
Tabacos, 8.000; T r a n s m e d i t e r r á n e a . A y 
B. 1916, 30.000; Fénix , 1.400; M. Z. A.. 
262 acciones; ídem fin corriente. 350; 
Metropolitano. 12.500 pesetas; Norte. b6 
acciones; í d e m fin corriente. 50; T r a n -
v íps . 42.500 pesetas; Altos Hornos, 
57.000; Azucareras preferentes. 32.000; 
í d e m fin corriente, 25.000; Azucareras 
ordinarias, 104.000; ídem fin corriente, 
150.000; Explosivos, 16.000; Sevi l lana, 
novena, 92.000; U n i ó n Eléctr ica Madri-
l e ñ a , 6 por 100. 36.000; Minas del Rif. 
bonos, C, 2.000; Construcc ión Naval , 
19 M A R Z O 
D E V A L Q P P O S I T I V O 
P á r á C a b a l l e r o s . 
P E N D I E N T E S 
S C m T O A S 
I M P E R D I B L E S 
P U L S E R A S 
P E N O E N T I F S 
C O L L A R E S 
M E D A L L A S 
c n u c e s 
D e S O O O P t s 
D e l O O O P t s . 
D e S O O P t s . 
D e 2 0 0 P t 3 
D e I O O P t e 
D e 5 0 P t 5 
D e 2 5 P t 3 
P á r é J ó v e n e s . 
A L F I L E R E S OOP 
B A T A . S O R T I J A S 
G E M E L O S 
S O R T I J A S S E L L O 
B O T O N A D U R A S 
C A D E N A * " 
D I J E S 
M E D A L L O N E S 
U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
C o n r r a s t a c l a s C f i a a b - n c n f e - f / l C T y / { f l 4 c G A R A N T ¡ A 
T R U 5 T J O Y E R O 
P u e r t a d * i 5 o l l í H 12 M A D R I D 
E L D E S C U E N T O E N B E L G I C A 
B R U S E L A S . 14.—El Banco Nacional h a 
efeotuado otra compra do 10 millones 
de oro en Nueva York. 
M t K C A D O S 
M A D R I D . — Ganado vacuno: Bueyes 
gallegos buenos, de 3.52 a 3,56; í d e m 
regulares, de 3,40 a 3,52; vacas gallegas 
buenas, de 3,39 a 3,48; í d e m regulares, 
de 3,30 a 3.39; bueyes asturianos buenos, 
de 3,50 a 3,54; í d e m regulares, de 3,35 a 
3,50; bueyes leoneses buenos, de 3,48 a 
3,52; ídem regulares, de 3,35 a 3,48; bue 
yes de Zamora y Falencia , de 3,39 a 
3.52; vacas de í d e m ídem, de 3,39 a 3,52; 
toros de ídem ídem, de 3,72 a 3.74; va-
cas serranas buenas, de 3.49 a 3,56; 
ídem regulares, de 3,40 a 3,49; bueyes 
serranos buenos, de 3,36 a 3,48; í d e m re 
guiares, de 3,30 a 3,36; toros serranos, 
de 3,69 a 3,74; í d e m moruchos, de 3,69 
•'i 3.74-
Terneras: De Cast i l la fina de primera, 
de 4,30 a 4,44; de í d e m de segunda, de 
4,20 a 4,30; de í d e m basta de tercera, 
de 4,00 a 4,20; de la tierra, de 3,26 a 
3,48; m o n t a ñ e s a s , de 3,60 a 3,72; astu-
rianas, de 3.50 a 3,70; gallegas, de 3,40 
a 3,60. 
Ganado de cerda: Andaluces y extre-
m e ñ o s , a 2,80. 
Ganado lanar: Corderos nuevos, de 
4,70 a 4,75. 
Nota.—Los precios que se indican son 
para el ganado .bueno, pues las reses 
malas no tienen a c e p t a c i ó n en esta pla-
za; los consignados para el ganado va-
cuno son libres de todo gasto para el 
ganadero. 
I M P R E S I O N D E L M E R C A D O . - - C o n 
regulares existencias de ganado vacuno 
y de cerda dieron. comienzo esta sema-
na los mercados de ganado. E n lanar 
se nota una escasez bastante grande. 
Los precios no sufren a l t e r a c i ó n de nin-
guna clase. 
Aunque para el día 19 se da por ter-
minada la temporada oficial para el sa 
crificio de cerdos en el Matadero de 
esta plaza, puede casi asegurarse que la 
Sociedad de Salchicheros c o n t i n u a r á ha 
ciendo matanzas durante los d ías que 
restan a este mes. Hasta la fecha no ha 
vuelto a comprar m á s cerdos, y aunque 
tiene ofertas a m á s precio del que con-
signamos Tná% arriba, no parece que 
está dispuesta a pagar a m á s . • 
E l mercado queda al cerrar esta im-
pres ión con regulares existencias en va-
cuno y pocas en ganado de cerda; en 
lanar escasean las ofertas y la concu-
rrencia es muy escasa. Precios firmes. 
MERCADO A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 14.—El trigo se h a 
cotizado a 11,50, l a avena a 6,40 y el Explotar'sensacional invento aparato filtro aceites oliva, puede producir 40 millones, 
m a í z a seis. L a carne se cot izó a 2 70. próxima Exposición pública, asunto serio, absténganse prestamistas. A C L O. Ap.0 8.065. 
V e n t a t e r r e n o s 
Ofrezco en totalidad o parcelas 750.001* 
pies cuadrados en Hipódromo, lindando 
Palacio Bellas Artes, Parque prbanizado. 
S I T I O UNICO para edüicación hoteles; 
el de más porvenir teniendo presente 
aprobado proyecto prolongación Castellana. 
200.000 pies cuadrados en López Hoyos, 
Núñez Balboa y Castelló, totalmente ur-
banizados. Sitio inmejorable cohIíkuo tran-
vías Velúzquez.—Morales. Cisne, 17. 
E L G A I T E R O 
J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
esta acreditada Joyería ven^p las pulseras 
decenario con las promesas del Sagrado Co-
razón do Jesús. Las tiene en oro y plata. 
C. San Jerónimo, 2a (esq. plaza Canalejas). 
C h o r i z o s C a r r a s c o 
R O S A L E S , 6. Teléfono 30.995. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vill^viciosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
O U I L L E R M O TRÜNIOER, S A., Madrid, Alcalá, 39 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
R a d i o t e l e f o n í a L o s p i n e r o s a 
de la Hac ienda Programas para el día 15: 
MADRID, vniójx Radio (E. A. J . 7 3 
metros).-14,15, Sintonía. Calendario astro 
nómico. Santoral. Informaciones prácticas 
Notas del día. Plato del día, ñor don Gon 
zalo Abello.-12, Campanadas de Goberna 
ción. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio, No 
ticias de Prensa.—Primeras noticias me-
teorológica3.-42,15. Señales horarias. Cie-
rre de la estación.—De U a 15,30, Orques-
ta Artys: cCarnaval romano» (obertura), 
Berlioz. «Danza española», Moszkowski. f E l 
parque de Sevilla» (canción de las flores). 
Vives. c E l barbero de Sevilla» (fantasía)] 
Rossini. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Ricardo Blanco (tenor): tAngelo» 
(napolitana). Rotoli. «Maruxa» (romanza 
de la carta). Vives. tE l ix ir de amor» (una 
furtiva lágrima), Donizetti. Intermedio, por 
Luis Medina. L a orquesta: «La Arlesiana» 
(primera suite), Bizet. Noticias de Pren 
sa. L a orquesta: «Tannbauser» (marcha), 
Wágner.—16,30, Lección do Castellano, por 
don Mariano Mojado—17, Orquesta Artys: 
«El Rey que rabió» (fantasía), Chapí. «Al-
ma de Dios» (fantasía). Serrano.—17, Lec-
ción de ortografía, por don Agustín Mi-
llán.—18, L a orquesta: «La tempestad» (fan-
tasía) Chapí. «La alegría de la huerta» (fan-
tasía) . Chueca.—18,30, F i n do la emisión.— 
21,30, Lección de inglés, por monsieur Ver-
net.—22, Campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Ultimas cotizaciones de Bol 
sa. Concierto dedicado a conmemorar el 
centenario de la muerte de Beethoven, re 
transmitido; a sus oyentes por la estación 
de Radio Barcelona. Isabel Petersdorf (so-
prano), Julio Francés (violinista), José 
María Franco (pianista) y orquesta: I 
Septimino: a) Adagio. Allegro con brío, 
b) Adagio cantábile, c) Tempo di menue 
tto, d) Tema con variaciones, e) Scherzo 
Allegro molto e vivace, f) Andante con 
moto alia marcia. Presto. I I . Lieder: a) 
L a cinta pintada, b) E l canto de la co-
dorniz, c) E l beso, por Isabel Petersdorf, 
acompañada al piano por el maestro Fran^ 
co. I I I . Leonora, núm. 3 (obertura), por 
la orquesta. I V . Primer tiempo del con 
cierto en «re» mayor para violín y orques 
ta, por' Julio Francés y la orquesta di-
rigida por el maestro Franco. V. Lieder. 
a») A la esperanza, b) E l deseo, c) Canción 
lejana, por Isabel Petersdorf, acompaña-
da por el maestro Franco. V I . Concierto 
en «mi» bemol para piano y orquesta (nú-
mero 5). a) Allegro, b) Adagio un poco mo-
to. Rondó Allegro, por José María Franco 
y la orquesta dirigida por el maestro Fran-
cés. Noticias de últ ima hora, suministra-
das por E l ' Debate.—24,30, Cierre de la 
estación. 
Radio Madrileña (E. A. J . 12, 294 me-
tros).—10,30, «La mujer chic» (pasodoble). 
Se ha dispuesto miP , 
subdelegados de u í los del* 
servicio! del ^ 
ra auxil iar la f u n ? i 6 n \ C a r < i í 
las Inspecciones ¿ r o ^ ^ O Í 
cienda. ^ ^ n c i a i ^ H * 
P a r a ello, allí ÍQM 
gado o subdelegado u n . 
jefe de la C o m L a ¡ n * t 
c ía o. «n su defecto M e U ? * 
m á s caracterizado, ¿StLoflclal o 
c-ustante con él, y d 5 á ̂  com 
funcionario que ¿ x ^ ^ o S 
suya, recibirá p e r s n r J i J ^ d e W ^ Í 
crito las órdenes e0nf S n t e o ^ 
1̂ .servicio, entendiendo^ CcioC ^ 
^ue, a los efectos fiscalen 
d¿ Hacienda, como r S l l l ' ^ 
to dei miniStr0i es ei ̂ re! Atante 1 ^ , 
l a P r o v ^ ^ l o s ^ J l 
Las inspecciones de Hacu ^ 
lai l ir directamente a la r naa Poa* 
de los puestos de Carahin ^an* 
tas. bajas y falUdos C 
bac ión reglamentaria, siPnLSU ^ n ! 
no requiera conocimiento* , /6 W * ! 
pedales. 1 s téciiicos * 
A d e m á s de las funciona, . * 
d e s e m p e ñ a r á n los C a r a b i n e m ^ 
n v e s t i g a c i ó n de la riouS'05 ^ 
todas aquellas localidade, V 
existan normalmente o nn c • 
tuando los inspectores del 1 ^ 1 
mendo al efecto los hecho, S 
brieran en conocimiento 
de Hacienda, a fin do que Dor 
designado, cuando así convSa 6516 *» 





que h a y a de personarse a 
acta de presencia 
personal de los puestos de r»; 
para l a comprobac ión de l a s T 
L a s fuerzas de Carabineros í " ^ 
el debido auxilio en el cumnlim ^ 
su m i s i ó n a los inspectores T i f1011 
que ac túen fuera de su r e s i Z ^ 
cial , en c o m i s i ó n del servicio n a,<1-
dolos por el mejor conocimi^ntn'^ 
localidad que debe darles su nPrJ{lí 
c ia en ella, y amparándoles 
menester. . ^ 'Uert 
P a r a el cumplimiento de los 
que se les encomiendan podrán 01 
lar los Carabineros las m a t r i c u l é 
drones, relaciones de contribuvem.1* 
d e m á s documentos utilizables n * 
caso que existan en las oficinas l t í 
cipales, en la misma forma v ( T t 
misma ex tens ión que el reglamem! f 
la Inspecc ión concede a los insne L ? 
del tributo. n ^ 
L a n a v e g a c i ó n de cabotaje 
P a i a l a retirada de la 
Ciihi rtas y íeigdos. 8. ku m Km m 
Se copvoca a los señores accionistas de ül l lJ UL't I U l l  
esta Compañía a la junta general ordina- E n cualquier oficina donde se escriban cartas a las 
ría que se celebrará el día 30 del corrien- cuales haya de adjuntarse talones, cheques, resguar-
te, a las cuatro de la tarde, en el domi- dos o cualquiera clase de documentos, así como mués-
cilio social. tras, etc., son de inexcusable necesidad las etiquetas «Anexo». E l cuaderno con 2.000 'señorita Lobón 
Barcelona, 12 de marzo de 1927.—Por etiquetas (mil y mil) vale 2,90 ptas, y por 0,50 más se remite certificado y franco 
A. del C. de A., Luis Ferrer Vidal L l a u ' de todo gasto. 
radó. | X.. A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 23, M A D R I D 
Bódalo, por la orquesta, y «Gigantes y 
cabezudos». Caballero, por la orquesta. «La de }o. ^ 
Tierra del Sol» (canción de las flores) y1 
«Cristo do Lezo» (zotzico), Arrate, señori-
ta Lobón. Intermedio y Bolsa. «Sansón y 
Dalila/» (selección), Saint Saens. «Aída» 
(Rilorna Vincitor), Verdi, y «A tus ojos» 
(canción), Fuster, señorita Lobón. «El Ja-
lambó (Black Botton), Kempler Lais , por 
la orquesta. «La Riojánica» (canción jota). 
Caballero, y «Carmen» (habanera), Bizet, 
«Momento musical» Schu-
1 bert, por la orquesta. Música de baile. 
I Cierro de la estación. 
navegac¡ón & 
extranjera abandonados en EspañTmf 
ha de realizarse por terceras partes 
per íodos do seis meses, con el fln 1 
que después del 11 de mayo de 19'81 
haya ninguno practicando tal tráfico 
^ ha dispuesto se observen las sigiW 
tes normas: 
La enfermedad del siglo - El arlrilismo,he ahi el enemigo • Caras afeadas 
Piernas carcomidas, Trasternos en la circulación - Varices - Flebr 
Almorranas - Reumatismos - Gota - Dolores de Espalda • ñríerlo^ 
esclerosis - Enfermedades de la mujer • Una obra formidable 
La rectificación vegetal de la sangre - Pruebas y siempre ntrobas. 
Todos y todas somos mas o menos artríticos, es decir que 
nuestra sangre es viciada frecuentemente por los resi-
duos de una asimilación imperfecta. Nuestros antepa-
sados conocian como nosotros las miserias artriticas, 
particularmente la gota y el reumatismo. Pero la agita-
ción y la fatiga de la vida moderna han duplicado las 
ocasiones de hacerse artrítico para los que no lo son de 
herencia. Lo que caracteriza el artritismo es la multi-
plicidad de sus manifestaciones, en la siguiente lista que 
va a continuación, y aunque algo incompleta, encon-
trará Vd. varios de sus padecimientos habituales. 
Dolores en los músculos, jaquecas, dolores de cabeza, 
neuralgias diversas, particularmente ciática, y dolores 
intercostales, neurastenia, enfermedades de la piel, 
(acné, herpes, sarpullidos, eczemas, psoriaris, forún-
culos, sicosis, prurigo, eritemas, barro, calvicie precoz, 
etc., etc.) trastornos y lesiones del aparato circulatorio 
(palpitaciones cardiacas, varices, flebitis, almorranas, 
arterio-esclerosis) enfermedades renales, (cálculos, ne-
fritis, albuminuria) y en la mujer malestares y dolores 
periódicos, dismenorrea, metritis, salpingitis, fibromas, 
etc., etc. Pero la variedad de síntomas no debe de 
hacernos olvidar la unidad fundamental de la causa 
profunda de todos los accidentes artríticos que es ni mas 
ni menos una sangre viciada. Por eso es muy natural 
que el formidable método terapéutico conocido en los 
centros científicos con el nombre de "rectificación 
vegetal de la sangre" haya realizado curaciones verda-
deramente extraordinarias aun en los casos mas opues 
tos aparentemente, pero en el origen de lo cuales se en-' 
cuentra siempre un estado de impureza de la sangre. 
El Depurativo Richelet es el mas poderoso y al propio 
tiempo el mas completo rectificador de la sangre inven-
tado por la ciencia moderna. En todas partes tiene 
siempre un éxito extraordinario, en pocos dias cierra 
las úlceras mas antiguas, borra para siempre las enfer-
medades de la piel^ detiene radicalmente las manifes-
taciones de la arterio-esclerosis y devuelve agilidad y 
flexibilidad a las piernas que antes fueron invalidas. 
Después de esta clara exposición solo me queda pre-
sentarle a Vd. una serie de pruebas verdad tomadas 
entre los millares ya recibidas, de todas las partes del 
mundo. Una vez leidas sabrá Vd cómo puede uno 
librarse de los peores padecimientos. 
R e u m á t i c o d u r a n t e 8 a ñ o s . 
Habiendo tenido reumas y una ciática durante 
8 años probé gran cantidad de medicinas y todo 
me fué inútil. Me decidí a probar su Depurativo 
Richelet y al segundo frasco tuve la suerte de 
encontrarme mucho mas aliviado y podia ya 
dormir y descansar. Después de una curación 
completa mis dolores ya no han aparecido y hoy 
dia me encuentro con una salud perfecta. 
M. E . Cvmus, 
8, rué Antoine'Blanc, Marseille (Francia), 
Con gran s a t i s f a c c i ó n de los m é d i c o s . 
Por espacio de 4 años sufrí muchisiino, probé 
todos los medicamentos que habla pero sin alivio, 
entonces me decidi alomar su Depurativo Richelet 
y al tomar 2 frascos solamente me curé por comple-
to con gran satisfacción de los médicos que me cui-
daban. No solamente esto sino que aumenté en peso 
3 kilos y todos los dolores habituales en la mujer 
son ahora para mi completamente desconocidos. 
Mme Reveilleau, r . de la Fuye, Tours (Francia). 
A r t r í t i c a d e h e r e n c i a . 
Siendo artrítica de herencia tenia con frecuen-
cia vértigos, dolores de cabeza, jaquecas, dolores 
de ríñones, malestar, etc., etc., que se acentuó des-
pués de haber tenido un hijo. Este malestar se 
complicó con varices y hinchazones en las piernas 
al menor cansancio. Hoy gracias a su Depurativo 
Richelet estoy perfectamente bien y mi curación 
os completa y definitiva. 
Mrao A. Caruet, 46, rué Fondary, Paris (Dr.), 
H e s a l v a d o m i s p i e r n a s . 
Sufría atrozmente desde hace mas de 3 años a 
causa de una mala circulación de la sanere que 
me dejó varices y ulceras profundas. Probé inú-
tilmente gran cantidad de medicinas y tengo la 
satisfacción de decir que solo al Depurativo Riche-
let le debo en tener aun mis piernas. Hoy dia no 
tengo ni congestión, duermo perfectamente y tengo 
las piernas como a los 20 años. 
M. Dachicoup, 
í 17, rué Nationale, Boulogne-s.-Mer (Francia). 
M i s piernas las tenia pesadas como e l plomo. 
Hacia mas de un año que tenia los miembros pe-
sados como el plomo y padecía violentos dolores. 
Me encontraba en la imposibilidad de andar y de 
trabajar, no dormia me debilitaba de dia en dia. 
Después de haber probado un sinnúmero de me-
dicinas hice uso de su Depurativo Richelet y 
tengo la gran satisfacción de decirle que un mes 
mas tarde estaba completamente curado pudiendo 
ocuparme de mis trabajos, etc., etc. 
M. E . Bas, 
a Vxer Bordes, par Argelós-Gasost (H.-P.) (Fr.) . 
H a c i a 3 a ñ o s que estaba desesperada. 
Con agradecimiento le participo mi curación. 
Hacia 3 años que padecía dolores de espalda 
piernas y después de haber probado cantidad de 
medicinas estaba ya desesperada. E l mal empeo-
raba y entonces acudi a su Depurativo Richelet. 
En seguida noté gran bienestar y al poco tiempo 
todos mis dolores desaparecieron. 
Mme Le Moing, Ploerdut (Morbihan) (Francia). 
L a guerra me habia abierto de nuevo mis llagas. 
Fui a la guerra y volví con nuevas varices y una 
llaga varicosa complicada con eczema que me ha-
cia sufrir horriblemente. Tres frascos de su Depu-
rativo Richelet me bastaron para curarme para 
cerrar y cicatrizar mis llagas. Ya no tengo ni 
señales de mis llagas ni dolores, mi circulación 
se hace normalmente; duermo bien y puedo 
hacer cualquier trabajo por duro que sea. 
M. Gosset, Boulanger, 
á Vigneux-Hocquet (Aisne) (Francia). 
E l Depurativo Riche le t me ha salvado la vida.: 
Padecía del vientre y del estomago. E l corazón 
latia con agitación al menor esfuerzo, no podia 
dormir.Tenia una gran tensión arterial y mi esladó 
era desesperado. Tuve la gran idea de tomar su 
Depurativo Richelet. ! Que maravilla ¡ Que resu-
eccion | 5 dias mas tarde bastaron para calmar 
mi estomago quitar el dolor de vientre y volver el 
corazón a su estado normal. Seré un gran propa-
gandista de su gran remedio pues es Vd, quien 
me ha salvado la vida. 
Mme Gabriela Behuet, 
44, faubourg dic Temple, Paris (Francia). 
E c z e m a s y comezones me h a n desaparecido. 
Su tratamiento Depurativo Richelet es bueni-
simo. Hoy ya no tengo nada en las manos ni 
tampoco tengo comezones. Siguiendo el consejo 
de mi medico voy a continuar su tratamiento 
para mi curación completa. 
Mme Ernes+ine Caudineau, 
i i , rué J . - J . Rousseau, Niort (D -S.) (Francia). 
Tengo también de los consumidores de España frecuentes testimonios de curaciones maravillosas obtenidas con el uso de mi Depurativo. No los 
pubUeOj sin embargo por sujetarme al deseo expresado por los mimos de no dar a conocer sus nombres, respetando asi su natural reserva. 
De venta en todas las farmacias y droguerias — P i d a V d . hoy m i s m o u n folleto gratuito al L a b o r a t o r i o Riche le t , San-Sebast ian. 
Se e m p e z a r á en primer término ps 
el orden de ant igüedad en que ten 
naron su construcc ión los que do te» 
gan la -primera clasi í lcación quesee» 
ge para percibir primas a la navegación 
Agotados los no clasiílcados, de 
t i n c a r é con los clasi í lcados, sigi)í/i¡¿ 
el o»den de ant igüedad en quetAi-
n a r c i su construcc ión los que poaja 
dicha primera clasif icación. 
Las c iar las terceras panes se deta-
mi i iarán p )r r ó m e r o de barcos y nopor 
tonelaje, tr-mando cada tercera parte 
por defecto y no por exceso, si no 
vieran d iv i s ión exacta. 
L a Direcc ión general de Navegaclto 
p u b l i c a r á con urgencia la lista de los 
que han de cesar en 11 de mayo pr* 
ximo y las de los que han de continua 
realizando dicha navegación en la & 
tada fecha. 
S e i n a u g u r a e l c u r s o en 
T r i b u n a l p a r a n i ñ o s 
Ayer ce lebróse en el PaJacio de Ji&j 
ticia l a i n a u g u r a c i ó n del primer CUBA 
de Estudios del Tribunal tutelar paB| 
n i ñ o s de Madrid. Por resultar insufr' 
cientes los locales hubo necesidad I 
habil i ;ar una sala aneja. 
P r e s i d i ó el ministro de la Goberna-
c ión , con los s e ñ o r e s García Mollnas y 
Esp ín , ipresidente y secretario del M 
bunal. y asistieron, entre otras muclia» 
personalidades, d o ñ a María de la Rig8-
da y los señores López Núftez, Tolo-
sa Latour, Fernández Sanz, Zaragüetó. 
Blanco, T o m á s y Sampor y Jiménez Vi-
cente, profesores del curso; directora* 
Admin i s t rac ión local, señor Muñoz Lló-
rente; gobernador civil, alcalde de Mi-
drid, fiscal del Tribunal Supremo, * 
ñores Ruiz J iménez , Trillo, Soler l * 
bernia y Enciso, señoras de Pepueroí 
Rabancda, numerosas personas del G * 
se jo Superior de P r o e c c i ó n a la I n ^ 
cia y Jun'a pruvincial y todos los alum-
nos del curso. 
C o m e n z ó el acto con la lectura' ^ 
el secretario, don Conrado Espin Aran 
go, de una breve Memoria, en la ^ 
se da noticia de los antecedentes j ^ 
g a n i z a c i ó n del curso. E l éxit0 ^ 
c o n v ó c a t e : ia ha Md » tan grande, Q 
asciende a 119 el número de alur"¡¡! 
'os cuales se distribuyen, por VxoK 
nes, en: paaesiros, 25; maestras,^-
^abogados. 3; méd icos , 6; delegados 
religiosos, P r o l e c c i ó n a l a Infancia, 36; 
12; presbítero, 1; doctor en F11050"^ 
Letras, 1; licenciada en Filcsona ? mi. 
tras, 1; licenciado en Ciencias, i . 
litares, 3; ingenieros de Minas, 
l iar facultativo de Minas. 1; p . 
funcionarios del ̂  jjj Vigi lancia , 3; 
nal. 3, y de diversas profes ión» 
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objeto de este curso es la P^P3.1?1 Üfie 
cultural y p e d a g ó g i c a - jar . 
sientan con vocac ión para 
las instituciones tutelares de ios 
res extraviados. tor ¿«I 
H a b l ó a cont inuac ión el cura 
curso, don Alvaro López _ ^ul' gU coB" 
expuso el plan do estudios y 
tenido científ leo. nrientación 
E x a m i n ó brevemente '-n oí' ls 
moderna de los estudios Tdov * 
delincuencia infantil y 1^ P ^ / v n * 
tos que se emplean para dar • ^ 
grave pmbl.-ma itir!'llC0.ycecial. 
gico de tan alta traficendencia 
Finalmente, el mini.siro de 
o a c ó n hizo- resaltar el intprí, 0i,r« >' 
el Gobierno ha atendido ^ ^ ^fu^o'5 
su deseo de que los nnbief-
realizados por los T r i b u n a l e s ^ rJj 
ños t-engan en todas partes ei - ^rf, 
satisfactorio. A continuación 
abierto el curso. . -j-ón ^ 
Las clases comenzarán " * ^ ..ta 
día 18, y se pro longu-á el ^ 
e l mos de junio. 
bajo 
al 
^ ^ R I D . - A ñ o X V l l - ^ t i m . 5.511 
r t h D P D A T E ? 
Martes 15 de mafzo de 192» 
Por-, 
X o r o s y u n t o r e r o v a l i e n t e e n M a d r i d 
E n V i s t a A ' e g r e so o h u b o t o r o s . ^ U n n u e v o f e n ó m e n o e n V a l e n c i a ? 
UNAS GOTAS D E i suelo, hasta el punto de caer en manos 
EMOCION de las asistencias t*. incorporarse, pero 
i^oni.iaH miP rpmiesto de pronto se fué Torerito ha-
En el ^ p a r r ó n de ^ c0Pn el estoque y la muleta 
^ f l a actuación torera dfi a ^ al enemig0 tan cerca) al 
SrrespunJen unas f e^QCion ¡segundo pase fué empitonado por el es-
í a b a j o de Torerito de ;\Ialaea Dri. S p o y lanzado a gran altura. Esta 
^ Í a \ e f c o f f a e n a s ^ í n u / p a S a i ^ ' ^talmente el conocimien-
fieras reses ^ ^ Montes y 
^¿orHta El primero, tras un revolcón 
ie ^ verónicas de saludo, había abu-
i ü J .i? la derecha en unos pases de 
rastiíío. No más paró el segun-
la flámula, tras de salir también 
^dando en í n pr'eliminar cambio rodi-
Ja en tierra 
jacas, partiendo garrochas y sembran-
do el pánico entre las cuadrillas. Sólo 0a en I nnP el de Toledo aseguró a do el pánico entre las cuaum.^ puw _,.Ues quc Jos piqueros ie hubierar 
daro es a16 e ae sar\enazo y el de (Cepeda, el gran peón, se sobrepuso a la octlado ]a cul al t0 de 
retas trágicas s u n ü n ^ a s por lo. 
^ ^ r í o ^ e r t r e f q u e T d o S eí i m é ^ l " tora^o^ y Toreó dé verdad, hasta 
suyo. Pero ° " " ^ ^ r e c o r d á b a m o s un!ser volteado aparatosamente, 
segundo ammal ^1° ^ o r u ^ die! Los piqueros n 





arl0?011 i a s í l . fl/>ianto ^ r a . aue al sallar E l espada Montes cogió hueso una vez... 
e l S U c i í l E110 fl1" ?Uír ' r ^ s n . M rurrc.pon- v el puntillero aprovechó un momento 
^ £ ^ ^ ¿ 1 » la ^nesfro d M l l a g f la S en que la res se sentó aburrida para 
>iecnjCo iie5e al dieftr" a ^ - ' a b atronarle con el cachete. 
* Y salió el quinto, pegando fuerte, co-
mo todos, y al mirar sus desarrollados 
pitones nos echamos a temblar, casi 
tanto como los toreros. 
Pero, he aquí, que a Parrita se le 
ocurrió tomarle de muleta con la zur-
da y el bravo toro acudió y se que-
brantó en los clásicos lances, quedando 
suave y cuadrado para que el mataor 
metiera la espa en todo lo alto, matan-
do sin puntilla. 
¿Eh? ¿Qué tal? iQué sencillo es es-
to del toreo! Basta con arrimarse se-
reno, torear con la izquierda, que es 
la mano que castiga... y el ganado res-
ponde, rindiendo su bravura y entre-
gando el morrillo. 
Parrita dió la vuelta al ruedo por 
su alarde de torería. Es... sencillísimo. 
Y más recomendable desde luego que 
anduvo Perico Montes ante el sexto de 
la tarde y cuarto de su actuación. Por 
que el toledano, por el percance de To 
rerito, despachó cuatro toros, equiva-
lentes a cien arrobas corridas de carne, 
Pues con el natural baqueteo de una 
tarde de prueba, con la ropa deshecha 
y con una visita a la clínica, tuvo alien 
tos Montes para lancear por verónicas 
y gaoneras y para banderillear con 
las cortas, cambiando al bicho, a paso 
de tortuga, con su coscorrón corres-
pondiente, y aún le quedó cuerda para 
batir al enemigo con la bayeta antes 
de calarlo por alto con el estoque. Vo-
luntad grande y valor duro el de este 
muchacho, hermano, no en balde, de 
vez si perdió total  
to. siendo el bravo espada malagueño 
conducido a la enfermería, entre las .. 
palmas del público, que estuvo un cuar-i Mariano Montes, el de los siete toros 
to de hora en constante sobresalto. ¡de Pallia de la tarde inolvidable. 
Rematado el bicho por Pedro Mon-
tes, de dos estocadas, fué cuando salió 
j a q u e t ó n por los chiqueros, tumbando 
BROMA FINAL 
— ¡Buenos toros! 
—Buenos... Sobre todo para la prue-
ba de petos, ¿qué hubiera pasado? 
—Pü e lo  l n 
í s -
• i .vnectante de la plaza 
3nes anw ^Tsi comenzaron los aplausos caluro 
Lbineros N I .ns ante cuatro c e ñ i d í s i m a s verónicas 
UP?* 2 r 50S' • — " iniPÍnrrin un entU-
en tu,. ' I 
e *0T éste, 
P0nveriga ai 
co 0 % o i Í 
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3rma y con i. 
^̂ amento l 
cabotaje 
navegación íj 
ne con̂ rucciío 
cn España, qoe 
:eras Partes, a 
con el fin j, 
iayo de 1928 0fJ 
ld0 <al tráfleo 
'•en las s i m 
término pjt 
en que term-. 
os que no te» 
ión que se (x¡. 
• la navegación, 
icados, con. 
icios, s i^a 
en qu i j -
os que poW 
ón. 
artes se déte-
•arcos y no por 
tercera pane 
ceso, si no tt 
n dos tiempos, que iniciaron un entu-
- liasmo creciente. Y en el primer quite 
v Tnrerit0 se arr0(Ii110 al en^endrar el 
' loríre se irguió al despejar el toro y re-
S ' l a síerte asimismo de rodillas, 
ceñido, que si no acude al quite 
Jj'argaterito queda clavado en los pi-
' ^ p a r a r o n aquí las hazañas del ma-
lagueño, pues al toque de banderillas 
S r i ó los palos, clavando de frente, 
Inn estilo y valentía, repitiendo con un 
Zarapullo y rematando el tercio con un 
•nvprosímil cambio, encerrado en ta-
Sas a media vara de la res, que le 
Snbiera deshecho, si el mozo de esto-
JJes no se lanza al ruedo en socorro 
¿e su matador. 
Aún así le zurró el bicho contra el andar a puñetazos con el toro, ômo 
i uministradas s 
hermosos, toros de Esteban Hernández. 
—Ciertísimo. 
—A ver si el domingo que viene1 hay 
toros para la prueba. 
—Prueba ya fallada por los .contra-
tistas de caballos. ¿Conoce usted la 
instancia que elevan a la autoridad? 
—Sí; se ponen al lado dp los pica-
dores y dictaminan que el peto es per-
judicial. 
— lüraciosísimo! Es la parte cómica 
de este asunto tan serio. 
—Pero es una postura natural... ¿Qué 
zapatero estaría conforme con un in-
vento que eternizara la duración del 
calzado ? 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
¡ Y a s a l i e r o n toros! 
De aquellos carteles de Vista-Alegre, 
mfeccionados a base de toros de me-con „ 
dia casta, ya no queda nada.'La nueva 
Empresa, con muy buen criterio, se pre-
ocupa de la adquisición de buen ga-
nado, que, aunque muchas veces re-
dunda en perjuicio de los toreros (?), es 
siempre beneficioso para el público. 
Cuando los toreros son toreros (de 
ahí la interrogación), poco importa, an-
tes bien es desear, que los toros sean 
bravos; pero cuando sólo son toreros 
de nombre, entonces la salida de un 
toro bravo, descubre defectos y hasta 
hace fracasar al que tiene la desgra-
cia de que le toquen. 
De la corrida del domingo en Cara-
banchcl sólo nos queda el recuerdo do 
los novillos. E l conjunto de la corrida 
puede calificarse de superior. Si algu-
no, como el cuarto, presentó alguna di-
ficultad, cúlpese a la lidia y no a las 
condiciones del bruto. En cambio, se 
dió la vuelta al quinto, y merecieron 
ese honor, aunque no se les concedió,' 
el primero y el segundo, sobre todo 
éste,- que fué el mejor de la corrida. 
¡Enhorabuena, señor Abente! 
¿Y los toreros? Ricardo González es! 
un niño todavía, al que le pesa mucho' 
este ganado. Apunta cosas de buen to-j 
rero, pero... 
Rodríguez Rufo es serlo, está bien co-' 
locado en la plaza, es fácil como mata-
dor, pero...' 
Vaquerín, el mejor de los tres, luciría' 
mucho más si no se procupara tanto 
do la figura, que en el caso de este¡ 
torero no se puede decii: que la com-
pone, si no que la retuerce hasta lo 
inverosímil. Estuvo toda la tarde ale-
gre y bullicioso, dió la vuelta al ruedo 
en el tercero, pero... 
¡Con estos toros hay que haeer mu-
cho más! 
R. A. 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA, 14.—Los novillos de 
Tovar cumplieron, salvo el quinto, que 
fué retirado por manso 
Félix Rodríguez sui ior con la ca-
pa, bien con la muleta y regular ma-
tando. 
Enrique Torres no hizo nada saliente 
en toda la tarde. 
Mariano Rodríguez, bien en sus .dos 
enemigos. 
* * * 
VALENCIA, 14.—Los novillos de Dar-
naude. fueron nobles. 
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SUMARIO D E L DIA 14 
I . pública.—B. O. disponiendo la cousti-
tución del Tribunal de oposiciones a au-
xiliar, vacante en la Escuela de Veteri-
naria de Zaragoza; se den los ascensos 
de escala reglamentarios a Varios catedrá-
ticos; se clasifique como bcnéfico-doccntes 
particulares las fundaciones instituidas 
en Cubas (Santander) por don José Haro, 
Escuela por don Julián de la Presa, en 
Críales (Burgos), y Escuela, en Barcena de 
Pie de Concha (Santander), por don Fran-
cisco Micr; Escuela, en Uuanales (Santan-
der), por don Miguel José Rodríguez. 
Trabajo.—R. O. epácediendo un mes por 
enfermedad a don Fernando 'lalbis; nom-
brando a don Enrique Navarro profesor 
do Matemáticas de la Escuela de Córdo-
ba; declarando a don Manuel de la Cal-
zada excedente de inspector provincial del 
Trabajo en Soria; a don Francisco Cla-
vijo. del do Santa Cruz de Tenerife; nom-
brando a don Julio Junco inspector pro-
vincial del trabajo en Santa Cruz de Te-
nerife; concediendo un mes por enfermo a 
don Emilio Fernández, auxiliar cn el CJo-
btarno do L a Coruña. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
eieivio. reserva y ku/*̂ .—«»—- -
A. * O 0 ^ l ^ - J ^ " ; - l o CMnida p U o r - 5.30 Z Exposición, estación, sei. 
Ave M a n a . - l l . m i s a ^ ^ P. Huertas, escolapio-
luceso: ó t , manifiesto, 
esracion, sermuu, don Plácido Verde; re-
r ^ T ^ T " r v Z U t o , en S. Millán, serva y « o z o s . - B u e n a Dicha ^ 6 t Ex-
Corte de María. Pf',nnlo pn San posición, rosario, sermón, Jr. López, ujli 
San Jld.-lV.rso y C ( f n r i ü ^ ' g ^ p ^ ^ 1 1 ^ cicio y reserva.-^Calfttravas («) Horas : 8, 
g M.uía; Elevación, ^ Exposición. 10 y 10,45. misa solemne; 1U0, 
Parroquia de iM| Angu»wa>».-—uj 
r " S S ^ r X ^ t é X irmaT- món.   a 40 mujeres ponres. ..u i Iglesias.—Buen Suce 
i., i.. \Vea. ile Duocuio. . . . / j quesa <le la . t ó ón o  m Horas.—Calatnn as anr.„„ T. .„.™a—R.,™ 
r los bienhechores de la pa- rosario y ejercicio; 6,30 t.. manifiesto, sei-món, señor Vázquez Camarasa; reserva y 
gozos.-Cristo de la Salud i 7. misa y «ÍW> 
oicio: 11, ia solemne con Exposición; U , M , 
Pepe Iglesias, bien y regular. 
Vicente Barrera, mal en uno y supe-
rior en el quinto, del que cortó la 
oreja. 
Francisco Per lac ia tuvo una gran tar-
de; c o r t ó la oreja del tercero y fué 
ovacionado en el sexto. 
La temporada en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 14.—El p r ó x i m o domin-
go d ía 20 se veri f icará la i n a u g u r a c i ó n 
de la temporada taurina. Habrá una 
corrida de ocho toros de Par ladé para 
los diestros Márquez , Vi l la l ta , Gitani l lo 
7 Lagart i to . 
E l día 27 una novil lada de Concha y 
Sierra para Carlos Sussoni, T o m á s J i m é -
nez y G i l Tovar, y el domingo de Pas-
cua se l id iarán seis toros del conde de 
la Corte para Zurito, Márquez y A g ü e -
ro, y dos novillos para el rejoneador 
p o r t u g u é s L u i s Lopes. 
perpetua po 
r T ' d e S. José de la Montaña (Caracas) 
De 3 n Ü, B É ^ J j * . io,30, TrT^\v 'no"vTna; '5 ,30 t., rosario, misión 
J ^ t ^ r S S á £ - L r Rubio Cer- por los PP . Jalón y Vil lamañán. ejercicio 
• ^ ^ ¿ a A ^ ^ J ^ - a c í f i e o ) . - : . 8, 9 y 
10. ' n j í w j tí t., Exposición menor y ro-
10 NOVENAS A S. J O S E 
Parroauias.-Carmen: 10.30, misa canta 
y salve.—Pontificia: 6 t., Exposición, rosa-
rio, sermón, P. Armentia. y reserva.—b. 
Pascual: 5 t., estación, rosario, sermón, 
•señor Terrero; ejercicio y reserva.—Siei--
vas de María: 6 t.. Exposición, rosario, 
sermón. P. Compañía de Jesús ; ejercicio, 
reserva y gozos.—S. del C. de M a n a : ISo-
vena a San José de la Montaña. 8.30, co-
P a r r o a u i a s ^ ^ ^ ^ ¿ ^ monseñor Ca- munión general con acompañamiento de 
irVllo v reserva—Dolores. 6 t., Exposi- |órgano. Exposición y misa; 5,30 t., rosario, 
cien ' sermón señor párroco; ejercicio y ¡ estación, sermón P. Esteban, C. M. F . ; rc-
c ánticos. S. Sebastián: 10. misa folenim5í: serva y gozos. 
6 t.. estación rosario sermón ^ 0 r ^ o r - j fc^g A SAN ANTONIO 
toles; procesión f / ^ f " a • ̂  .nSal Covadonga: 9, ejereieio.-S. Lorenzo: 8, 
rapftl. A ' - J ^ ' - ^ h ^ T e o L S í í * 'comunión y ejercieio.-Sta. Bárbara: 8. 
señor Blazquez; ^ f ^ V ^ , ^ ' „0„os comunión general, Exposición, ejercicio y 
donga: 6 t.. rosario, ^ Z e coíi Ex resorva.-Pontificia: 8, comunión general, 
ii.lofnntin. 10 mi^a solemne, con J-..\- . . . . . . " 
uo"ic?if y «ormoñ; ü 1., manifiesto, sor-i^M-sicion y ejercicio, 
ón P Echevarría, C. M. F . ; ejercicio | (Este periódico se publica con censura 
y0reserva—San José: 10, misa solemno Eclesiástica.) 
con manifiesto y seniTÓn, señor González - - - ; -
Pareja; 6 t., B ^ « ^ n ^ s e m ó ^ j ^ O f [ g g ^ ^ j g ^ i ^ ^ 0 6 p a g O S 
Los d ías 16, 17 y 18 se e n t r e g a r á n los 
valores consignados en s e ñ a l a m i e n t o s 
anteriores que no hayan sido recogidos, 
y a d e m á s los siguientes: 
Pagos de c r é d i t o s de Ul tramar reco-
nocidos por G u e r r a , Mar ina y la Direc -
c ión general a los presentadores en Ma-
drid y por giro postal a los d e m á s , de 
facturas del turno preferente. 
Vázquez Camarasa; ejercicio y reserva 
San Marcos: 7,30, comunión; 10, misa so-
lemne y Exposición; 5 t., manifiesto, ser-
món, señor Blázquez; ejercicio ¡f 
San Martín: 10. misa cantada y E x p o » 
ción; 6 t., manifiesto y sermón S. de Die-
go. ejercicio y reserva.-S. Mil lán: ojer-
cicio con sermón, señor Moreno y Gon-
zález, y reserva.—Santiago: 5,30 t., Expo-
sición, sermón, P. González Canella, re-
dentoristn; reserva y gozos.—S. Antonio: 
10, misa cantada con manifiesto; 5 t.. Ex-
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C H f i U ü P i . - i i n a c e n l s t a de carrones 
r.sa fundada en 1860. Cartones minerales para aphcacio-
m industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
« la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas 
i ili , tx i 
SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
S a l d o s - M a d r i d . 4 6 , M a y o r , 4 6 
Vea precios: Cubiertos alpaca 1» fuerte plateado a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con plato 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a ().5J 
Tazón con plato desayuno. China piedra fina a 1,50 
Pendientes, gran novedad, paia señoras y niñas. . . a 2,00 
Batería aluminio baratísima, juegos de café, cuchillos, 
»artenes, pulseritas moda, medallas nácar, collares. 
Preciosos artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
UNA CAJA 
D E 
V E R D A D E R A S 
APODERADO ADMIf l ISTDi lDOR 
Caballero con garantías a entera satisfacción. 
Infirmes- romunidad P. Dominicos de Atocha. 
( M A D R I D - P A C I F I C O ) 
t LOS PROeUCTORES DE ELECIRICilflD 
vuestras turbinas funcionan mal. 
J / vuestros motores consumen muclio. 
J | las pérdidas de distribución son grandes, 
{ ) el alumbrado es deficiente. 
• I la explotación no rinde lo debido. 
D.tlG S tacer estudiar vuestro negocio por un especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
V E L L U D A S 
Trtamiento inofentdvo, garantizado. EXTIKPADüU DOC-
TOR BERENGÜER, por su señora y señoritas, o por vos-
otras mismas. UNICO Q U E Q U I T A E L P E L O Y V E L L O 
DE RAIZ V E R D A D . Gasto para siempre, 15 pesetas. Por 
torreo, 16. SAN A N D R E S , 29. SEGUNDO I Z Q U I E R D A , 
MADRID. Gayoso, Arenal, 2, y en todas las farmacias, 
droguerías, peifumerías y centros de España. Por mayor: 
J U A N M A R T I N . Alcalá. 9, Madrid, 
i OJO CON OTRAS O F E R T A S : 
A G U A D E B O R I N E S 
fteina de las de mesa por lo difíestiva, higiénica y agrá-
Estómago, ríñones e infecciones grastrolntestinales 
(tifoideas). 
ASTILLAS 
BIEN EMPLEADA Y A S U DEBIDO T I E M P O 
D E F E N D E R A 
vuestra G a r g a n t a , , vuestros B r o n q u i o s , 
vuestros P u l m o n e s 
C O M B A T I R Á 
vuestros C o n s t i p a d o s , B r o n q u i t i s , 
€ r i p p e . T r a n c a z o , A s m a , E n f i s e m a , ele. 
P E R O S O B R E T O D O Exigid e x p r e s a r r - -
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L 0 A , 
Q U E S E V E N D E N V N I C A M E N T E 
E N C A J A S 
con el nombre VA LOA 
en l a topa y nunca 
de otra 
manera. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 





M E S A S - B A N C O S 
p a r a E s c u e l a s 
Modelo del Mpseo Pedagógico Na-
ional. construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuutro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
iíiiiiiihi 
J u a n S á n c h e z P a l a 
"'nnlpcral do Pfn&rea 
(Avila) 
G R A N D I L S FABRICAS DE CARPIN-
T E R I A Y ASERRAR MADERAS 
Oficinas en Madrid: 
P U E Y O Y S A N C H E Z 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
Proveedor del ministerio de Iiim. 
ción pública y Bellas Artes en 
año 1926. 
L I F f P I A , C O L O R A Y L U S T R A E L 
C A L Z A D O D E T O D O S C O L O R E S . 
Depositario: E D U A R D O S C H l £ R l O H 
Plaza Moneada. 5 - BARCELÓKA 
P A R A A D E L G A Z A R 
Use las fajas de couebolina marca aMADAME X», fabri-
cación patentada. 
Modelos exclusivamente para caballeros. 
MAYOR. 8. 1.a, MADRID. 
Establecimiento exclusivo para señoras. 
T R A V E S I A D E L A R E N A L , 2. 
L X V I O S A P R O V I N C I A S . P I D A S E CATALOGO. 
¡ R e u m á t i c o s ! 
Vuestra curación es se-
gura, rápida y radical 
con «Tratamiento Anti-
rroumático Hernáiz». No 
envíe dinero; se manda 
contra reembolso. 
Pida folleto gratis a 
Laboratorio «C O D E X». 
Apartado 9.050, Madrid. 
P O S T E S -
Madera, excelente estado, 
vendo: Drumen, 5. Chata-
rras. MADRID. 
Icohoíatoó 
ftyA. Jaz-«m«. Ci_»/el KEuoraoPO./TAMO. etc. 
EL PERFUME SIEMPRE 0E MODA. 
DELICIOSO PARA TOCADOR Y Bfl/lO. 
F R A y C O DE 2 ' 5 0 Á 10'30 PK/r 
Vferra Excluí: LA ALCOHOLERA ESPAriOLA-CARA\E/1.10 
M A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de etpróleo y acetileno; braseros, filtros y máquinas 
de picar. C R U Z , 31, Y GATO, 2. 
miuicies mis i egoihihicis 
S U C H O C O L A T E 
Elaborado por el antiguoi chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted eji Casa Yubero, .Ciudad Rodrigo. 5. 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
^"ÓMlriEDicro-
DE GLICEROFOSFATODE CALCOrT 
O R L O S O T A L IMFAUBLE COflTRA L A TUBERCULOSIS CATARROS CRÓMICOS, BROriOUlTlS. 
inFECcionts gripausvDEBilidad GtnyjAL. 
¿) vema pnmciP/ats fflínACifls l̂̂  
O R N A M E K T O S D E I G L E S I A . - G a r c í a M u s t i e ? 
MAYOR, 34. Y BORDADORES, 2. 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 11.547. 
O P O S I C I O N E S C O N V O C A D A S 
^ C U J ^ P O A U X I L 1 A K D E C O N T A B I L I D A D D E L 
tolADO. Plazas con 3.000 pesetas. Se admiten señoritas, 
profesores. Jefes del Cuerpo. Apuntes adaptados al pro-
grama. MAONIPICO I N T E R N A D O P A R A AMBOS S E -
CON A B S O L U T A I N D E P E N D E N C I A . Programas y 
reglamentos gratis. A C A D E M I A C A L D E R O N D E L A BAR-
_ ^ CA. Abada, 11. M A D R I D 
Industr ia i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
* las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días do tra-
al0 a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
-—^?ÍLIWO I'ANDABTTRU ( A L A V A ) . V I T O R I A . 
E i c o m III6L s 
J o s é P a r a S a n 
E l mejor regalo, una Stilográfica. Millares donde elegir 
de las mejores marcas, desde 7 ptas., y Waterman des-
de 23. Ricos modelos en doublé y oro desde 40 a 500 ptas. 
CASA MOZO, A L C A L A , 9. 
MiPIlilS FOIOOiflCilS 
Accesorios, trabajos de la-
boratorio. El ias Saugil. CA-
DIZ, 7. 
ñMM wm 
cambia casas modernas con 
buena renta, por viejas. Di-
rigirse : Poñuelas, 10. 
Para 
Teléf 
S A S T R E R I A 







ta ' mejores trincheras, 
«ejóros impermeables. 
^Ifl OS. 28 
V C ü h l M . 37 
A N I V E R S A R I O S 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
D0II FEL K DE A i l U B i i Y ZIILDA6A 
Y SU E S P O S A 
E l l l D I Z f I J Z S L E Z • t i l U 
Q u e f a l l e c i e r o n e n M a d r i d e n 3 0 d e a b r i l d e 1 9 1 3 
y 1 6 d e m a r z o d e 1 9 2 6 
A L Q O L E H E S 
CUARTO moderno, 16 habi-
taciones, soleadas, ventila-
das, terraza particular, cua-
tro mil pesetas. Razón, Ca-




bimiento español, comedor, 
salón dorado, cuadros, va-
rios muebles antiguos. Rei-
na, 35, 
PIANOS. Compro, vendo, al-
quilo. Plazos, 15 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
Cuente bien con los dedos los efectos de la SOLU-
CION P A U T A U B E R Q E : 
1. ° Aseptiza el intestino. 
2. ° Facilita la expectoración. 
3. ° Suprime la tos. 
4. ° Cicatriza las lesiones. 
5. ° Aumenta el apetito, las fuerzas. 
L . PAUTAÜBEROE, P A R I S , y todas farmacias. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desintegradores 
Cortadoras. Tamizadoras, 
ínireriso surtido. 
I Pídaso catálogo M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B í L B A O 
R . I . P . 
Fe-Su hija, doña El i sa ; lujo político, don Jesús Coronas y Conde; nietos, 
lix y Elena; hermanos, hermanos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos les encomienden a Dios. 
Las misas que se celebren el día 16 del «orriente en la iglesia de religiosas 
de San Pascual de esta Corte, así como la de Réquiem en la iglesia parroquial 
de Ribadesella (Asturias) y las gregorianas, a la hora de las doce, en esta 
misma parroquia, y a las once y tres cuartos en la real iglesia de las Cala-
travas de esta capital, serán aplicadas por el alma dé los finados. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
¡Señora!.. . Quiere usted ha-
cer economías con más co-
modidad? Pues pida usted un 
E l e c t r o - C u m u l 
que le calentará . el agua 
automáticamente para su 
cocina y baño. 
Casa C A L E C 
G A R C I A D E P A R E D E S . 27 
APARTADO 3.010. MADRID. 
Solicitan&ft rep eso ta' tes a ,. 
ü'. os en to.Ins las provincias. 
6 9 1 1 E T A S S P R i í n m í P E R R O S 
A R R 1 E T A , 12, MAQUINARIA. 
JJTOMOVÍLES 
V I C , Vallehermoso, 7. Ofre-
ce excepcionalmente «Ci-
troén> 5 cabriolet, «Citroen» 
10, faetón y moderna con-
ducción «Citroen» 10 H P . 
V I C , Vallermoso, 7. Automó-
viles ocasión garantizados, 
todas marcas y modelos. V i -
sitad Exposición. 
COMPRA, venta, cambio au-
tomóvies todas marcas. Agen-
cia Badals, Madrazo, 7. | 
cCITROENS» todos tipos, j 
modelo B. 12 directos fábri-
ca, precios sin competencia. 
También disponemos de co-
ches ocasión seminuevos. 
Agencia Badals, Madrazo, 7. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a alto» precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S particulares, pre-
paración Academia General 
Militar. Apartado 724. Ma-
drid. 
T A Q U I G R A F I A , mecanogra-
fía. Clases tarde, noche; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
CORREOS. Preparación je-
fes y oficiales Cuerpo. E s -
cuela Preparaciones. Pez, 15. 
R E F O R M A letra, método rá-
1 pido. Ortografía, método ex-
clusivo. Escuela Preparacio-
j nes. Pez. 15. 
i R A D I O T E L E G R A F I A , exá-
menes Junio, prepimieión 
eompleia, programus. Es -
cuela Preparaciones, Pez, 15. 
M U E B L E S 
M U E B L E S . L a casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, 6. Herrera. 
O F E R T A S ' 
C A B A L L E R O distinguido, 
inmejorables referencias, so-
licita secretaría particular, 
cargo análogo Escribid: Te-
dy, Sol, 6. Reyes. 
OPTICA 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
liópez, Príncipe, 5. 
C K E V R O L E T S modelo lü-1:, 
todos tipos. Visite nu sira 
Exposición y se le hará una 
deinost ración del mismo, pi-f-
cios increíbles, un año do 
garantía cn su fabricación. 
Agencia Chevrolet, Badals, 
Madrazo, 7. 
E S C U E L A chófer*. Kiim'-
íianzii perfecta, económiea. 
Pedid condiciones. Repara-
ciones automóviles, aceites, 
grasas, artículos limpieza. 
Casa Antuan. Almagm, I ! . 
M A D R I D 
R O M E R O 
mnomnss e s c r i b í ' 
Reparaciones y Abonos 
C A L L E SAN V I C E N T E , 42 
Teléfono 61.193 
Lo;erra n í i o f l es 
K>po;: y Mina, 11. Esta Ad-
ministración tiene ya el 
GORDO de mayo próximo. 
Remite billetes todos sor-
, ' • teos a p;Dvincias. 
S T O N 
O H t a r e | i o £ £ . i . ¿ s ^ fcenefteiosos 
C A L Z A D O S 
SOLO Peh'uv, ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2, taller. 
COMPRAS 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nalcra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
MANTONES Manila, alha^ 
jas, papeletas Monte, ropas. 
L a casa que más paga. Sa-
gasta, 4. Compra venta. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS curaase con 
Bicarbonato Carminativo. 




S O L A R E S , barrio de la Sa-
lud, Guindalera; ventas de 
parcelas, con facilidades de 
pago. Angel V i lia f ranea.-Gé-
novn, 4. Cuatro a seis. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi- j 
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50. habí- i 
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, ' 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. Ün parlo Fran-
fais. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Mu üoz. Mudan-
zas desdo 15 pesetas en Ma-
drid y provincias. Se reco-
gen talones. Transportes en 
carros desdo 7 pesetas. Par-
diñas, 16. Teléfono 52.884. 
VARIOS 
L E N T E S , gafas, impertinen-
j tes, últ imos modelos. Vara 
y López, Príncipe, 5. 
L O T E R I A . Esparteros, 8. 
Administrador, Antonio Ro-
| dríguez, remite provincias, 
extranjero, billetes todos 
sorteos. 11 mayo. 
C A B A L L E R O , su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortalezn, 2, fáfrica. 
M A R I N E L L 1 , dentista. Hor-
.taleza, 14. 
V I G I L A N C I A S , investiga 
clones reservadas, informes. 
créditos. Fénix. Arenal, 26. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas, n , 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal). 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
üo. Desde siete pesetas, 
P A R T I C U L A R pensión, ex-
terior, seis pesetas para se-
ñoras, matrimonio. Fuenca-
rral. 98. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 007. 
V E N T A S I 
S O L A R E S General Arran-
do. Méndez Alvaro, Carre-
ra San Jerónimo, 44, ma-
quinaria. 
O P T I C A de ocasión. Terce-
r a parte de su valor. Gafas 
y lentes. Liquido 15.000 pa-
res. Pez, 15. Sucesor Jua-
nito. 
H I S P A N O A M E R I C A N I S M O 
práctico. Una peseta. Con-
ferencias, folletos del Doc-
tor Gutiérrez Solana. Pedi-
dos: Fe, Sol, 15. 
(Chorro) 
ios resultados curativos logrados con cí empleo de la DIGESTONA CHORnO que los eñfer. 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia-
lidadcs gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A ĉhazad las imitaciones 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 .511 E L D E B A T E 
M a r t e s 1 5 d e m a r z o ^ 
A n u e v o s t i e m p o s , n u e v o a p o s t o l a d o 
Un sacerdote checoeslovaco ha fundado una orden religiosa de periodis-
tas. Quiere decir que el fin de dicha institución es el apostolado de la 
prensa, o sea la predicación por medio del periódico. Esto dicho así no 
tiene gran interés y, por tanto, añadiremos algo mas. 
Desde luego los individuos de esta orden novísima harán los tres votos 
canónicos y vivirán en comunidad, según las costumbres y tradiciones ecle-
siásticas. Entre sus ministerios será importante la propaganda de la Pren-
sa y fomentar la generosidad de los fieles para este fin. Pero su fundador 
pretende mucho más: fundar, dirigir y «hacer» periódicos. «La Congrega-
ción de San Miguel», que tal serán su título y protector, entiende encargar-
se de la parte técnica y comercial de la Prensa. Compositores, linotipistas, 
contables, administradores, agentes de publicidad y circulación, reporte-
ros, redactores, en fin, todos los elementos del periódico saldrán de la 
institución; .hasta llegará a poseer sus propias fábricas de papel. Los abu-
sos de los fabricantes y la tiranía sindicalista Im hecho pensar al padre 
Pattloch, que es el fundador en cuestión, en tenerlo lodo en casa. Cree tam-
bién que podrá suministrar personal y elementos a otros periódicos. 
E l programa, como se ve, es completo, y Dios sabe hasta qué punto 
es realizable. Una congregación religiosa con este fin y organizada «a la 
moderna», según las necesidades de este nuevo apostolado, haría un bien 
inmenso a la sociedad; y salta a la vista la necesidad de estos modernos 
misioneros. Y a sabemos que más de un lector, muchos tal vez, harán un 
gesto de desconfianza. Los del otro lado, sobre todo, encogerán los hom-
bros o soltarán la risa. Y, sin embargo, nada más conveniente y necesario 
en la sociedad cristiana. 
Cierto es que los ensayos hechos en este sentido no han dado todavía 
«el» periódico católico»; pero tenemos una variedad y número extraordi-
nario de periódicos católicos, los cualas, cada uno en su sector, grande o 
pequeño, prestan señaladísimos servicios a la Iglesia y a la sociedad en 
general. Si los asuncionistas en Francia, que son ya una congregación re-
ligiosa de periodistas, no han podido todavía crear un periódico de in-
fluencia social y política, no obstante la «Bonne Pressc», ha hecho una la-
bor formidable de propaganda católica y defensa de los intereses morales 
de la sociedad. 
Por otra parte, conviene que no se olvide la necesaria «división del tra-
bajo» que se impone en este apostolado. Desde la «hojita parroquial» hasta 
el rotativo de gran circulación hay una «flora» variadísima de hojas de 
papel. En general, todas tienen su público y su objeto; hacen su parte de 
labor, por más que algunas podrían suprimirse sin grave perjuicio. Pero 
no hay que despreciar en absoluto a ninguna, pues hoy se lee todo y de 
todo. Una institución que produzca «lecturas» sanas, (¡periódicas», tendrá 
siempre trabajo. 
También conviene distinguir entre ((periódico católico» y ((periódico re-
ligioso», puesto que en nuestro campo debe haber, y hay, en efecto, estas 
dos clases de publicaciones. Esta distinción, al parecer insignificante, es 
fundamental para la vida económica del periódico, sobre todo en lo refe-
rente a publicidad. Por eso, de confundir esas dos cosas, acabaríamos por 
imposibilitar materialmente la vida del verdadero periódico, y no podría-
mos jamás oponer a nuestros adversarios un periódico que ((pese» en la 
vida política y social. Y esle es el periódico que más necesitamos. 
Para muchos de los nuestros, lo esencial del periodismo católico son 
(¡buenos escritores» o «apologetas»; el conocimiento del público, los resor-
tes económicos del periódico, la técnica de ld> profesión, la organización ín-
tima de la industria periodística, la cultura propia del periodista, les pare-
cen ya cosas secundarias. Hay tmabién buenos católicos, y hasta muy 
cultos, que creen que la apologética periodística se rige por las mismas 
norman y métodos que la apologética de Seminario, es decir, «controver-
sia religiosa» a base de teología, filosofía, historia, etcétera. E l conocimien 
to de estas disciplinas no sobrará nunca al periodista católico; pero así 
como en una clase católica de biología, por ejemplo, la apologética propia 
mente dicha queda implícita, y sólo rarísima vez debe aparecer en forma 
propia, y lo corriente debe ser experimentos y conocimientos biológicos, del 
mismo modo en el periodismo propiamente tal, no en publicaciones reli-
giosas, lo importante es «técnica y noticias». No es ocasión de que ahora 
nos extendamos en exponer el concepto y métodos de esta apologética pe-
riodística, caso de que todo periódico católico haya de tener por fin nece-
sario la apologética; pero conviene que nuestro público se vaya haciendo 
cargo de los cambios que el periódico moderno experimenta, para poner 
los nuestros en condiciones de hacer una defensa útil y apropiada. 
Volviendo a la noticia que nos ha llevado a esta pequeña digresión, 
nos parece indudable que ese sacerdote checoeslovaco tiene idea clara de 
la complejidad y métodos del periodismo moderno. Por muy bien ^ue vaya 
su obra, no podremos ver hasta pasados algunos años los resultados de 
su institución; sin embargo, si es verdad, como nos aseguran, que la ((Con-
gregación de San Miguel» es un hecho, por muy deficiente y dificultosa 
que sea en práctica, dada la grandeza de sus fines, será una nueva defen-
sa que la Iglesia recibirá con regocijo y ocupará un lugar distinguido en 
las milicias modernas del catolicismo. Aquí, gracias a Dios, no estamos 
tan necesitados; pero en la Europa central, en Checoeslovaquia concreta-
mente, las necesidades de la propaganda católica y del periodismo cató 
lico son mucho mayores de lo que podemos imaginar por nuestro am-
biente. Dios, que ha inspirado a ese buen sacerdote, le dé el acierto y la 
constancia necesarios para llevar adelante su magna empresa, que lo es 
de veras. 
Manuel GRAÑA 
A r m a s p a r a l o s c o m u n i s t a s ' D e P i n e d o e n M o n t e v i d e o 
d e J a v a y S u m a t r a 
Se han confiscado a bordo del «Ma-
deira» en Amsterdam 
PARIS, 14.—Telegrafían de Amsterdam 
a la Chicago Tribune que la Policía se 
ha incautado a bordo del vapor Ma-
deira de varios millares de pistolas y 
abundante cartuchería, destinada a los 
comunistas de las Indias neerlandesas. 
K I P L I N G A L A A R G E N T I N A 
RIO DE JANEIRO, 14.—Mañana partirá 
para la Argentina el ilustre escritor in-
glés mfster Rudyard Kipling, quien ha 
sido objeto durante su estancia en el 
Brasil de una acogida entusiasta. 
Noel Dawis intentará el vuelo c'i 
recto París-Nueva York en junio 
—o— 
PARIS, 14.—^Telegrafían de Montevi-
deo al «New York Herald» dando cuan 
ta de la llegada a dicha capital del 
aviador italiano De Pinedo, procedente 
de Buenos Aires. 
. De Pinedo fué calurosamente ovacio-
nado por la multitud que aguardaba su 
I'.egnda a la capital. De Pinedo había 
salido de Buenos Aires a las nueve y 
media de la mañana, y llegó a Montevi-
deo a las doce menos cuarto. 
E L V U E L O NUEVA YORK-PARIS 
NUEVA YORK, 14.—El aviador Noel 
Dawis va a intentar el vuelo directo 
Nueva York-París en junio próximo, en 
un avión norteamericano que se está 
construyendo actualmente. E l aviador 
llevará un solo compañero.—E. D. 
L A S C H I C A S D E S E R V I R , p o r K - H i i o P o r t i e r r a s d e R u m a n i a 
«Automóviles 
—Bien; ¿y dónde puedo pedir informes suyos? 
— E n el Lirco; pregunte por la emocionante paracaidista The ideal Robustianini, que es una servidora. 
R o c h e t t e h a e s t a f a d o 
4 0 m i l l o n e s 
El número de víctimas pasa 
de 10.000 
—o— 
PARIS, 14.—La Policía ha detenido 
al famoso estafador financiero Rochet-
te y a sus dos cómplices, Maixande y 
Thorel. 
Rochette, utilizando diversos nombres 
supuestós, era dueño de numerosas pu-
blicaciones financieras, en las que sfe re-
comendaban títulos sin valor real como 
excelente colocación de capitales. Sus 
agentes recorrían las provincias, y lle-
garon a colocar un crecido número de 
estos títulos. 
Parece que el número de los estafados 
oasa de 10.000, y que el importe de lo 
estafado se eleva a 40 millones de fran-
cos. 
Uno de los procedimientos que utili-
zaba Rochette para la colocación de ta-
les títulos era la-publicación de cotiza-
ciones falseadas en las publicaciones 
financieras que" dirigía con distinto:, 
nombres. 
Corremos por las llanuras de Tran.sil-
vania, jirón oriental del antiguo Impe-
rio de los Haupshurgo. Parecen tierras 
de Jaén y . Córdoba, onduladas, pero 
sin sus olivos ni sus pueblos blancos 
y grandes en la lejanía. Más adelante, 
aseméjanse a Castilla, obscura la tierra, 
que permite ver el manto de nieve que 
cubre toda Europa, pero el rizado de 
sus cabezos y montezuelos le despoja 
de la grandeza del paisaje castellano cun 
sus «castas soledades hondas» y «sus 
grises lontananzas muertas». 
Ríos aquí y allá, presos e inmóviles 
en las blancas garras del hielo. 
Caserío escaso, casas de madera, es-
taciones míseras en las que se apilan 
troncos y lefias. 
Aldeanos en ocio, con su gran gabán 
y su gorro de piel negra en forma de 
cono truncado. Diriamos que son ru?os. 
Los hemos visto en los coros de «Boris 
Goudonof». 
Ellos llevarán adelante la reforma 
agraria que desde 1918 conmueve a 
Rumania y atrae la atención del mun-
do. E l campesino ha sido elevado por 
las nuevas leyes «al alto y delicado car-
go de árbitro general; en el terreno 
económico, árbitro de la p r o d u c c i ó n ; 
en el social, árbitro del progreso y base 
insustituible del orden; en el político, 
árbitro de la vida públ ica . Es el pivote muiu 
sobre el cual reposa todo el edificio d3l 
Estado y el porvenir de la nación ru-
mana». 
¿Podrá cumplir tan elevadas misio-
nes? Sus panegeristas lo aflrmanh y adu-
cen como prueba su durísima resisten-
cia contra los turcos y los tártaros, 
frente a los polacos y los magiares; sus 
sublevaciones ante los «señores de la 
tierra». 
Cierto, sin duda, que estos aldeanoi 
han probado que disponen de brazos 
férreos para rechazar de su tierra al 
usurpador inoportuno. Pero falta por 
demostrar si tienen cabeza para la pro 
c h i n i T a s 
y ladrones 
UN CORAZON DE MUJER 
Reza así el anuncio que publica un teligencia vacila, la razón se obscure-' saica, pacifica y más productiva labor 
diario provinciano: 'Expós i ta , de uno ce, la voluntad flaquea y todo el ser de cultivar bien la tierra tan amada, 
de los tres hospicios de las capitales crepita, en un torbellino trágico de pen- con tanto valor defendida. 
Vascongadas, del mes de septiembre samientos negros o en un estupor, que 
de 1902, recogida por labradores de un es la noche en la mente... Son esas 
pueblo de Navarra y después por per-horas de angustia íntima, de aflicción 
sona digna, que le proporc ionó íííuioj callada y sin lágrimas, en que diriase 
a c a d é m i c o y porvenir, desea conocer a que sentimos resquebrajado y agoni-
sus padres, ú n i c a m e n t e si son deSí/ra-¡ zante el propio espíritu... Y es en esas 
ciados.* E l dulce llamamiento de esa al-¡ horas de lucha a brazo partido con el 
ma hermosa y buena no ha sido, por; infortunio o con lo adverso, con el pa-
lo visto, escuchado todavía..., quizá por- (Iecer q con la derrota, cuando se mal-
que aquellos a quienes es dirigido están' ^ v se blásfema o... cuando se for-
muy lejos, o en la tumba, desde la cual man jos corazones, como el cristiano y 
no les es dado contestar siquiera: «¡Hi- hermoso corazón de esa hospiciana, que 
ja, perdónanos!» i dice a sus padres, sus verdugos: «¡Ve-
Y he aquí, que nuestro masculinismo,; njfj a mi) venid a vuestra hija expósi-
tan pronto a rebelarse siempre y de una t^ si viejos y en deSgracia no tenéis 
en actxvo pugilato, virtud 
otro pugilato mas a c ^ ^ o !?> 
de las Casas do S o c o r r o 0 / , 0 ^ 
Es decir, que mientra, , a ôiifu* 
ladrones y l0s autos? ^ ^ b a ^ 
lazos los polizontes y Taf*?** a ^ 
corro... J as í-asaj (jp?4-
No me n e g a r á n usted?* :" 
pecWcuío. Es decir, do" *' ^ 
«LOS ANGELES-Los ri-
las compañías cuu maiüL'r^rectores 
reunido en confurencia J , Cas «e ¿ 
obligar a todos los ariis,^ ^ 1 
traten a intiuducir en sus r qile (** 
clausula por la que se c o m ^ s li 
observar una vida privada h ^ a i u 
E l motivo de esta dec is i* '^* 
los numerosos escándalos ba % 
dando las «estrellas, de nSt* vieÍJ 
de la cinematografía yanZ s ^ J 
Excelente determinación p 
han dicho algo de esto a m 0 ^ 
res de escenarios y a r g u m e V ^ 
p e t í c u i a s i «u"ien(o$ pjr 
Porque siendo, por i0 vist0 
que esas testretUi*, hacen ' jlTavtk 
ver lo que fingeni "' '"ay ^ 
Y lo primero no ¿0 ven 
Los Angeles... ¡pero lo otrn il ""«I 
10 «u/re n 
Aparte de que quererlos cart«j 
casa y s i n v e r g ü e n z a s en la ma, * 
te de las pe l ículas . . . y0T mr. 
* * * 
Un corresponsal encomia la « „ 
cia ae un deportivo y dice- l,|í* 
" «Se .le vió subir los ciento cinn.. 
escalones del fuerte, de una s 141 
Llamó mucho la atención • | 
Ya 10 creo, y a nosotros 'también 
# • # 
! ^ . P A Z - r í L T r i , b u n a l .̂ Premo ^ 
de besos y ternu-mane a instintiva e indo inable contr . gU¡pr os dé calor la sensiblería cursi y ñoña, ha experi-| rac. ¡ '̂  
memado. en este caso, una-emoción pro-1 "'Y'quizá al redactar, con mano vaci-
íunda, al sentir intensamente la cnstia-; ]ante ese anuncjo( sobre el papel cayó 
na poesía que encierra ese anuncio, per-! una la„rima de aiegría. presintiendo el 
elido en la cuarta plana de un diario ¡ abrazo maternal de que nun 
de Vasconia. j ca SUp0# Todo el pasado triste de aquel 
«Quiere conocer a sus padres, única-] ,pPbre corazón, mendigo de cariño, se 
mente si son desgraciados.» Es decir, si! fué desvaneciendo, de seguro, en el re 
Bucarest es un buen pueblo. De ca 
pital sólo tiene unos cuantos comercios Primera vlsta-» 
liviano ha dictado sentencia en la 
sa instruida contra los cuatro au 
del asesinato del general Pando n 
dente que fué de la República en S 
En virtud de esta sentencia se !í 
teará entre los acusados uno, que T 
berá, ser ejecutado. Los tres resta 
sufrirán diez años de cárcel, 1 
de la pena que se les impuso 
de lujo, buen número de automóvilas 
caros y un hotel cosmopolita de primer 
orden. 
Por lo demás, están comenzando a 
hacer Bucarest como están haciendo la 
nación rumana. El antiguo reino balká-
nico, 'desde la frontera austríaca de 
Pedreal al Mar Negro, tenía sus buenos 
210 kilómetros de recorrido en ferroca-
rri l ; una Bélgica oriental. 
Hoy tarda el tren día y medio en atra-
vesar la «Gran Rumania». Transilvama 
y Besarabia enteras, casi dos naciones, 
han venido a integrarla. L a una hún-
gara en todo y la otra rusa por com-
pleto. Ahora, la cuestión es «rumam-
zarlas». 
Lo mismo que están haciendo la na-
ción—repito—intentan «hacer» la capi-
tal : Bucarest. Pero un buen consejo 
A los que se salven en el sorteo no 
hay quien les niegue la aproximacifa 
Porque sa ldrán de esa lotería WAI 
muertos. m 
Todo eso si el telegrama no 
tomadura de pelo, ché.. . 
es itfn 
sufren, si han menester de su ayuda yj cuerdo de ella, y un pensamiento y dos n_r„ ~to8 rumanos seria recomendar 
T T n í í S n H í c r ^ d r i r k consue!o5 PorcIue la desgracia les iper-: palabras dulcísimas borraron la estela fes a " ^ntes de fabl.icaila derriben tí 
U O , U n i O n n i S p a n O - sigue y el infortunio les abate... Y esa U n b - í a de lo eme fué «¡Mis viejeci-i ^ . f , „ laoncana aernoen u 
• b . •: a ^ • •„ n „„ Zi*.™ M,um-ld ue ío 1 lúe... «i.viio viejci^i |ciudad actual. Porque, con la excepciór 
A m e r i c a n a e n P a r í s 
Unos Juegos florales 
la 
¡expósita, esa hospiciana. que supo de; tosj* He ahí las dos palabras. " I d n r í u n o r e d ^ 
todos los dolores del alma, víctima i Besándolos mentalmente mil v€ces v ue algUI.10S CU1UL10S que se ievaman aes 
•. „ , , ,. . 1- • , . i oea&naoujB mtiudimeint, um v^ctí» ^ proporcionadamente lujosos en torno de 
mócente de un repudio cruel, no mdago extremeeida de pena, al pensar que qu)-,1a \niS(>ña que los roJ(ieai BucareSt es 
zá estén muy solos y que son de=gra-;ui. CQniUllt0 d€ caUeS tortuosas, bus-
ciados, ella repite el anuncio, con que ^ f o ^ de una salida entre construc-
los llama amorosa, un día y otro día...'tiom,s levantadas en anárquico des-
¡ni buscó a los que la abandonaron
¡cuando ella padecía y ellos eran tal vez 
:dichosos, sino que los busca hoy, cuan-
Uio la Providencia misericordiosa la ha 
sean su desvencijado armazón por la 
capital. Coches numerosos con cocheros 
a quienes no se 
, ¿Los hallará? Un silencio de muerte' ,„ rhn7a«; riP alrloa v valla<; de 
La Junta directiva de la Umun HiS-¡redimido, haciéndola menos desgracia-! J de 0lvi(l0i tal vez Sea la última espi- ^ ' Ŵ vî  ̂ íáo^^ pa 
pano-Amencana ba organizado unos,da, y cuando los años, que son penas,! na e desgarre el corazón de la hos- ÍT 
Juegos florales, que se celebrarán en Pa-!soledad y vejez, les habrán hecho infe-j pjCiana- Llorará entonces y rezará i" 
rís en el mes de mayo y que dedica a'lices a ellos... ¿Verdad que es un hermo-: ̂ ,¿5 
todos los pueblos de origen hispano ylso perfil de cristiano y tierno corazón DeSpUéS) ante lo irremediable, y ralX^^S^rótttó ir sino nue 
en homrnaje al idioma cemún. E l Can* de mujer? ¡Corazón hospiciano, sin. la última tragedia d€ Su SUerte, la é x * i ^ ^ - ¿ " S se les euia' con leves 
sistorio de los Juegos invita a-todos losamores de hogar, que dilatado y triste ós}ta irá su camino por la v i d a , ; „ ^ ' s do basTi„ en los hombros o la 
poetas_y prosistas de habla española ajhabrá sido su secretoi calvario! Ahora; aFcas0( y porque es cristiana, recordan-! 
do, para su consuelo, que los ángelss ^ n08 hallamos en un país militarista; 
envidian al hombre porque a ellos no;pero €l ediílcio dei «Círculo Militar» es, 
que tomen pane en la fiesta. jque el dolor, que es el invierno de las 
La flor natural se adjudicará al autor almas, tiene, también, su hermosa pri-
de la mejor poesía de tema libre, y el mavera, en la que florecen lozanas las 
poeta premiado deberá ofrecerla a la 
dama de su elección,* quien será pro-
clamada reina de la fiesta. Se adjudi-
carán asimismo un objeto de arte, do 
virtudes. El , con sus llantos, con sus ho 
ras de angustia, con sus sacrificios y sus 
renunciaciones, es el gran escultor de las 
grandes almas... Para arrancar del pe 
nado por el presidente de la Asociación dernal la chispa abrasadora el hierro 
.a la mejor poesía narrativa de un he-' 
cho histórico, y otro, .regalado por el 
padre director de la Misión española en 
París, a la mejor paesía que cante la 
Fe. Además han concedido premios ex-
traordinarios varios embajadores y cón-
sules, los periódicos L a Raza , L a Na-
c i ó n y otros y diversas entidades. 
Los trabajos se enviarán, en la forma 
acostumbrada en estos casos, al secreta-
rio del Consistorio (rúe de la Pompe, 51 
bis, París) hasta el día 25 de abril. Los 
premios se entregarán en la segunda 
quincena de mayo. 
les fué dado padecer por Dios... 
Curro VARGAS 
U R O P O N A L 
I d i s u e l v e e l á c i d o u n c o | 
ha de tundirla brutalmente, ¡y el dolor 
es el hierro, que bate sin piedad los 
corazones, haciendo brotar de ellos el 
heroísmo! Lo que ocurre es que no 
todas las almas poseen el cristiano 
temple necesario para afrontar el do-
lor y no 'sólo vencerlo, sino convertir-
lo en magníficos frutos de fortaleza y 
superación. De ahí que los que sin ese 
divino asidero, que se llama la «sobre-
naturalización» del dolor, sucumban y 
sean anonadados por la maza terrible del 
sufrimiento, en todas sus formas... ¡Te-
rrible, s í ; ya que lo que acerca del 
dolor," de los grandes dolores del alma 
han escrito los psicólogos, desde Aris 
L i b r o s a r g e n t i n o s p a r a l a 
B i b l i o t e c a d e C h i l e 
SANTIAGO D E C H I L E . 14. — E l Go-
bierno argentino ha hecho un impor-
tante donativo de libros a la Biblioteca 
Nacional de Santiago. 
quizás, el más céntrico y suntuoso de 
Bucarest y sus socios deben ser mu 
chos, a juzgar por los uniformes que 
"n todas partes se ven. 
Vivimos en una ciudad blanca. La CALCUTA, 14.-Ha ocurrido un choque 
nieve se encarga cada día de cubrir de trenes en la línea de Bengala a f* 
las manchas que los hombres hacemos gur, a 180 kilómetros de Calcuta, 
en su manto. E l termómetro no conoce! A consecuencia del accidente han » 
su columna por encima del cero, y sólo sultado, muertas 15 personas y herid» 
la recorre de los diez a los quince gra- otras 20 
dos por bajo de «punto de hielo». 
Las gentes se defienden de la nieve 
* * » 
Un regalo por San José: 
«En la .primera parte interpretó l» 
Seheherezada, de Bimky-Korsakow, i» 
orquesta de Pepe Lassalle, a quien'¿e. 
bia concederse una oreja de oro, con» 
atlcionadq a la fiesta nacional y como 
excelente director. Después de todo, trj. 
tándose de oír cosas gratas, no es mm 
disparatado lo de la oreja.» 
No es muy disparatado, no. Sobre (o.-
do, queda el recurso de regalarle ai 
Taleguil la Chico una batuta de ékno. 
¡ P a r a dirigir la l idial . . . 
* * * 
«En Madrid se suicidó un anciano por 
la pena que le produjo la muene de 
su mujer. 
Este viejo sentimental hizo perfil 
mente. Era un anacronismo vivo en 
te siglo específico del charlestón 
De modo que todos los enemigos iA 
charlestón, debemos pegarnos m liro.. 
iNo vaya a resultar que por huir del 
charlestón nos vamos al infierno, qu 
aunque no sea mucho, algo peor ti 
s e r á l . . . 
Nada, nada. Preferimos seguir siení 
anacronismos vivos en este siglo esp-
cifico. 
Aunque no sepamos lo que es. 
V1ESM0 
Q u i n c e m u e r t o s y 20 heridos 
e n u n c h o q u e e n Na¿ur 
helada calzando sosoni, que son unos 
chanclos abotinados, de fuerte paño, t i 
paraguas es desconocido, y, cienamen-
S e t e m e O t r a C a t á s t r o f e le' ninguna falta hace. L a nieve no 
moja. Deja sus fríos cristales sobre 
nuestros abrigos y una leve sacudida 
la hace caer. 
A veces brilla el sol; un astro tímido 
y sin fuego sobre un cielo siempre 
gris. 
Los mismos rumanos refieren a su 
e n e l | a p ó n 
ÑAUEN, 14.—Un despacho de Londres 
tótelcs a Claudio Bernard, es mentira; dice que desde el domingo están inte-
nadie sabe lo que cada hombre lleva rrumpidas las comunicaciones entre To-
dentro de sí hasta que en su interior kío y las ciudades situadas al Sur de patria en invierno el dicho de otro 
no se desencadena una dé esas borras-,Nagasaki, temiéndose una nueva catas- país: «flores'sin olor; cielo sin color...» 
cas formidables del dolor, en que la in- trofe.—E. D. E l final es harto ofensivo para que 
nosotros lo aceptemos, aplicado a esw 
buenos orientales. 
La nieve cae ahora lanzada locamen-
te por un fuerte viento que del Norte 
trae el frío de la estepa rusa. Los co-
ches circulan difícilmente. Aparecen W 
trineos. 
En uno «de punto» corremos sod« 
y bajo la nieve. De vez en cuando w 
cruzamos con algún apollo u.ern ruma-
no, conductor de un artefacto,, vera 
dero «trineo cabriolé». 
F . Martín-Sánchez JULIA 
Bucarest y febrero de litó'. 
Follel in de E L D E B A T E 7 0 l 
H E N R Y G R É V Í L L E 
E L H I L O D E O R O 
D O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
bL D E B A T E por hmilio Carrascosa) 
movimiento, se envolvió en una elegante bata de 
noche, y arrastrando un canapé fué a sentarse a la 
cabecera de la cama; instalada allí, como una celosa 
enfermera, tomó entfe las suyas la calenturienta 
mano de su marido y la acarició suave, amorosa-
mente, cubriéndola de besos apasionados, deseosa 
de llevar algún consuelo al atribulado espíritu de 
Roger. 
—Luchy, he tenido un mal sueño..., he sufrido mu-
cho... Verás, yo te contaré—dijo Barrois con voz pau-
sada, en la que se advertía una infinita amargura—. 
Soñé que comparecía ante un Tribunal de juslicin, 
que estaba sentado en el banquillo de los acusados, 
en ese mismo banco en el que tantas veces he visto 
estremecerse a los desgraciados delincuentes que me 
confían su defensa. Vo no sabía de qué se me acu-
saba, pero me sentía tembloroso ante mis jueces, 
como si la conciencia me remordiera por algún de-
lito grave... Juré y volví a jurar que era inocente, 
pero el procurador general, inflexible como la ley, 
pronunció su requisitoria condenándome. ¿Sabes 
quién era el procurador general?... ¿No lo adivi-
nas?... ¡Vernal! 
L a joven señora de Barrois se estremeció, sintien-
do un escalofrío que le recorría la columna verte-
bral- sus dientes castañetearon. Sin proponérselo, 
casi sin darse cuenta, inconscieniemente, Luchy ha-
bía pensado muchas veces, desde la víspera, en 
aquel amigo inocente y cándido, que tan ciegamen-
te confiaba en Roger y cuya confianza le había lle-
vado a la bancarrota, a perder una cantidad, que 
era poco menos que su fortuna íntegra, unida a la 
de su mujer... 
L a situación en que ha quedado Vernal—prosi-
guió Roger—es una idea fija que no me abandona, 
o.n la que pienso sin cesar. Nosotros, al cabo. L u -
chy míá, aunque hemos perdido una suma muy im-
portante, somos ricos; el descalabro significará 
para nosotros no más que una disminución de nues-
tras rentas, que no llegará a obligarnos a prescindir 
ni aún de !o superíluo; pero Vernal no eslá en el 
mismo caso, no es hombre adinerado y su patrimo-
nio ha sufrido un gravísimo quebranto...; ¡y soy yo el 
culpable de que un hombre honrado, que es ade-
más amigo mío, haya quedado casi en la pobreza!... 
i Yo, que me creía un financiero "sabio, prudente, ca-
paz de domeñar el éxito a mi antojo, a mi capri-
cho!... ¡Oh, cómo me cegó la soberbia, qué estúpi-
do orgullo el mío! He procedido tan torpemente, tan 
incautamente como un niño, y no sólo me he perju-
dicado yo y he perjudicado a los míos, sino que he 
sido causa de perjuicio para los demás, para de 
Joüy, por ejemplo, para Vernal y quién sabe para 
cuantas personas más que acaso han visto arruina-
dos sus hQgares, deshecha la felicidad de su vida... 
¿Ves, Luchy? Todo por la mala costumbre que te-
nemos de no dar demasiada importancia a las cues-
tiones de conciencia, que nos obliga a meditar en 
las responsabilidades en que podemos incurrir an-
tes de emprender cualquier empresa en que se ex-
ponen intereses de otros... ¡Oh, qué cruelmente es-
toy purgando mi imprudencia! 
Luchy, a quien se le partía el corazón en mil pe-
dazos oyendo a su marido, lloraba silenciosamente, 
sin que las mansas lágrimas que derramaba lograsen 
aliviar la opresión de su pecho. Comprendía que Ro-
ger decía la verdad y su alma de esposa amante se 
desgarraba; aquella voluntaria confesión, aquella no-
ble inculpación que Roger se hacía tan valerosamen-
te, la llenaba de piedad hacia su marido, al mismo 
i tiempo que de orgullo... ¡Cómo admiró al hombre 
• que así sabía hablar! 
j Barrois volvió la cabeza, ocultando su rostro a las 
| miradas de su mujer. Luchy adivinó, más que vló, 
i las lágrimas quemantes que escaldaban aquellos ojos 
varoniles. 
Se alzó de su asiento, c inclinándose amorosa so-
j bre su marido, exclamó con infinita dulzura: 
—¡Roger, Roger mío, no llores; ¿por qué? Tú 
eres mi marido bien amadoj a quien siempre res-
I pelaré como mujer sumisa, pero eres, además, un 
caballero y un hombre de corazón; si involuntaria-
mente has cometido una falta, tu sincero arrepenti-
miento le absuelve de ella; no olvides que Dios per-
dona siempre cuando el que ha delinquido siente el 
dolor de su culpa. Mírame, querido mío, amor mío, 
y abraza a tu mujer, que le ha amado siempre, pero 
que le ama infinitamente más desde que sabe que 
sufres!... 
j —Roger de Barrois, sollozante, estrechó contra su 
i pecho a aquel ángel de bondad, pero siguió cabizba-
jo, anonadado. 
—Desde el punto de vista moral tienes razón 
—suspiró—. Nadie puede tacharme de indignidad y 
el arepenlimiento podrá acallar los escrúpulos de 
mi conciencia y devolverme la tranquilidad y el so-
siego que me abandonaron; pero, ¿y el perjuicio ma-
terial que he causado? ¿Quién le devolverá a Vernal 
el dinero que le he hecho perder?... 
—¿Cuánto ha perdido, en resumidas cuentas?—pre-
guntó de pronto, con firme decisión, Luchy. 
—Un centenar de miles de francos... La mayor par-
te de su patrimonio... 
— E n ese caso—declaró Lucía después de reflexio-
nar unos instantes—habrá que devolvérselos. 
—¿Devolvérselos?.. . ¿Qué quieres decir?... 
—Es bien sencillo, sin embargo. E l te entregó va-
lores para que los negociaras y le cobrases el pre-
cio de las acciones que le cediste, ¿no es cierto? 
Pues bien, pídele que te las devuelva, como si la 
cesión no se hubiera hecho, y devuélvele lú, a tu vez, 
los valores y títulos que te entregó. Me parece que 
la solución no puede ser más clara ni más sencilla ni 
más hacedera. 
—¿Y consentirás en perder, no sólo lo que costa-
! ron nuestras acciones, sino también el valor de las 
i que por mi conduelo adquirió Vernal?—preguntó Bo-
I ger, sorpundido, emocionado, sin dar crédito-a lo 
que oía. 
—¿Qué cosa no consentiré en perder, a qué no re-
nunciaré de todo corazón si con ello logro devolver 
la paz a tu espírilu?—exclamó en un arrebato de ter-
nura, con voz acariciadora, Luchy—. Nada puede pa-
recerme caro tratándose de tu felicidad, que es la 
mía. Entraremos a saco en la servidumbre y en las 
cuadras; prescindiremos de dos criados y suprimi-
remos un tronco..., a la larga nos resarciremos de 
las pérdidas materiales que nos lia aparejado el fra-
caso de «El Terralcnienle»..., y si fuera preciso más 
yo sabré hacer economías, por eso no te apures, 
la ahora he gastado muchas veces sin Lino, sin m j 
da, por puro capricho y estos despilfarres, de q I 
ahora me arrepiento, tampoco los autoriza Dios, 
que dime, maridín, ¿aceptas mi proposición, i 
i anda!, ¿verdad?... Me harías completamente K̂H 
¿Es que no merezco serlo? . ^ 
I Roger de Barrois quedó un punto pensativo, sin ^ 
cidirse a contestar. Abandonó el lecho de un sa o, ^ 
I vistió apresuradamente y dirigiéndose a la ven ana 
abrió de par en par, exclamando: ^ 
i —He de meditarlo seriamente antes de (3artej^ 
' respuesla. Tengo necesidad de luz; ella me ay J 
a pensar y alumbrará mi inteligencia llena 
nieblas. ^ 
Las dos hojas de madera de la conlravcnlana,^ ^ 
deciendo al impulso de la mano de Roger, m ^ 
chocar en opuestas direcciones contra la par - J 
el esplendor luminoso del alba el Loira apareció ^ 
y resplandeciente, cual si sus aguas fuesen P ^ ^ g . 
i rrelida; una porción de barcos pesqueros ^ 
han la corriente y las blancas velas desplega^ ^ 
mojaban una larga illa de cisnes £i^anteSC0^'l0¡3 
! surcaran las aguas con ágiles y grnc¡os05 pire 
los. El cielo estaba límpido, sin una nnhecilla - ^ ^ 
era puro y transparente, la lluvia había lava ^ ?uS 
llajc de los árboles, que mostraban la ,o7"',ril(0(lo r J 
ramas jóvenes, de sus brotes promHrdorcs. ^. ||0raf 
plnndocía en la naturaleza n aquolln horn ' ^gj-
y, sin embargo, la luz ora núu muy leniic, 
y difusa. 
— ¡Luchy!—llamó Roger. al lâ 0 ^ 
¡ Do un solo brinco Lucía fué a colocar5V<:0| 
; su marido, en el marco de la ventana: el 
{Confi 
